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ΙΩΑΝΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΛΟΓΟΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
1. Ό βίος τοΰ πολιούχου τής Θεσσαλονίκης 'Αγίου Δημητρίου καί ή 
ιστορία τής πόλεως ταύτης καθώς και ή ιστορία τοΰ περίφημου ναοΰ τοΰ 
αγίου Δημητρίου δέν έχει γραφή ακόμη επί τη βάσει όλων ανεξαιρέτως τών 
σωζόμενων πηγών' συνεπώς πάσα πληροφορία είναι χρήσιμος καί πρέπει να 
προσκομισθη εις τάς θημωνίας τής ιστορίας, έργον δέ τοΰ κριτικού είναι 
έ'πειτα να διακαθαρίση τήν άλωνα και τον μέν σίτον να σύναξη είς τήν άπο-
θήκην, τό δέ αχυρον να κατακαύση.
 £
Ως γνωστόν, πολύτιμους σχετικός 
πληροφορίας παρέχουν τα συναξάρια και τα εγκώμια τών 'Αγίων έτι δέ και 
οι άσματικοι Κανόνες τών ιερών 'Ακολουθιών. Συγκεκριμένως ενταύθα δια 
τον ά'γ. Δημήτριον ó «Λόγος εις τα θαύματα αύτοΰ» τοΰ χαρτοφύλακος Θεσ­
σαλονίκης'Ιωάννου Σταυρακίου παρέχει σπουδαιοτάτην συμβολήν, είναι δέ πε-
ρίεργον δτι ουδέ υπό τών Βολλανδιστών εξεδόθη μέχρι τούδε, αν και επανει­
λημμένως έγένετο μνεία αύτοΰ, ως π.χ. υπό τοΰ Λ. Άλλατίου '), τ°ύ J. Bek-
ker 8 ) και συχνά είς τον 75ον τόμον τών Acta Sanctorum. Είς τήν Πατρολο-
γίαν τοΰ Migne, τόμ. 116, εις τό τέλος τών εις τον ά'γ. Δημήτριον αναφερομέ­
νων κειμένων καί μεταξύ τών «Αναλέκτων» στ. 1402κεξ. γίνεται επίσης μνεία 
τοΰ κειμένου τούτου τοΰ Σταυρακίου, ó δέ Κρουμβάχερ τονίζει δτι περιέχε­
ται ούτος «εν ίκσνοΐς χειρογράφοις », αναφερών εν τούτοις μόνον τον υπ' 
αριθ. 46 Βοδλεϊανον κώδικα8). Παράφρασιν τινών εκ τών υπό τοΰ Σταυρα­
κίου διηγουμένων θαυμάτων εύρίσκομεν έκδεδομένην εις τήν καλουμένην 
« Θύραν Μετανοίας», έκδ. Βενετίας 1806, τήν φερομένην υπό τό όνομα τοΰ 
Θεσσαλονικέως ύποδιακόνου Δαμάσκηνου τοΰ Στουδίτου4), κατά τον πο?α>ν 
1. L. AIXATIUS, Georgi i Acropol i tae m a g n i l ogo the tà his tor ia , Parisi is 1651, 
σελ. 234, εκδ. Βενετίας 1729 σελ. 18. 
2. J. BEKKER, Georgi i Acropol i tae a n n a l e s , B o n n a e 1836, σελ. 236-237. 
3. κ. ΚΡΟΥΜΒΑΧΕΡ, 'Ιστορία τής βυζαντινής Λογοτεχνίας, τόμ. 1, σελ. 385. 
4. Βλ. κ. ΣΑΘΑ, Νεοελληνική Φιλολογία. — Ε ι ς τήν « Θύραν Μετανοίας » ευρί­
σκονται συνεκδεδομένοι καί οι άσματικοι Κανόνες Νικόδημου τοΰ Άγιορείτου είς τόν 
αγιον Δημήτριον, περί ών γράφει ó ίδιος εις τον Συναξαριστήν του, καΦώς καί τοΰ 
ιερομόναχου Μητροφάνους Γρήγορα τοΰ εκ Δωδώνης, μεΌ1' ενός θαύματος, δπερ συ­
νέβη είς τον ϊδιον τόν Μητροφάνην. 
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καί « Μέγαν Χαρτοφύλακα » Μ. Γεδεών δμως ούσαν έργον 'Ιωάννου τοΰ Κο­
μνηνού ' ) . Τα περισσότερα εξ άλλου τών υπό τοΰ Σταυρακίου διηγουμένων 
θαυμάτων είναι και άλλοθεν γνωστά, ιδίως δέ έκ τών συλλογών τοΰ κατά 
τό πρώτον ήμισυ τοΰ εβδόμου αιώνος άκμάσαντος 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλο­
νίκης Ι ω ά ν ν ο υ
2 ) και τοΰ κατά τον 12ον αιώνα άκμάσαντος, επίσης 'Αρχιεπι­
σκόπου Θεσσαλονίκης Νικήτα
 8 ) . Έ φ ' δσον εν τούτοις ήδυνήθην να εξακρι­
βώσω τα υ π ' α ρ ι θ . 10, 14, 20, 21 καί 22 κατωτέρω υπό τοΰ Σταυρακίου 
διηγούμενα θαύματα δέν περιέχονται εις τας μέχρι τούδε γνωστάς δημοσι­
ευόμενος συλλογάς. Περίεργον φαίνεται δτι ó Σταυράκιος, μεταξύ τών υ π ' 
αυτού αναφερομένων 22 θαυμάτων, δέν κάμνει λόγον εκτενή περί τών τόσον 
αγαπητών λοιμών τε καί λιμών τής Θεσσαλονίκης 4). Τα γνωστά θαύματα 
περίτοΰ Νέστορος, Λυαίου, τοΰ σκορπιού κλπ. ó Σταυράκιος ίΚγει μόνον. 
Ή έκδοσις τοΰ λόγου τούτου βασίζεται επί τοΰ κωδ. 'Ιβήρων 677 ( ν. 
319, Λάμπρου 4 7 9 7 ) ' το κείμενον καταλαμβάνει τα φύλ. 7 3 β - 1 0 3 " . Ό κώ-
διξ ούτος είναι κατά τον Λάμπρον τού 14 ο υ αιώνος καί περιέχει βίους, μαρ­
τύρια αγίων και πανηγυρικούς. "Εβδομον κατά σειράν είναι τό τοΰ Σταυρα­
κίου κείμενον. Ή έκδοσις αύτη έχει κυρίως σκοπον να δώση εις τήν δημο­
σιότητα το περιεχόμενον τοΰ σπουδαίου τούτου κειμένου καί να το κάμη ούτω 
προσιτον εις εύρύτερον κύκλον αναγνωστών. 
2. Ό 'Ιωάννης Σταυράκιος, διάκονος καί χαρτοφύλαξ τής εν Θεσσα­
λονίκη Εκκλησίας, είναι αγνωστον πότε ακριβώς έ'ζησεν
6). 'Επειδή δμως εΐς 
τό κατωτέρω δημοσιευόμενον κείμενον αναφέρεται \}αΰμα λαβαν χώραν επί 
τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ, δυνάμεθα να υποι^έσωμεν δ η ούτος ήκμασε κατά 
ή μετά τον 12ον αιώνα. Έ ξ όσων δέ αναφέρονται εις τήν τελευταίαν του 
προς τον αγ. Δημήτριον άποστροφήν, τοΰ Σταυρακίου άποτεινοαένου ούτως: 
« Άλλα δέξαι μοι τήν ψελλίζονσαν αμα και ατεχνον ταυ την γλώασαν τε και 
1. Πρβλ. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Ά θ ω ς σελ. 226. 
2. Πρβλ. Bibliotheca hagiographica graeca, editio altera emendatior, Bru-
xellis 1909, σελ. 70-72 και MIGNE, Patrol. Graeca τόμ. 116 σελ. 1204-1324. 
3. Βλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, Νικήτα 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, εις τα θαύματα του 
Άγ. Δημητρίου, εν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τόμ. 12 (1936) σελ. 317-360. Πρβλ. 
τόν είς τήν σελ. 323 παρατιθέμενον έκεϊ πίνακα τών θαυμάτων τής συλλογής ταύτης 
κατ' άντιπαραβολήν προς τα υπό τοΰ 'Ιωάννου διηγούμενα. 
4. Πρβλ. Bibliotheca hag. graeca σελ. 71. Λόγους είς τόν Άγ. Δημήτριον 
έχουν γράψει πολλοί μεταξύ τών οποίων και πολλοί Αρχιεπίσκοποι Θεσσαλονίκης 
δπως π. χ. ó ρηθείς Ίωνννης, ó Πλωτίνος, ó 'Ιωσήφ, ό Νικήτας καί ό Γρηγόριος ó 
Παλαμάς' επίσης εχομεν λόγους του Πατριάρχου Φιλόθεου, του Λέοντος τοΰ σοφού, 
του Θεσσαλονικέως Ευσταθίου, τοΰ Κωνσταντίνου Άκοοπολίτου, τοΰ Νικολάου Κα-
βάσιλα καί άλλων. Βλ. αυτόθι σελ. 74 - 75. 
5. Βλ. κ. ΚΡΟΥΜΒΑΧΕΡ, 'Ιστορία τής βυζαντιεής Λογοτεχνίας, τόμ. 1 σελ. 385. 
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διάνοιαν ευμενώς, δ ρήτωρ τον κηρύγματος τής πίστεως τον Χριστού' ο τής 
ευσέβειας μέγας διδάσκαλος καί εν μάρτνσι συμπαγέστατος, τής αυλής 
σον, τ αντί και εξ οίκο γένους τα ψελλίσματα», αποδεικνύε­
ται δτι ούτος άνήκεν εις τήν « α υ λ ή ν » τής Εκκλησίας τοΰ αγίου Δημη­
τρίου καί εις τήν « ο Ί κ ο γέ ν ε ι α ν » τού Ί . Ναού, ήτο δηλονότι αξιωμα­
τούχος, « χ α ρ τ ο φ ύ λ α ξ » αύτοΰ. 
Προοιμιαζόμενος ό Σταυράκιος λέγει δ α προ πολλού έσκέπτετο να 
γράψη περί τών θαυμάτων τοΰ αγίου Δημητρίου, άλλα δέν ετολμούσε' ή 
ατολμία του δμως αύτη τω εχρησίμευσε, λέγει, arcò μιας απόψεως εις τό να 
αποταμιεύεται ύλικον εις τήν μνήμην του, μέχρις ότου παρουσιασθη ή κα­
τάλληλος ευκαιρία, οποία ήτο ή εορτή τοΰ αγίου Δημητρίου, οπότε προέβη 
καί εις τήν συγγραφήν του ταύτην, ήτις αποτελεί διανοητικόν κατασκεύασμα 
μεταξύ λόγου ρητορικού καί διηγήσεως, είς γλώσσαν λίαν εξεζητημένη ν καί 
ύφος μέχρι σχολαστικότητος έπιτετηδευμένον' αΐ λέξεις καί αι φράσεις, λίαν 
τετορνευμέναι, χαρακτηρίζουν τον Σταυράκιον εντριβή καί δεξιον χειριστήν 
τοΰ ελληνος λόγου' κάμνει δέ πλουσίαν άλλα καί άβίαστον χρήσιν τής Γρα­
φικής φρασεολογίας, μετά τίνος φιλοπαίγμονος διαθέσεως πόρρωθεν υπαι­
νισσόμενης. ' Ι δ ί α ό Ε π ί λ ο γ ο ς αυτού εΐναί τι τό αριστοτεχνικούς θαυμάσιον 
ρητορικον καλλίστευμα, αι δέ δύο - τρεις άποστροφαί, τάς οποίας κάμνει 
προς τον άγ. Δημήτριον, χαρακτηρίζουσι τον Σταυράκιον ένθουν τοΰ θρη­
σκευτικού ζήλου καί άκρως φιλοπόλιδα καί φιλόπατριν. 
Συνεχίζων το προοίμιον τοΰ λόγου του, ό Σταυράκιος, προσθέτει δτι, 
δπως ό Πλάτων εις τήν Σχολήν του εΐχεν επιγράψει « μηδείς είσ'ιτω άγεω-
μέτρητος » ') τοιουτοτρόπως, λέγει, καί αυτός, εις τήν συγγραφήν τού λόγου 
τών «Θαυμάτων τοΰ 'Αγίου Δημητρίου», επιγράφει « μηδείς είσίτω μή 
κα&αρός ». 
Μετά τό μεγαληγόρον προοίμιον πλέκει ό Σταυράκιος το εγκώμιον τής 
πόλεως Θεσσαλονίκης: « Πόλις—λέγει—αϋτη περιφανής και λαμπρά' και 
Μακεδόνων μεν κορνφή, Θετταλίας δε πάσης νπεριδρυμένη # ' υπερέχουσα, 
οϊς τε παντοδαπαΐς δλβίζεται χάρισι, καί οίς εΐδεσι καλών απάντων έναγλαΐ-
ζεται ». Μ ε θ ' δ, περιγράφει καί « ιστορεί » τον άγιον Δημήτριον δια τών 
εξής' « Χαριέστατος τήν μορφήν, τήν ψνχήν χαριέστερος' έργον ώς όντως τών 
Θεοϋ δακτύλων επάξιον' ήδνς το φ&έγμα, τον τρόπον ήδύτερος' γλυκύς τον 
λόγον, το ήϋος γλυκύτερος, πολλήν μέν ύποφα'ινων τού ενδουεν άν&ρώπου 
τήν ωραιότητα, ώς δια παραπετάσματος, οίον τής διαρτίας τού σώματος, 
τοις εξω γεγανυμένην προκύπτουσαν' πολύν δ" δτι μάλα τήν τού δημιουργού 
θεού παριστάνων δημιουργικήν τής πρώτης εικόνος εντέλειαν διδακτικός τών 
1. Τό αυτό επίγραψε καί ό πολύς Ευγένιος ό Βούλγαρις εις τήν Ά θ ω ν ι ά δ α 
Σχολήν. 
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τού Χριστού, διδασκαλικός τών τής χάριτος' το απόφθεγμα τής γλώττης, ώς 
ύετον καί ώς δρόσον φέρων τά ρήματα' τα γαρ τής εξω τών λόγων παιδεύ-
σεως, τοϊς εκ τών ένδον ην έξευγενίζων καί ΰαυμασίως κατακιρνών άσπιλος 
τήν ψνχήν, παραενικαΐς ταΐς χάρισιν εναγλαϊζόμενος' τού κρείττονος επάξιον 
οίκητήριον, ναός τού Ύψίστον ήγιασμένος καί προ γενέσεως' τον όϊκτον πο­
λύς, τον ε'λεον, έλαια αντικρνς ψαλμική ». 'Αφού δέ έπειτα μέ συντομίαν δια-
λάβη τα περί τοΰ βίου τοΰ αγίου Δημητρίου ώς χριστιανού, καί τά τής ομολο­
γίας του κατά τήν άνάκρισιν ενώπιον τού τυράννου, διηγείται τά περί τής μο­
νομαχίας τοΰ Λυαίου καί τοΰ Νέστορος καί καταλήγει εις τήν περιγραφήν τοΰ 
μαρτυρίου τοΰ αγίου Δημητρίου. Πάντα ταϋτα, λέγει, τά παρατρέχομεν, 
διότι είναι γνωστά εις όλους, « τις γαρ ουκ οΐδε τά τε άλλα και τήν τού Με­
γάλου Δημητρίου μαρτυρίαν καλλίνικον, δι' ης φάλαγγας ολας δαιμόνων ήδά-
φισεν ; εκείτο μέν γαρ κατά γής ό μάρτυς λό/^αις δημίων, τά τής τρώσεως 
φέρων ολόσωμα' εκείτο λύϋρους αιμάτων μαρτυρικών, πορφύρα τις φοινικο-
βαφής κα&απερει τω Χριστώ φοινισσόμενος' όλος διάτρωτος, δλος ώτειλών 
μυρίων ανάμεστος' ετέτρωτο οι τά στέρνα' ετέτρωτο τά τού θώρακος' ή πλευ­
ρά, σκεύος εφκει μυριόπονον τα τής γαστρός, μυριόστομους πηγάς αιμάτων 
ΰπήνοιγε' δέδεκτο καί χείρες το μανιώδες εκείνο και δήμιον λογχοφόρημα' 
ούτω δ' εκάστου μέλους καί μέρους ό μάρτυς εν εαυτώ μαρτυρικών τόν Θεον 
εμεγάλννεν ούτω τά στίγματα τον Χριστού τή σαρκι κατά Παύλον τον μέ-
γαν εβάστασεν ούτως ήγώνισται' ούτως εδόξασε τον ποιήσαντα». 'Αλλ' δπως, 
λέγει, ό άγιος Δημήτριος εδόξασε τον Θεόν δια τού μαρτυρίου του, τοιου­
τοτρόπως καί ό Θεός άντεδόξασεν αυτόν δια μυρίων καί έξαισίων θαυμά­
των. Καί αν, αντί ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος, δπως λέγει το Εύαγγέ-
λιον, μας δίδεται μισθός καί αμοιβή εν ούρανω, πολύ περισσότερα άνταπό-
δοσις δίδοται εις εκείνον, δστις χύνει το αίμα του υπέρ Χριστού, « δπου 
δλα μαρτυρικών αιμάτων νπερ Χριστού εκκέχυται ρεύματα' δπου κρουνοί λύ-
ϋ'ρων τής σωματικής διαρτίας τού μάρτυρος άπερρύησαν πορευόμενος γαρ 
επορεύετο ό μέγας ούτος τήν τοΰ μαρτυρίου όδόν, αίματα σπείρων τής οικείας 
σαρκός ύπερ τής είς Θεόν πίστεως τtûεις τήν ψυγήν, ώς ενταύΰα μεν μυρία 
μύρα ν^ερισείου, έκεϊΰεν δε πολυπληθή τά &αύματα ώσει δράγματα δρέψαι-
το». Καί ούτως εισέρχεται εις τά ί)αύματα τών οποίων διηγείται εΐκοσιδύο 
καί τών οποίων περίληψιν θεωρούμεν καλόν να παραθέσωμεν ενταύθα. 
α') Έ κ τής διηγήσεως τού πρώτου θαύματος πληροφορούμεθα δτι τό 
σώμα τοΰ 'Αγίου, μετά τόν μαρτυρικόν του θάνατον, ήτο κεκρυμμένον «περί 
τάς τον λοντρού στοάς » μέχρις δτου κατάπαυση ό κατά τών χριστιανών δι­
ωγμός. Ό ύπαρχος Λεόντιος, θεραπευθείς δια θαύματος τού αγίου Δημη­
τρίου, κατηδάφισε τάς στοάς τού λουτρού, δπου εκείτο τό λείψανον, καί ες 
ευγνωμοσύνης προς τόν "Αγιον ανήγειρε λαμπρόν Ναόν «μέσον τον μαρτν-
ρικον ϋ'ησανρον πλοντονντα ». Δια τής εκφράσεως ταύτης θέλει να σημάνη 
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άραγε δτι τό άγιον λείψανον, δηλαδή ό τάφος τοΰ 'Αγίου, εκείτο εις τό « μέ­
σον» τοΰ ναού, ή δτι ήτο απλώς εντός τοΰ ναού. Μάλλον όμως φαίνεται 
τό πρώτον, διότι τό « μέσον » καθορίζεται εκ τής επομένης εκφράσεως « ώσεί 
ξύλον άλλο ζ ω ή ς » , όπερ « ξύλον τής ζ ω ή ς » εκείτο, Γραφικώς, εις τό μέσον 
τοΰ Παραδείσου. Ή τ ο δέ δ Λεόντιος ούτος στρατηγός τοΰ ιλλυρικού στρα­
τού επί Ζήνωνος κατά τό 479. Ούτος μετά τήν θαυματουργικήν διάβασιν 
τού "Ιστρου έ'ν τινι εκστρατεία του, έκτισε ναόν έπ' ονόματι τοΰ άγ. Δημη­
τρίου εις τό Σίρμιον ( νύν Μητροβίτσα ) και εντός τού ναού τούτου εναπέ-
θεσε τήν « χλαμύδα » τοΰ αγίου, τήν οποίαν εφόρει κατά τόν μαρτυρικόν 
του θάνατον, « βεβαμμένην λύ&ρω τών Δημητριακών αιμάτων» καί τήν ζώ-
νην καί τόν δακτύλιον, άτινα είχε κλέψει ό φυλαξ τού τάφου Λοΰπος « ό ελευ-
&ερογνώμων » καί δι ' αυτών έκαμνεν ιάσεις εις τόν λαόν, δια τάς οποίας 
κατηγγέλθη καί έσφάγη είς τό Τριβουνάλιον τής Πόλεως. 
β') Έ κ τοΰ δευτέρου Θαύματος πληροφορούμεθα δτι ό "Επαρχος Μαρ-
κιανός ( Μαριανός ) προσβληθείς υπό νόσου —πάρεσις όλομελής— εθεραπεύθη 
δια θαυματουργικής επεμβάσεως τοΰ 'Αγίου' περιλαμβάνει δέ ή έξιστόρησις 
τοΰ θαύματος τούτου έθνικάς τινας γοητείας, σχέσιν έχουσας προς τάς σημε­
ρινός νοομαντείας, τους υπνωτισμούς κ.τ.τ. Ένταΰθ-α γίνεται μνεία καί περί 
τίνος μεμβράνης, ε φ ' ης ήσαν γεγραμμένα ονόματα θεών καί περιγραφαί κύ­
κλων καί ημικύκλια καί διάφορα σχήματα καί τύποι ειδώλων ύπερφυείς' τήν 
μεμβράνην ταύτην περιετίθεντο οι ασθενείς περί τόν τράχηλον δια να γίνω-
σιν υγιείς. 
γ') Ε ν τ α ύ θ α αναφέρεται δτι ό νεωκόρος τοΰ ναού έκλεπτε τό χρήμα 
τών κηρίων —παλαιά αμαρτία τών περί τά π α γ γ ά ρ ι α — έτιμωρήθη όμως δι ' 
ελέγχου υπό τοΰ 'Αγίου καί έζήτησε συγχώρησιν. 
δ') Ό αυτοκράτωρ 'Ιουστινιανός ένόμιζεν δτι ή αυτοκρατορία του δέν 
θ α ήτο εν άσφαλεία, αν δέν θα είχε τεμάχιόν τι τών αγίων λειψάνων τοΰ 
μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί εζήτησεν άπό τους Θεσσαλονικείς τοιούτο. 
'Επειδή δμως τά αναβλύζοντα μύρα εκ τοΰ αγίου λειψάνου ήσαν τόσον πολλά, 
ώστε δέν ήτο δυνατόν να άνασκάψωσι κατ' ευθείαν προς τήν ροήν τών μύ­
ρων, ήναγκάσθησαν καί έσκαψαν έκ τοΰ πλαγίου μέρους, ούτως ώστε να προ-
λάβωσι «άρπαλέως» καί να κόψωσι μέρος τι τοΰ αγίου λειψάνου. 'Αλλά καί 
ενταύθα «πύρ έκεΐ&εν έκπηδήσαν » έματαίωσε τήν « καλήν ίεροσυλίαν ». 
ε') Ό αυτοκράτωρ Μαυρίκιος επίσης ηθέλησε να απόκτηση μέρος τών 
αγίων λειψάνων τού Μάρτυρος, αλλ' δταν έμαθεν, δσα έπαθον οι τούτο πρό-
τερον έπιχειρήσαντες, άπέστη τοΰ εγχειρήματος. Ε ν τ α ύ θ α περιλαμβάνονται 
καί έτερα θαύματα ήττονος σημασίας. 
ς·') Ε ν τ α ύ θ α αναφέρεται δτι ό θρόνος, τό άλλως « κιβώριον » κα-
λούμενον τοΰ 'Αγίου (τό ικρίωμα ίσως, ε φ ' ου ετίθετο ή μαρτυρική λάρναξ, ή 
καί αύτη αύτη ή λάρναξ) ήτο έκ χρυσού καί αργύρου, είτε υπό τών γονέων 
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καί συγγενών τού μάρτυρος αφιερωμένος, είτε παρά φιλοχρίστου τινός. Ό 
πλούσιος ούτος διάκοσμος τοΰ ιερού ναού, αλλά καί ή ε ύ θ η ν ί α τών αγα­
θ ώ ν τής Θεσσαλονίκης, εΐλκυσε τους Σκλαβηνούς, οϊτινες επέπεσαν κατ' αυτής' 
ό "Αγιος δμως αυτοπροσώπως ύπερημύνατο τής πόλεως. Έγένετο δέ τούτο 
κατά τήν ήμέραν τής εορτής τού αγίου Δημητρίου. Τήν εσπέραν, οπότε ό 
κόσμος, ένεκα τής ολονυκτίου ακολουθίας καί αγρυπνίας καί τών συνήθων 
διασκεδάσεων ήσαν βεβαρυμένοι καί κατερραστωνευμένοι, συνέβη εξ αμελείας 
τοΰ νεωκόρου πυρκαϊά εις τόν ναόν, καί Ιδία εις τήν λάρνακα τοΰ 'Αγίου ' 
ό δέ νεωκόρος, δια να μη έπιπέση τό πλήθος καί διαρπάση τόν χρυσόν καί 
τόν άργυρον, επενόησε να διαδώση δτι εχθροί ήλθον πέριξ τών τειχών, ούτως 
δέ να διασκεδασθή ή έκ τής πυρκαϊάς έντύπωσις. 'Αλλά τό επινόημα τούτο, 
τό κατά μαρτυρικήν επίπνοιαν τοΰ αγίου, ήτο αληθές. Ό θρόνος ό χρυσάρ-
γυρος έτάκη' τότε δέ ευσεβείς τίνες χριστιανοί προσεφέρθησαν να κατασκευά-
σωσιν έκ νέου τήν λάρνακα. 
ζ') 'Αφού έκάη ή λάρναξ καί ετάκη τό χρυσάργυρόν της ύλικόν, φίλο· 
μάρτυρες τίνες χριστιανοί ηθέλησαν να χωνευσωσιν εκ νέου τόν άργυρήλατον 
θρόνον και τό έλλεΐπον τού χρυσού καί αργύρου να τό συμπληρώσουν, αλλ' 
ό Μάρτυς, φανείς κατ' δναρ, ήμπόδισε τήν χώνευσιν. 
η') Θαυμάσια καί λίαν παραστατική είναι ή περιγραφή τής υπό τοΰ 
αρχηγού τών Σκλαβούνων Χάτζωνος πολιορκία τής Θεσσαλονίκης κατά ξηράν 
καί θάλασσαν. Ό Χάτζων ηττηθείς τη θαυματουργική έπεμβάσει τοΰ αγίου 
Δημητρίου ζωγρεΐται καί άθλίως καί έλεεινώς φονεύεται. 
θ ' ) ' Ε π ί αύτοκράτορος Μαυρικίου τά τοΰ Βυζαντίου ούριοδρόμουν' 
επί τού διαδεξαμένου όμως αυτόν Φωκά τά τού κράτους απέβησαν ε'ις άναρ-
χίαν, σύγχυσιν καί ταραχήν κατά τόν Σταυράκιον. Έ ν μέσω τού κρατικού 
τούτου κλύδωνος μόνον τά τής Θεσσαλονίκης έκυβερνώντο έν « ε υ τ α ξ ί α ». 
Τούτο έδείχθη καί δια μιας οπτασίας, ην είδε συγγενής τις τού Ύπατου 
τών 'Ιλλυριών' περιγράφεται δέ ή οπτασία καί ή γυνή Ε υ τ α ξ ί α , συμπα-
ρισταμένη μετά τοΰ Μάρτυρος, ώς ύπό Θεού πεμφθείσα, ϊνα κυβερνά μετ' 
αυτού τήν Θεσσαλονίκην. 
ι') Ό έν 'Αγίω "Ορει Βιτάλιος άπιστεΐ δια τό πλήθος τών μύρων τού 
αγίου Δημητρίου, ισχυριζόμενος δτι ό άγιος Δημήτριος δέν υπέστη τόσον 
μέγα μαρτύριον, ώστε να άξιωθη τόσης μεγάλης χάριτος, να λαμβάνη δέ 
τόσος κόσμος μύρα καί να μη τελειώνουν. Τήν άπορίαν ταύτην λύει ό συγ­
γραφεύς ώς εξής : Παρομοιάζει τόν μέν άγιον Δημήτριον ώς μυροθήκην, 
έχοντα έν έαυτφ τόν Χριστόν, αυτόν δέ τόν Χριστόν ώς αυτό τούτο τό μύ-
ρον τό άνεξάντλητον. 'Αλλά καί δια θαύματος πείθεται ό Βιτάλιος περί τής 
πληθύος τών μύρων. Είδεν ούτος κ α θ ' ύπνους καί περιγράφει τόν τόπον, 
τήν θέσιν, τό βάθος, τόν αριθμόν τών μαρμάρων, και τέλος τήν πληθύν 
τών μύρων, έκ τών όποιων καί αυτός ό ίδιος δια « κ ο υ τ ρ ο υ β ί ο υ » ην-
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τλησε. Μετά τά γενόμενα άνεχώρησεν ό Βιτάλιος, συνοδευθείς υπό τοΰ νεω­
κόρου μέχρι τόπου τινός καλουμένου « ' Α λ μ υ ρ ό ς » . 
ια') Άρχιερεύς τις Κυπριανός ονόματι εξ 'Αφρικής, μεταβαίνων εις 
Κωνσταντινούπολιν, ήχμαλωτίσθη κ α θ ' όδόν υπό πειρατών, έλυτρώθη δέ δια 
θαυματουργικής επεμβάσεως τού 'Αγίου. Έ π α ν ε λ θ ώ ν κατόπιν εις τήν έν 
' Α φ ρ ι κ ή έπαρχίαν του, έκτισε ναόν έπ ' ονόματι τοΰ αγίου Δημητρίου, υπο­
δειχθέντων τών προς κτίσιν μαρμάρων υπό τοΰ 'Αγίου κατ' δναρ. 
ιβ') Έ π ί Μαυρικίου αύτοκράτορος Ίλλούστριος ( πρωτοσπαθάριος ) 
άνήρ ευσεβής, ευρεθείς εις τόν ναόν τοΰ αγίου Δημητρίου, είδε κατ' δναρ 
δύο αγγέλους, ισταμένους παρά τους ε'ις τό δυτικόν μέρος υπάρχοντας δύο 
μεγάλους πράσινους κίονας, « ϋ·ετταλούς καλουμένους » καί δτι οι δύο ούτοι 
στρατιωτικούς ένδεδυμένοι, είπον είς τόν άγιον Δημήτριον, δτι δ Βασιλεύς 
διατάσσει « νά έγκαταλίπης τήν πόλιν σου, διότι θ α τήν κυρίευση εκείνος». 
Τούτο άνεκοινώθη είς τους Θεσσαλονικείς. 'Αλλ' ό "Αγιος παρακαλέσας τόν 
Θεόν έδωκεν εις τους πολίτας νά έννοήσωσιν δτι πρέπει νά σωφρονισθώσι ' 
δπερ και έγένετο και ούτως έσώθη ή πόλις. 
ιγ') Τό έθνος τών 'Αβάρων, « Ούνικόν ομού καί Βουλγαρικόν », επέ-
δραμε καί επολιόρκησε τήν Θεσσαλονίκην υπό άρχοντα Χαγάνον, δια πολιορ­
κητικών μηχανών, χελωνών βεβυρσωμένων κ.τ.τ., έκσφενδονίζοντες μεγάλους 
βράχους κατά τών τειχών' αλλ' ό άγιος εμπνέει τινά, δστις λαβών λιθίδιον 
καί έπιγράψας « έν τω ονόματι Χριστού τοΰ Θεού ημών, άγιε Δημήτριε, βοή-
θει », τό έξεσφενδόνισε' τούτο δέ συνήντησε τόν έχθρικόν έξωθεν βαλλόμενον 
βράχον καί τόν κατέβαλε. Πολλάκις έπαναληφθέν τούτο, ήνάγκασε τόν έχθρόν 
νά λύση τήν πολιορκίαν καί νά φύγη. 
ιδ') Ό Ραδομίρος, υιός τού ήγεμόνος τών Βουλγάρου, κατεδυνάστευε 
πάντας μέν τους υπό τό σκήπτρόν του λαούς, προ πάντων δμως τους κατοί­
κους τού χωρίου «Σοσκός», ούτως ονομαζόμενου έκ τίνος παλαιότατου οίκή-
τορος. Ό τόπος ούτος ήτο κατάλληλος προς θήραν, ό δέ Ραδομίρος μετέ­
βαινε συχνά εκεί καί διημέρευε περί τήν κυνηγεσίαν, απέβη λοιπόν, ώς έκ 
τούτου, ή μάστιξ τών πέριξ κατοίκων, οΐτινες εις άπόγνωσιν έλθόντες, έπε-
καλέσαντο τήν βοήθειαν τοΰ αγίου Δημητρίου. Τήν παράκλησιν τούτων έπα-
κούσας ό άγιος Δημήτριος, επιπίπτει μια τών ήμερων έφιππος κατά τοΰ 
επίσης εφίππου Ραδομίρου καί κατασφάττει αυτόν, άπαλλάξας ούτω τους 
κατοίκους από τής μάστιγος ταύτης. ( Ραδομίρος είναι ό ενίοτε υπό τους πό­
δας τού ίππου τού αγίου Δημητρίου ζωγραφιζόμενος ε'ις τάς εικόνας τοΰ 
εφίππου αγίου Δημητρίου. ) 
ιε') Ρυχΐνοι, Στρυμόνιοι καί Σαγουδάτιοι, έθνη σκυθικά και σλαβω-
νικά, υπό άρχηγόν ονόματι Περβούτον, δστις ήτο σύμμαχος Λέοντος τοΰ 
Σοφού, έπέδραμον κατά τής Θεσσαλονίκης καί τή ανοχή τού Λέοντος πολιορ-
κοΰσι ταύτην, οι μέν Στρυμόνιοι εξ ανατολών καί βορρά, οι δέ Ρυχΐνοι καί 
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οί Σαγουδάτιοι εκ δυσμών καί θαλάσσης. Ούτω στενοχωρούντες καί πιέζον-
τες τήν πόλιν, έπυρπόλησαν τό προς βορρά ν τής πόλεως παραπύλιον καί 
ε'ισώρμησαν εντός αυτής. 'Αλλ' ό άγιος Δημήτριος δυσωπηθείς υπό τών ικε­
σιών τών πολιτών, επέπεσε καί κατέστρεψε τους εχθρούς. 
ιΤ ' ) Ά ν ή ρ τις Θεσσαλονικεύς, μεταβάς είς Κωνσταντινούπολιν, ετυ-
φλώθη ' ζητήσας δέ παρά τοΰ αγίου Δημητρίου τήν ΐασίν του, παρεπέμφθη 
υ π ' αυτού είς τόν έν Κ)πόλει ναόν τής Θεοτόκου, ήτις καλείται « Το Οίκο-
νομεΐον », ') δπου ο τυφλωθείς, Ίαθείς, είδε τήν άγίαν εικόνα τοΰ αγίου 
Δημητρίου « έν ψ η φ η δ ο η ο ΐ ς » . 
ιζ') Θεραπεία ετέρου τυφλού εξ Άδριανουπόλεως. Τούτον εύρων κ α θ ' 
δδόν δ "Αγιος έφιππος, συμπαρέλαβε καί μετήγαγεν αυτόν είς τόν ναόν αυτού, 
ένθα και τόν έθεράπευσε. 
ιη') ΕΙς τό θαύμα τούτο αναφέρεται, δτι προς ανατολάς τής πόλεως 
υπάρχει « Π η γ ή ύδατος», έκ πέτρας έσχισμένης ρέοντος καί έκεΐ υπάρχει 
χώρος πεδινός καί ναός τού αγίου Δημητρίου, ή μάλλον μονή, έπ' ονόματι 
τοΰ άγ. Δημητρίου. Εις τό μέρος τούτο παραπέμπει ό "Αγιος άξιωματούχον 
τίνα βασιλικόν παράλυτον, ϊνα θεραπευθή.
 8) Μετά τήν θεραπείαν τοΰ πα­
ραλύτου τό όνομα τοΰ αγίου ήτο «Άρμουγένης». 
ιθ ') Ή Θεσσαλονίκη είχε κυριευθή υπό τών Ά γ α ρ η ν ώ ν . Τότε τινές 
εξ 'Ιταλίας, συνοδευόμενοι από τόν άγιον 'Αχίλλιον καί ερχόμενοι εις προσ-
κύνησιν τών σεβασμάτων τών μερών τούτων, είδον έν οπτασία τόν άγιον 
Δημήτριον, κατηφή οντά. Ό άγιος 'Αχίλλιος ήρώτησε νά μάθη τό αίτιον 
τής κατηφείας του ταύτης, ό δέ άγιος Δημήτριος άπήντησεν δτι «εάλω μοι 
ή πόλις τοις έκ τής "Αγαρ' έάλω παραδοθείσα προς Θεού εις άφανισμόν' 
βεβήλωταί μοι νύν ό ναός αιμάτων ρείθροις τών πολιτών' κατεπατήθη τά 
ιερά ποσί βέβηλοι ς καί πΰρ τά ωραία τής πόλεως μοι κατέφαγε ! ». Τότε οί 
'Ιταλοί, ων εις γραικίζειν ή έλληνίζειν ήπίστατο, έρωτήσαντες καί πληρο-
φορηθέντες τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης, κατηυθύνθησαν προς τήν Κων­
σταντινούπολιν. 
κ') Ό αυτοκράτωρ Μανουήλ, τόν οποίον περιγράφει δ Σταυράκιος 
ώς μεγαλοπρεπή καί φιλόκαλον, είχε διατάξει νά κατασκευάσωσι μίαν άλουρ-
γίδα πολύτιμον, τήν οποίαν νά φορή κατά τάς επισήμους ημέρας και νά 
τήν επιδεικνύει είς τους ξένους. Ταύτην διέταξε τους βασιλικούς του θερά-
ποντας νά τήν εξαγάγουν δια τήν ήμέραν τής ¿.αμπροφόρου 'Αναστάσεως' 
άλλα « νύκτωρ λωποδυτεΐ ταύτην ό "Αγιος », μετά δ ' έ'ρευναν ευρέθη επί τοΰ 
τάφου τού 'Αγίου. Συνεπεία τοΰ γεγονότος τούτου, φιλοτιμηθείς ό αύτοκρά-
1. Δέν αναφέρεται είς τόν Κατάλογον του « Β. Εορτολογίου » του Μ. Γεδεών. 
2. Πιθανώτατα πρόκειται περί τής μονής Χορταΐτου, ήτις ομοιάζει προς τήν 
περιγραφή ν τοϋ τόπου ενταύθα. 
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τωρ, αφιέρωσε δια χρυσοβούλλου εγγράφου εις τόν ναόν τοΰ αγίου Δημη­
τρίου τήν χώραν τήν καλουμένην « Μελιδόνιον », αντί τών νικών, ας πολλά­
κις έδωρήσατο αύτώ ό άγιος. 
κα') Περιγράφει παραστατικώτατα πολιορκίαν τής Θεσσαλονίκης υπό 
τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων Ίωαννίτζη. Έ π ί αύτοκράτορος Λέοντος, δ 
βασιλεύς τών Βουλγάρων 'Ιωάννης -Ίωαννίτζης, εξεστράτευσε κατά τής Μα­
κεδονίας, έχων ώς άρχιστράτηγον τόν Μαναστράν' κατερχόμενοι δέ προς τήν 
Θεσσαλονίκην, κατασκηνώνουσιν ο μέν Μαναστράς παρά τάς πεδιάδας τοΰ 
Γαλλικού, εις δέ τά Λαγκαδά αυτός ούτος δ Ίωαννίτζης. 'Εκείθεν δέ ό μέν 
« γαλλικόθεν », ό δέ « λαγκαδόθεν » περικυκλοΰσι τήν πόλιν. Ό Ίωαννί­
τζης πληροφορηθείς τα περί τού αγίου Δημητρίου καί τοΰ ναού αυτού, 
άφιππεύσας, ούτως ηύξατο βουλγαριστί : «δει γαρ άπαραποιήτως έκ μέρους 
ειπείν τήν βάρβαρον εκείνην φωνήν «Σφετι Δημήτριε», ει τήν πόλιν ταντην 
πορ&ήσαιμι, ποιήσομαί σοι καλόν Μοναστήριον » / 'Αλλά δια θαύματος, δ 
Ίωαννίτζης πληγώνεται νύκτωρ, δ δέ Μαναστράς, παραλαβών τά στρατεύ­
ματα, έλυσε τήν πολιορκίαν καί άπήλθεν. Ούτως ελυτρώθη ή πόλις. 
κβ') Εις τό θαύμα τούτο επαναλαμβάνεται ή πληθώρα τών μύρων καί 
αί δεξαμεναί καί οί κρουνοί καί αί άφθονοι πλύσεις καί οί εξ αυτής τής σο­
ρού τού Μάρτυρος έκπηγάζοντες οχετοί, τών οποίων τήν ροήν άπεπειράθη 
τις τών μοναχών νά μεταστρέψη, αλλ' ελέγχεται υπό τοΰ 'Αγίου, ώς άτοπα 
λογιζόμενος. 
3. Σπανίως άγιος συνέδεσε τήν μνήμην αυτού τόσον στενώς προς τάς 
περιπέτειας τής πατρίδος του, δπως ό άγιος Δημήτριος. Εις πάσας τάς πο­
λιορκίας τής Θεσσαλονίκης καί εις πάντας τους πολέμους και τάς εχθρικάς 
επιθέσεις κατά τής Θεσσαλονίκης, πάντοτε δ άγιος Δημήτριος παρίσταται ώς 
πρωταγωνιστούν πρόσωπον καί μόνον δια τής θαυματουργικής αύτοΰ επεμβά­
σεως εσώζετο καί έλυτροΰτο ή πόλις από τά εκάστοτε επερχόμενα εις τήν Μα-
κεδονικήν πρωτεύουσαν δεινά, αφού καί ή κατά τό 1912 άπελευθέρωσις συνέ­
πεσε με τήν μνήμην τοΰ άγ. Δημητρίου, τήν 26 'Οκτωβρίου. 'Αλλα καί ή ευ­
δαιμονία τής πόλεως καί ή καλή αυτής διακυβέρνησις είς τόν άγιον Δημή­
τριον ώφείλετο. Ή αγάπη του προς τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης καί ή στορ­
γή του προς τήν πατρίδα του διαφαίνεται μετά τρυφερότητος καθ* δλας του 
τάς θαυματουργικός ενεργείας μέχρι τοιούτου βαθμού, ώστε νά άποκαλή τήν 
Θεσσαλονίκην « π ό λ ι ν τ ο υ » . Θρηνεί καί οδύρεται δια τήν άλωσιν τής 
Θεσ)νίκης υπό τών Άγαρηνών καί δταν συνήντησε τόν άγιον 'Αχίλλιον άνα-
κράζει : «εάλω μοι ή πόλις! εάλω, παραδοθείσα είς άφανισμόν ! βεβήλωταί 
μοι νΰν δ ναός ! κατεπατήθη τά ιερά ποσί βεβήλοις καί πΰρ τά ωραία τής 
πόλεως μοι κατέφαγε». 
Χαρακτηριστικώτερον καί παραστατικώτερον τής στοργής ταύτης καί 
τής αγάπης δείγμα αποτελεί ή ακόλουθος στιχομυθία μεταξύ τοΰ άγιου Δη-
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μητριού καί τής πόλεως Θεσσαλονίκης, αποδιδομένη εις Συμεώνα τόν Θεσ­
σαλονίκης καί τήν οποίαν εύρίσκομεν εις τήν « Θύραν Μετανοίας » δημο-
σιευμένην : 
"Αγ. Δημ. Μή άνιώ, ώ πατρίς μου, 
ΰπαχ'&είσα τυράννους 
ών δι* εμού άπαλλαγήν 
ενρεΐν επιζητείς' 
εκλυτρώσομαι γαρ καί νύν 
εκ θλίψεων 
καί πληρώσω ένΰέων άγααών 
και φυλάξω και σώσω, 
λέγει Δημήτριος. 
Θεσ)νίχη > Ρ > ~ > 
' ' Μ,πι ταις σαις μεαιτειαις 
τών δεινών λυτρωΰεΐσα, 
υπό τάς σας διεφυλάχβ-ην 
πτέρυγας αεί' 
νυν δε παρά δόξαν 
αναμέσον τών δεινών 
στροβονμένη αϋ-λίως 
προστρέχω Ιπί oè 
καί κραυγάζω: 
βοήσει μοι, Δημήτριε. 
Αγ. Δημ. ρή μ
ε κα
λύπτει και τάφος, 
άλλα πλήρης ό κόσμος εμής οσμής, 
τής εκ τών μύρων χάριτι Χριστού' 
Μή φοβού οϋν, πατρίς μον, 
εμε" κατέχονσα, 
τους εχ&ρονς γαρ πάντας πατάξω εν Χριστώ 
και φνλάξω και σώσω Σέ, τήν τιμώσάν με. 
Θεσ)νίχη Άγγαλλιάσ^ω γή πάσα Θεσσαλονίκη, χαΐρε ή ευσεβής, 
ο γαρ Χριστού οπλίτης ό λαμπρός 
μετά σού οικεί φρουρών 
και σώζων σε, 
τους εχθρούς σου συντριβών, 
πληρών σε άγα'&ών, 
ω καί κράζει τιμώσα, 
χαίροις, Δημήτριε. 
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β. ΚΕΙΜΕΝΟΝ 
Τού σοφωτάτον και λσγιωτάτον Χαρτοφύλακος θεσσαλονίκης κυρ 
'Ιωάννου τού Σταυρακίου Λόγος είς τά θαύματα τον Μνρορρόα Μεγάλου 
Δημητρίου. 
1. Ό λόγος, τω μυρορρόα Δημητρίω, τά θαύματα' πού γαρ δίκαιον τήν 
5 τοσαύτην τών θαυμάτων πηγήν μή καί λόγοις δημοσιεύεσθαι καί διηγήμασιν 
έπ' εκκλησίας παρρησιάζεσθαι καί ταΐς χριστωνύμων άκοαΐς τόν τοσούτον 
πλοΰτον ένθησαυρίζεσθαι ; ε'ι γαρ πάσα φύσις, δση τε εν αίσθητοΐς, δση τε 
έν νοητοίς, αύτοφυώς τού αγαθού τά τής κινήσεως προς έφεσιν δείκνυσι, τίς 
ούκ αν τών τοΰ χριστομάρτυρος Δημητρίου αγώνων τε καί θαυμάτων δλως 
10 γενήσεται, ούτω μεγάλων, ούτως ύπερφυών, ούτω πάσαν άγαθυνόντων ψυ-
χήν, ούτω παρακαλούντων προς εύωχίαν τήν κρείττονα ; Τοσούτον μέν γαρ 
χαριέστατα, τοσούτον θεία καί προς τά κρείττονα μετεωρίζονται τόν άκούοντα, 
δσον ό μάρτυς μυρίαν τήν λόγχην ή τών αύτώ συναθλητών δέδεκτο φάλαγξ 
ή θεοσύλλεκτος' άλλως τε, έπεί λόγος άπας επί τούτο καί άπαν μυστήριον, 
φ. 74 τό προ πάντων καί δια πάντων | λόγων, τρόπων, βίων, πράξεων, αγώνων, 
εύποιϊών προς άγιασμόν δράν τήν ψυχήν καί προς τοϋτο κινεΐσθαι καί όρμάν 
ώς εις τελικώτατον αίτιον, άμετατρεπτί καί δ?.η ροπή, πού ά'ν τις τών μαρ­
τυρικών αγώνων, πού δέ τών θαυμάτων γενόμενος καί δλος τού πράγματος 
γεγονώς, μή καθαρθείη μέν αΐσθησιν, λαμπρυνθείη δέ νουν, αύγασθείη δέ 
20 χήν διάνοιαν, άγιασθείη δέ καί ψυχήν, καί μάρτυς εθελοντής τω τής μαρτυ­
ρίας έρωτι καί αύτοπροαίρετος χρηματίσειεν, άτρωτος στεφανίτης καί αθλο­
φόρος αναίμακτος ; 'Αλλ' έπεγέγραπτο πάλαι μέν, σχολή τή τοΰ Πλάτωνος 
« μηδείς είσίτω άγεωμέτρητος », οίον τι τοΰ τής ιεράς επιστήμης εκείνου νεώ 
ιερόν προτεμένισμα' καί νΰν δέ, τή επιχειρήσει γραφής αγώνων καί θαυμάτων 
25 τοΰ Μάρτυρος, «μηδείς είσίτω μή καθαρός » έπιγέγραπται' προπαράγγελμα 
τούτο μαρτυρικόν καί προαναφώνημα. Δια τούτο καί φόβος εύλογος ύποθράτ-
τει καί τοΰ εγχειρήματος ανακόπτει με, ώς χερσίν άνάγνοις καί άκαθάρτοις 
χείλεσι τά θεία προσψαύοντα καί έκδιηγούμενον, μή ποτέ πάθοιμι καί αυτός 
οποία δη καί οί τά πυρεια τού πάλαι νόμου ούχ άγνώς μεταχειρισάμενοι" 
30 δτι δέ τής προφητείας κάγώ άκούειν δοκώ, προς τής μαρτυρικής λαβίδος 
καθαρτικόν τοΰ λόγου ψωμιζόμενος άνθρακα, «ιδού ήψατο τών χειλέων σου 
καί άφελεΐ τάς ανομίας σου καί τάς αμαρτίας σου περικαθαριεΐ », ετοίμως 
δια τούτο έχω καί ταχινώς' καί «ιδού εγώ ειμί, άπόστειλόν με» τω μεγάλω 
ανταποκρίνομαι καί τή δδώ τών θαυμάτων σου πορεύσομαι καί πανηγυρίσω 
σου τά τεράστια. 
35 25. χα&αρώς χ)φον. 
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2. Πανηγυριστέον τοίνυν, ώ περί τόν Μάρτυρα θεία παρεμβολή καί 
χριστώνυμον χοροστάσιον, καί τά τοΰ ημών Πολιούχου έορταστέον θεία 
τεράστια' καί θεριστέον μέν τής αθλητικής παλαίστρας μετ' ευφροσύνης τά 
δράγματα, ά μετά δακρύων δ Μάρτυς, πορευόμενος δδόν τήν τοΰ μαρτυρίου, 
τω σπόρω τής είς Χριστόν κατεβάλετο πίστεως.^Συλλεκτέον δέ καί τών θαυ- 5 
μάτων καρπούς, ους δ μαρτυρικός σπόρος εις εκατόν έγεώργησεν, ώς εντεύ­
θεν πλησθησόμεθα έν τοις τοΰ | μάρτυρος άγαθοΐς καί τάς τής ψυχής άπο-φ.74" 
θήκας καρπών πληρώσαιμεν τών πνευματικών' τάχα γαρ ώς καί μικρόν 
άποξέσαιμι ή παρωδήσαιμι εκείνο τό Γραφικόν, δ μέν άλλος, εΐποιμι, τών 
μαρτύρων έν χιλίασι θείος χορός, μόνος δ' έν μυρίασι θαυμάτων Δημή- 10 
τριος δ καλλίνικος. 'Αλλ' έπεί παρεσκεύασθε πάς καί προς άκρόασιν ήτοίμα-
σθε έκαστος, « έξεγέρθητι ή δόξα μου » Δαυϊτικώς ειπείν, έξεγέρθητι ψαλ-
τήριον και κιθάρα τά τής έμής στενομύθου μούσης και γλώττης ενεργήματα 
και λογικά κιθαρωδήματα καί κινήματα καί έν λαοίς παρρησιάσατε τω μυρο-
βλήτη τα θαύματα καί έν μέσω εκκλησίας τω ημών πολιούχω κροτήσατε τά 15 
τεράστια' εμβάλλει γάρ μοι κατά Δαυίδ τω στόματί άσμα καινόν και κατά 
τόν Ιεζεκιήλ κεφαλίδας δλας σιτίζει με, ύφ' ων δυνάμεως πληρωθήσομαι, 
καί δραμοΰμαι τώ λόγω τά τών θαυμάτων τοΰ μάρτυρος, καί σκηνοβατήσω 
τά υπέρ φύσιν τούτου τεράστια' πάντως γάρ τή δοθείση δυνάμει παρά τοΰ 
μάρτυρος καί τά τους έν μηχαναΐς ειπείν δεξιούς, τό προτεθέν τοΰ λόγου βάρος 20 
κινήσομαι' ει μή γάρ ούτω, πώς αν καί τό προκείμενον τοΰ λόγου τηλίκον 
μεταχειρισάμεθα μέγεθος ; 
Έτύγχανον μέν γάρ καί πάλαι σφαδάζων, Μ υ ρ ο ρ ρ ό α Δ η μ ή τ ρ ι ε , 
περί τάς διηγήσεις των τεραστίων σου' αλλ' ώς έοικεν, άπεταμιεύετό μοι τό 
τής λογικής νάρδου άλάβαστρον είς τήν ήμέραν σοι τοΰ ενταφιασμού, καθ' 25 
ην δηλαδή τό μαρτυρικόν σου τέλος πανηγυρίζομεν. Ει δέ τις εύλαβοΐτο μέν 
προς διήγησιν τοΐς τηλίκοις τοΰ μάρτυρος θαύμασιν, ένσεμνύοιτο δέ τή σιγή 
τό πλέον τούτων ή τή φωνή, αλλ' αυτός γε μήποτε ούτω σεμνός γενοίμην, 
ώσθ' ύπεριδεΐν τάς θαυματουργίας τής μαρτυρικής καί πάντα έμοί σεβαστής 
κορυφής' ώς γάρ τά τω πυρί τών σωμάτων ή τοΐς πολυτελεστέροις τών μύ- 30 
ρων καί εύώδεσι πλησιάσαντα, τής εκείθεν δδμής καί θέρμης μετείληχεν, 
ούτω δή και αυτοί τήν θαυματουργικήν πληθύν τοΰ μάρτυρος διερχόμενοι, 
πάσαν μέν εκείθεν, ευ οίδα, τή ψυχή τήν εύωδίαν άπομορφόμεθα, πάσαν δέ 
τήν δυσωδίαν εντεύθεν άποτριψόμεθα καί περιστερά χρισθεΐσα μύρω καθα-
περεί τής μαρτυρικά» τή τής κρείττονος εύωδίας οσφρα, ύψωθησόμεθα προς 35 
τά κρείττονα' άλλως τε, | ούδ' είς τοσούτον ημείς περί τήν μαρτυρικήν άμνή-φ.75 
μονές κορυφήν, καί ώς ούτω φάναι, νεκροί μυριζόμενοι τή τής αχάριστου 
γνώμης περιουσία καί ταύτα ποταμοΐς τοσούτοις μύρων καί θαυμάτων καθε-
κάστην περικλυζόμενοι, ώς έν δευτέρω θέσθαι, οίς καί αγγέλων χορεία πα-
νηγυρίζουσιν. "Αλλοι μέν ούν προφθάσαντες τά προς λόγους υψηλοί καί 40 
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μετέωροι καί προς έγκωμιαστικήν τήν δύναμιν ύπερούσιοι τόν μαρτυρικόν 
αμπελώνα, παρ' ου τών θαυμάτων ήμΐν δ βότρυς καθ' εκάστην καταρτίζεται, 
ίσα σκαλίδι τή μουσοφορήτω γλώσση καί διάνοια έφυτηκόμησαν, παράσχη 
δέ καί ήμΐν τού άμπελώνος τούδε πάντως δ Κύριος τό δηνάριον εργασίας 
5 τής λογικής, καν περί τήν ένδεκάτην ώραν, τό δψέ δέ τού καιρού προς τούρ-
γον ηύτομολήσαμεν, καν πολλοστοί τών πρώην είς έργασίαν τήν λογικήν, καί 
τό δλον ειπείν « πεζοί παρά λύδιον »' ει δέ πενιχροί ήμεΐς προς καρυκείαν 
τής τραπέζης τών ιθαυμάτων τού μάρτυρος, αλλ' έχει τοΐς πολυτελέσι τών βρω-
μάτων μηδέ πλακοΰς ευτελής άτιμάζεσθαι' πάντως δέ εκ τής ημών πενεστά-
10 της τοΰ λόγου αρτοποιίας εγκρυφίαν τω Μεγάλω ζυμοπλαστήσαντες, άφθο-
νίαν τής λογικής υδρίας καί τό τού καμψάκη ύπερχειλές ύπερεκπερισσοΰ μεθ' 
δσης τής χάριτος άντιλάβοιμεν. 
'Αλλά γάρ τών προοιμίων μέν άλις' έπιτροχαστέον δέ τους μαρτυρικούς 
αγώνας τού μάρτυρος, ώς καθ' δδόν ό λόγος τήν τών θαυμάτιυν άταρπόν διο-
15 δεύσείε καί καθ' είρμόν ώς εξόν βηματήσειεν, ώς αν δέ μηδέ τής εγκωμια­
στικής τω μάρτυρι τοΰ λόγου άπολειφθείημεν τάξεως. 
3. Θεσσαλονίκη, πόλις δέ αύτη περιφανής και λαμπρά, καί Μακεδόνων 
μέν κορυφή, Θετταλίας δέ πάσης ύπεριδρυμένη θ ' υπερέχουσα, οίς τε παντο-
δαπαΐς δλβίζεται χάρισι καί οίς εϊδεσι καλών απάντων έναγλαΐζεται. Αύτη 
20 προς τήν κάτω γέννησιν τω μάρτυρι πατρίς καί γεννήτρια' έν ταύτη δη, τάς 
ώδίνας λύσας τάς μητρικά?, γεννηθείς τε και αυξηθείς, είθ3 ούτω καί άνα-
γεννηι^είς τήν θείαν καί άχραντον γέννησιν τοΰ θείου λουτρού καί τή τοΰ 
σώματος άμα καί πνεύματος αύξήσας ηλικία καί χάριτι, ήν μέν στρατηγετών 
φ.75νκαί ύπατεύων στρατευμάτων | τοΐς τάγμασιν, ούδ' άνδραγαΐΗζόμένος κατά 
25 τών δρωμένων έχθρων, τών άλλων είχε τά δεύτερα, άλλα γάρ ανδρείως τάς 
μάχας κατά τών εναντίων διατιθέμενος, άνδρικοκερον κατά τής πλάνης έπο-
ρεύετό τε καί έπλατύνετο' χαριέστατος τήν μορφήν, τήν ψυχήν χαριέστερος" 
έργον ώς όντως τών Θεού δακτύλων έπάξιον' ηδύς τό φθέγμα, τόν τρόπον 
ήδύτερος' γλυκύς τόν λόγον, τό ήθος γλυκύτερος' πολλήν μέν ύποφαίνων τοΰ 
30 ένδοθεν ανθρώπου τήν ωραιότητα, ώς δια παραπετάσματος οίον τής διαρτίας 
τοΰ σώματος τοΐς έξω γεγανυμένην προκύπτουσαν, πολλήν δ' δτι μάλα τήν 
τού δημιουργού Θεού παριστάνων δημιουργικήν τής πρώτης εικόνος έντέ-
λειαν" διδακτικός τών τοΰ Χριστού, διδασκαλικός τών τής χάριτος' τό από­
φθεγμα τής γλώττης, ώς ύετόν, καί ώς δρόσον φέρων τά ρήματα' τά γάρ τής 
35 εξω τών λόγων παιδεύσεως τοΐς εκ τών ένδον ήν έξευγενίζων καί θαυμασίως 
κατακιρνών" άσπιλος τήν ψυχήν' παρθενικαΐς ταΐς χάρεσιν έναγλαϊζόμενος. 
τοΰ κρείττονος έπάξιον οίκητήριον, ναός τοΰ Υψίστου ήγιασμένος καί προ 
γενέσεως' τόν οΐκτον πολύς, τόν έλεον έλαία άντικρυς ψαλμική. 
'Αλλ' ϊνα μή δια κύκλου έκδιηγώμεθα τά τοΰ μάρτυρος, ώς διδάσκει 
40 μέν εις θεοσέβειαν τόν λαόν, ώς, έπικλήσει Χριστού, μεγάλα τών θαυμάτων 
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τελοίη, ως διαμηνυθείη τώ τυραννώ, ώς άπαχθείη βήματος ενώπιον τοϋ τυ­
ραννικού, ώς τρανώ τω στόματι όμολογήσειε την εϋσέβειαν, ώς παρρησιά-
σαΐτο τον Χριστόν, ώς δια τούτον εμφρουρος γένοιτο, ώς εκεΧσε τον Νέστορα 
σφράγιση και καρδίαν και μέτωπον και προσημάνη και τον Λυαΐον νική-
σειε και υπέρ Χρίστου μαρτυρήσειεν, ώς τον ύφερπΰσαντα τη φρουρά σκορ- 5 
πίον και προς τρώσιν τω Ϊοβόλω κέντρφ αύτφ επιστρατευσάμενον, μόνω τϋπω 
σταυρού κρυσταλλώσειε και άψυχον άπεργάσαιτο, ώς καταπταίη άγγελος αύτω 
ούρανόθεν ειπών: «ειρήνη σοι του Χρίστου άθλητά, άνδρίζοτ; και ίσχυε», 
ώς ó Νέστωρ τω Λυαίω μονομαχήσειε και νικήσειεν, ώς καρατομηθείη υπέρ 
Χρίστου, ώς εντεϋθεν τυραννική τη μανία φάλαγξ δλη κινηθείη λογχοφόρος 10 
επι τφ στρατάρχη της μαρτυρικής του Θεοϋ | παρατάξεως, κηφήνας αν τιςΦ· 76 
φαίη κεκεντρωμένας τής γλυκείας του Χρίστου μελίσσης εις άναίρεσιν σπεύ­
δοντας, ώς την πλευραν αϋτοϋ τοις έ'γχεσι διορϋξειε. Ταϋτα δη ταϋτα παρα-
δράμ(ομεν, ει δοκεϊ, τοΐς απασιν, σ>ς ανάγραπτα' τίς γαρ ουκ οΐδε τά τε άλλα 
και την του μεγάλου Δημητρίου μαρτυρίαν καλλίνικον, δι' ης φάλαγγας δλας 15 
δαιμόνων ήδάφισεν ; "Εκείτο μεν γαρ κατά γήν ó μάρτυς λόγχαις δημίων τα 
τής τρώσεως φέρων ολόσωμα' εκείτο λϋθρους αιμάτων μαρτυρικών πορφυρά 
τις φοινικοβαφής καθαπερεί, τω Χριστώ φοινισσόμενος, δλος διάτρωτος, δλος 
ώτειλών μυρίων άνάμεστος' έτέτρωτό οι τα στέρνα' έτέτρωτο τα τοϋ θώρακος' 
η πλευρά, σκεύος ε(θκει μυριοπονον τα της γαστρος μυριόστομους πηγας ¿ υ 
αιμάτων ύπήνοιγε' δέδεκτο και χείρες το μανιώδες εκείνο και δήμιον λογχο-
φόρημα. Οΰτω δι' εκάστου μέλους και μέρους ó μάρτυς εν εαυτώ μαρτυρικώς 
τον Θεόν εμεγάλυνεν' οΰτω τα στίγματα τοϋ Χρίστου τή σαρκι κατά Παϋλον 
τον μέγαν εβάστασεν' οΰτως ήγώνισται' οΰτως εδόξασε τον ποιήσαντα. Άλλ' 
εντεϋθεν ορατέ μοι και τον άντιδοξάσαντα τούτον Θεόν θαΰμασιν εξαισίοις ^5 
και τέρασι τοσοΰτοις τον μάρτυρα δεξιοΰμενον' ει γαρ ψυχρού ποτηριού ύδα­
τος άλλάσσεσθαι δλους παραδείσους, δλας 'Εδέμ μεμαθηκαμεν, πόσον τα τής 
άνταπολαΰσεως, δπουπερ δλα μαρτυρικών αιμάτων υπέρ Χρίστου εκκέχυται 
ρεύματα ; δπου κρουνοί τών λΰθρων τής σωματικής διαρτίας τοϋ μάρτυρος 
απερρυησαν ; πορευομενος γαρ επορευετο ο μέγας ούτος τήν του μαρτυρίου ο υ 
όδόν, αίματα σπείρων τής οικείας σαρκός υπέρ τής εις Θεόν πίστεως τιθεις 
τήν ψυχήν, ώς ενταϋί>α μεν μυρία μΰρα θερίσειεν, εκείθεν δέ πολυπληθή τα 
θαύματα ώσει δράγματα δρέψαιτο. 
Α'. 4. Βοϋλει γενέσι^αι πάς τις πιστός τών λειμώνων ένδον θαυμάτων 
τοϋ χριστομάρτυρος και δρέψασθαι καρπόν, δν γεωργεΐ τοϋ Πνεύματος τα * j 0 
χαρίσματα ; ή βοϋλεσθε πάς' και δεϋρο πάντες, πληθυς ιερά και τ^εόλεκτος, 
και παγκαρπίαν εκ συνηρεφών παραδείσων τών Δημητριακών τεράτων, καρ-
πίσασθε, και τω καλώ φυτηκόμο) Χριστφ τήν δόξαν επαναπέμψατε. Άλλ' 
ώς παραδράμοιμεν και τα τοϋ ελευθερογνώμονος Λοΰπου | δπως τε τήν χλα-φ.76ν 
22 
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μΰδα βεβαμμένην λΰθρω τών Δημητριακών αιμάτων λάβοι και ζώνην και τον 
δν τω δακτΰλω δ μάρτυς εφόρει δακτΰλιον, δι5 δν ιάσεις έπετέλει πολλάς, εξ 
ου και τω τυραννώ μηνΰεται και κεφαλήν άποτέμνεται εν τη Τριβουναλίω τής 
πόλεως και τον τοϋ μαρτυρίου και ούτος δέχεται στέφανον. Προκείσθω ύμιν 
ει δοκεΐ προς εστίασιν, δσα δη και πρωτοδρεπής καρπός, ή προς τον Λεόν-
τιον ( ύπαρχος δ' οΰτος ην, τή Συγκλήτω φέρων το κράτιστον και Ιλλυ­
ριών ó επισημότατος ) θαυματουργία και ιάσιμος τοϋ μάρτυρος δΰναμις. 
Άλλα γάρ, ώς αν ó λόγος βαδίσειε καθ' είρμον και κατά τάξιν χωρήσειε, δια-
τριψάτω μικρόν τι περί τήν τών Δημητριακών λειψάνων εϋρεσιν, δπως είς 
φώς εκ τών τής γής νερτέρων δ τοσοϋτος γέγονε θησαυρός. 
Ή ν μέν το ίερώτατον εκείνο σώμα τοϋ μάρτυρος περί τάς τοϋ λουτροϋ 
στοάς, δπου δήτα και το μαρτυρικόν, έ'μφρουρος ών, διήνυσε στάδιον, κεί-
μενον κατά γής, τοις εύσεβέσι κρυπτόμενον, τοις χριστωνϋμοις κατορυττόμε-
νον, ώς μή δοθείη το ά'γιον τοΐς κυσί, μηδέ τοΐς χοίροις ó πολύτιμος μαρ­
γαρίτης. Ή ν οϋτω, μέχρις δτου δ κατά Χρίστου και τών αΰτοϋ μαρτύρων 
κλϋδων λωφήσειε και δ κατά τής ευσέβειας κατασιγήσειε τάραχος' εκέκρυπτο 
μέν δ μαρτυρικός κατά γήν θησαυρός, δ λύχνος ουκ άφυώς υπό τον μόδιον, 
εϊποι τις" δ πολύτιμος υπό το έλυτρον μάργαρος, ή τφ θεφ εξυφασμένη μαρ­
τυρική πορφυρά υπό το δστρακον' ή σελήνη υπό τήν νΰκτα' υπό το νέφος δ 
τής εκκλησίας λαμπρόφωτος ήλιος' ου διέλειπε δέ δοξάζειν θεός, τον τοΐς 
ο'ικείοις αυτόν δοξάσαντα αϊμασι και τοΐς μέλεσι μεγαλΰναντα' αλλ' αϋτοϋ 
που κάτωθεν κρουνηδδν άνέρρει τα θαύματα και πηγή καθάπερ το τής Χρί­
στου Εκκλησίας πρόσωπον ήρδευεν. ήρετο γοϋν ή τών θαυμάτων φήμη 
πολλή και πάντων τοΐς ώσί περιέτρεχε και ελάλει τω μάρτυρι τα τεράστια 
και εδίδασκε τφ καλλινίκω τα θαύματα. 
5. Γίγνεται γοϋν περί τήν τών Θεσσαλονικέων, ήν δ λόγος φθάσας εγνώ-
ρισεν, "Υπαρχος, τή κατά Δάκας μέν πορεί$ ερχόμενος οι σκοπός ήν τοΰτω 
γενέσθαι επι καταστάσει τυρβασμάτων τινών κοσμικών, τή α'ιφνηδδν δέ κα-
ταστρατευσάση τοϋτον νόσω, καθαπερει δδοστατηθείς, γίγνεται' και είς ώτα 
παρευθυ φωνής | ακούει τών μαρτυρικών τεραστίων, ώς φωνής θεοϋ Σαδ-
δαΐ κατανϋσσεται τήν καρδίαν, επιβατεϋει τφ τοϋ μαρτυρικοϋ σώματος χώ-
ματι, δσον τον ίκετήριον επαγόμενος. Και τις ακουστας τάς αινέσεις Κυρίου 
ποιήσει, δι' ών τους αϋτοϋ θεράποντας εμεγάλυνε ; θάττον ή λόγος, ώς εκ 
παραδείσου τής σοροϋ τοϋ μάκαρος, τήν ύγίειαν εκαρπίζετο' οϋδ' ίχνος νόσου 
τδ παράπαν φέρων τφ σώματι, αλλ' αρτιμελής προς ύγίειαν, αλλ' αύτοπο-
δητι βαδίζων, άλλα δημοσιεΰων τδ θαϋμα τφ δξεΐ τής κινήσεως' και ήν 
Ϊδεΐν τήν μέν νόσον τάχιον δραπετεΰουσαν, α'ιδουμένην ή δεδιώσαν ώσπερ τον 
μάρτυρα, τον "Υπάρχον δέ ώς άετδν άνακαινιζόμενον. Οΰτως οΰτος τοϋ λυ-
ποϋντος απαλλαγείς, οΰχ ΰπερτίθεται τον ευχάριστη ρ ιον, ου προς τον εΰερ_ 
γέτην τήν άντίδοσιν αναβάλλεται, ουδέ μιμείται τους εν Εΰαγγελίοις καθα-
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ρισθέντας εννέα προστάγματι τω Δεσποτικφ δόξαν οϋχ ύποτρέψαντας τφ Θεφ' 
αλλ' ώς είχε τάχους, ρίπτει μέν κατά γής τάς κατησβολωμένας εκείθεν πάσας 
στοάς τοϋ λουτροϋ, τέμενος δέ λαμπρδν εγείρει τφ μάρτυρι, εις μέγεθος άξιό-
χρεων, εις κάλλος άσΰγκριτον, εις φαιδρότητα παραδείσου άντικρυς θεοφϋ-
τευτον, μέσον τον μαρτυρικδν θησαυρδν πλουτοϋντα, ώσει και ξΰλον άλλο 5 
ζωής. 
Έ π ε ! τοίνυν φιλοτίμως οΰτω περί το μαρτυρικδν διατίθεται τέμενος, 
τής προκειμένης αύτφ περί τής Δακών πορείας εφάπτεται καί τι τών μαρτυ­
ρικών λειψάνων μεθ' εαυτού συλλαβέσθαι υπολογίζεται, ανακόπτεται τοϋ βου-
λήματος, νϋκτωρ επιφανέντος και μή εώντος τοϋ μάρτυρος, γνωσιμαχεΐ προς 10 
τήν δψιν, ετέραν δδδν εξανάγκης ΰπέρχεται καί γε τήν μαρτυρικήν χλαμύδα, 
ή λέγεται κυκλομάνδυον, συν αυτή τή ζώνη παραλαβών, δδοϋ έχεται' χλα­
μύδα εκείνην, ήν αίματοφόρυκτον τών μαρτυρικών αιμάτων ή μυρία λόγχη 
υπέδειξε, δι' ης και ιάσεις ετέλει πολλάς, δ καλός ο'ικέτης Λοϋπος τφ μάρτυρι, 
και δι' ήν ανατρέχει και οΰτος προς ουρανούς μαρτυρικφ στεφάνω κατακο- 15 
σμοϋμενος. Ώ ς οΰν τήν τοϋ | μάρτυρος ιεράν χλαμύδα λάβοι δ "Υπαρχοςφ. 77" 
συνοδοιπόρον δμοϋ καί συνέριθον, ήν φαιδρφ τφ πρόσωπο) τήν προς τους 
Δάκας εΰθυπορών, φθάνει τα τής όδοιπορίας τον "Ιστρον ποταμός δέ ούτος 
κυματίας τε και ναυσίπορος' δ δέ τφ τοϋ αέρος ψΰχει κεκρυστάλλωτο άπας 
και προς λίθου άντιτυπίαν μετεστοιχείωτο' είτα δη και βιαίω τφ πνεΰματι 20 
δλος καταα^ραυόμενος, πάγους καταφερόμενος ήν, ίσα και ορών κορυφαΐς. 
Τί τδ εν τούτοις ; δ μέν ήπείγετο προς περαίωσιν, δ ποταμός δέ άρα εθυ" 
μομάχει οίον και ήγριαίνετο, πολύν δτι μάλα τον άφρδν άποπτΰων, δείγμα 
τής εν αύτφ τοϋ πνεύματος βιαίας ορμής και κινήσεως' και ταχεΐαν μέν ήπεί-
λει τήν καταπόντισιν, σφοδράν δέ άγαν τήν καταβρόχθισιν. Ήμέραι παρήλ- 25 
θον ουχί συχνά! και δ ποταμός τφ 'Υπάρχω προς περαίωσιν ουκ εσπένδετο" 
επικαλείται τήν τοϋ μάρτυρος έπικουρίαν δ "Υπαρχος' φαίνεται κατ' δναρ 
κα! τδ κιβώτιον, εν ω ή τούτου χλαμΰς τε και ζώνη εντεθησαυριστο, κατά 
τοϋ ρεύματος άφεΐναι διεκελει>ετο. Έντίθησι τοϋτο τω ποταμφ κα! παραυτίκα, 
τοϋ θαύματος, δ ποταμός ενδίδωσι τής δρμής, αΐδεσθεΐς ώσπερ τήν μαρτυ- 30 
ρικήν χλαμύδα, καθά δη κα! τοϋ τοϋ Ναυή Ίησοϋ μετά τής κιβωτού ó καλός 
'Ιορδάνης τδ πρίν, κα! περαιούται δ "Υπαρχος. 
Είτα δη κα! περ! τδ Σίρμιον γεγονώς, εκεΐσε ναον εγείρει τφ μάρτυρι 
κα! τήν ΐεράν μαρτυρικήν χλαμύδα τούτω έντίθησι, θαύμα τούτο τής Δημη­
τριακής χλαμύδος, τής τού Ήλιου μηλωτής, δι' ης Έλισαιέ τδ τού Ίορδά- 35 
νου ρεΐθρον επέζευσεν, Ίσοστάοιόν τε κα! Ίσοδύναμον' επε! κα! χαρισμία 
ενταύθα, κάκεΐ θαυματουργούσα κα! τους ο'ικείους θεράποντας μεγαλύνουσα. 
Άλλα γαρ δ λόγος τφ τών θαυμάτων ήδη πελάγει παραβαλών κα! άδιε-
ξίτητον τήν εντεϋθεν τών άνωθεν χαρισμάτων τφ μάρτυρι βλέπων δαψίλειαν, 
ίλιγγια τής δρμής κα! τής πρόσω φοράς ανακόπτεται' άβυσσον γαρ βλέπει 40 
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φ. 78 θαυμάτων επικαλουμένην αβύσσους τών | τεραστίων τοϋ χριστομάρτυρος κα! 
πέλαγος άπεριόριστον μύριους κόλπους άπερρειγόμενον. 
Β'. 6. Αύτίκα τα περ! Μαρινιανόν' έπαρχος δέ κα! οΰτος ήν τών 
'Ιλλυριών' ποίαν ούχ υπερβαίνει τφ θαύματι τήν διήγησιν ; τίνα δέ προς 
5 ευφημία ν ουκ επαίρει τού αθλητού, τής τηλίκης τερατουργίας τφ ύπερβάλ-
λοντι ; Ή ν μέν γαρ δ άνήρ, ώς εν κεφαλαίω ειπείν, ηθικής άπάσης αρετής 
εργαστήριον, κράμα πασών χαρίτων, αις φύσις κα! ήθος κα! λόγος προς τα 
κρείττω μεθαρμόζεται καί μεταβιβάζεται' ζυγός δικαιοσύνης ισόρροπος' αν­
δρείος κατά παθών κα! τή φρονήσει άκεραιότατος" πολύν δτι μάλα τον 
10 άγιασμδν διώκων ψυχής ομού κα! τού σώματος, καν μέσω θορύβων μονό-
τροπος συγγινόμενος τφ Θεφ. Άλλα γαρ αΊτεΐ κα! τούτον δ πάλαι κα! τον 
Ίώβ (δοκιμάσας)' κάντεύθεν δοκιμή κα! πάλη τφ Μαρινιανφ κα! βάσανος 
τών αυτού αρετών κα! κρείττων άπόδειξις. Παίει κα! τόνδε νόσω δεινή' κα! 
ή νόσος, πάρεσις όλομελής και τής σωματικής άπάσης διαρτίας παράλυσις' 
15 πονηράς γάρ ύλης αύτφ συνερρύησαν ρεύματα κα! δλον τον τής σαρκός αν­
δριάντα τφ χαλεπφ τού πάθους κατέσυραν. 
Ώ ς γοϋν άκινητίζων οΰτως ετύγχανε κα! μηδέν! ετέρω ή τφ βραχεί 
τού άσθματος τον ζώντα ύποδηλών, πάσαν μετεκαλεΐτο θεραπείας όδόν. Κα! 
Γαλήνιον μέν φαρμακείαν άνεψηλάφα, Ίπποκράτειον δέ θεραπείαν εζήτει κα! 
20 άσκληπιαδών επολυπραγμόνει πάσαν τήν προς ύγίειαν εΰρεσιν' οϋκουν κα! 
ταϋτα τής άνωθεν ελπίδος κα! βοηθείας εκτός' αλλ' εκεΐΐ^ εν τδ τής σωτηρίας 
άπαν εύσεβώς άνάπτων πρυμνήσιον ήν κα! τήν εξ ΰψους έπικουρίαν δεχόμενος. 
Έ π ε ! τοίνυν ιατρείας πάσης ό^δς τφ σφοδρφ τής νόσου εξαπεκλείετο, 
ήν επιλελησμένος ήδη εκ καρδίας, ώσε! νεκρός κα! πολλοστδν τού βίου επα-
25 γόμενος λείψανον. Τί τδ εντεύθεν ; Πρόσεισι τών παίδων, ώς έδόκει αύτφ δ 
εύνούστατος καί, «ώ δέσποτα», φησί, « Τί μοι τδ ζήν, σού μοι τής κεφαλής 
μετά τών καταβαινόντων εις λάκκον λογιζόμενους ιδού ; τοίνυν και χώραν πά-
φ.78'σαν κα! έ'θνος περιδραμών, εΰρον μόλις τδ | τής σωτηρίας σοι φάρμακον ». 
Είπε, κα! δέρμα τι έξενεγκών' « οράς », εφη, « τούτο επιθες σου τφ τραχήλω 
30 κα! ταχύ τα τής υγείας σοι εψεται ». Κα! τον ειπείν, «πόθεν τφ δέρματι 
τούτω; » (μεμβράνη δέ ήν, το τοιαύτην εχειν τήν δύναμιν, ώς μικρού κα! 
οστά προς οστά συνάγειν εις άρμονίαν κα! σφίγγειν οΰτω ταχύ τών μελών 
τήν διέχειαν) «δτιπερ, εφη, δ παις, ονόματα θεών κα! κύκλων περίγραφα! κα! 
ημικύκλια κα! σχημάτων χαρακτήρες παντοδαπών κα! ειδώλων τύποι ύπερ-
35 φυεΐς τή μεμβράνη κεχάρακται ». Τδ δέ ήν ελληνικής κακοδαιμονίας μυστή-
ριον. Άλλα τα μέν τής ελληνικής τερθρείας κα! μαγικής τερατοσκοπείας ερί-
οις έστέφθησαν κα! τής τοϋ Χριστού Εκκλησίας πόρρω εκδιωκέσθησαν. Τίς 
γαρ κοινωνία φωτ! προς σκότος ; εκ μέρους δέ τδ τούτων άπατηλδν εις ελεγ-
χον τού ψεύδους αυτών, ε'ι δοκεΐ, προσθήσομεν κα! τής ματαιότητος. 
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Ληρούσιν Ελλήνων λόγοι, είδωλα τίνα είναι τφ περιέχοντι, παντοίοις 
Ίνδαλματιζόμενα εΐδεσιν, α δη κα! Δημόκριτος εδόξασεν, δ τής ελληνικής 
συμμορίας φιλόσοφος κα! σχημάτων τύπους καινότατους υπό τίνος κινήσεως 
άΰλως εγχαραττομένους κα! διατυπουμένους, ών εικόνα οι τής τερασκόπου κα! 5 
μαγικής τέχνης εις εξαπάτην κα! φενακισμδν εν χάρταις έφερον, δαιμόνων 
επικλήσεσι τα δοκούντα φαντασιούμενοι' φασ! γάρ, δσον μέν έξω τής υπό 
γένεσιν τήςδε διακοσμήσεως τέτακται προς τα ενταύθα, απαθές εστί κα! άμεί-
λικτον, δσον δέ τή γενέσει βλέπει κα! σχετικώς έχει προς τα τής ΰλης, παθη-
τικόν εστί κα! θελγόμενον' εκεΐ μέν νους, ενταύθα δέ φύσις' κα! δ μέν άκι- 10 
νήτως προς τα κρείττω κεκίνηται, ή δέ κινείται άλλοτε άλλην κίνησιν πλημ­
μελή, παχυνομένη πως κα! ταΐς συνεχέσι υεταβολαΐς, τύπους άλλοτε άλλους 
ινδαλματουργούσα κα! σχήματα, κα! τούτων τή ποιςί συνδρομή συνδιατίθε-
ται τα ημέτερα. Ταύιη τοι κα! μεμβράναις τισίν ώς εν πίναξιν οι τών ελλη­
νικών μυστηρίων δργιαστα! τα περ! τούτου παρενεχάραττον, ώς είναι ταυτ! 15 
τοΐς πολλοίς κεκαλυμμένα κα! ακατάληπτα. 
Τοιούτον δ παΐς δεικνύει δέρμα τφ Μαρινιανφ, λέγει, τα τής τούτου 
δυνάμεως είδεν εκείνος' ήκουσε κα! παρευθύ, [ ήν γάρ τα ες ψυχήν ύγιέστα- φ. 79 
τος, ε'ι κα! τα τού σώματος λέλυτο, « "Ινα τί, φησίν, ω κακόδαιμον σύ, ες 
τοσούτον κατάγεις με τής απώλειας βυθδν κα! παρωθείς εις άπώλειαν, οΐς 20 
συμβουλεύει δφρκαΐς ή σατανικαΐς τδ δλον ειπείν συμβουλαΐς ; φθαρήτω μοι 
τα τού σώματος' οιχέσθω, λελύσθω, ώς ου δέξομαι ίατρείαν, ψυχήν ες ">\δου 
καταβιβάζουσαν ». Είπε ταύτα κα! δ παΐς αΐδεσθε!ς κα! φόβω κατασχεθείς 
εσίγησε πάραυτα, κλεισάμενος τδ βιβλίον τής λαλιάς. 
7. Ώ ς οΰν ούτω θεαρέστως τά περ! τούτου πέπρακται τφ Μαρινιανφ, 25 
δναρ δ μάρτυς εφιστάται κα! τής εις Θεόν τηλίκης προθέσεοος αποδέχεται κα! 
μακαρίζει τής πίστεως κα! προς τον αυτού οίκον επισκήπτει γενέσθαι κα! τυχεΐν 
τής εφέσεως. Έδόκει τοίνυν τφ Μαρινιανφ Δημήτριόν τίνα τον λαλοΰντα 
βλέπειν, βασιλικοΐς άξιώμασι διαλάμποντα, νέον άμα κα! χαριέστατον, άφυ-
πνιστο παρευθύ' τρέπεται πάλιν εις ΰπνον' πάλιν εφιστάται δ φανείς, απτέ- 30 
ται τών παραλελυμένων τούτου μελών' «εν ονόματι, λέγων, 'Ιησού Χριστού 
τού ζωοποιοϋντος τους νεκρούς, τά τής ύγιείας απόλαβε»' άπεπτη παραχρήμα 
τών βλεφάρων δ ΰπνος αυτού' φχετο παραυτίκα, κα! τά τής δλομελοϋς εκεί­
νης παρέσεως. Ό δέ κα! εισέτι δνειρώττειν εδόκει, τφ παραδόξω του πράγ­
ματος' κα! εις ΰπνον τήν ύγίειαν ύπενόει φαντάζεσθαι, οία τής ψυχής άνα- 35 
πλαττούσης τφ ταύτης φανταστικώ κα! ζωγράφούσης νύκτωρ τά καταθύμια. 
Έ π ε ! δέ άκριβέστερον δσον εαυτόν ρωννύμενον ύπεγίγνωσκε κα! τήν όλομέ-
λειαν κούφως έχοντα μάλα κα! στερεώς κα! ΰπαρ, ουκ δναρ την θαυμα-
τουργ'ιαν έώρα τού μάρτυρος, ώς είχε τάχους άνέθορε τής στρωμνής κα! τοΐς 
αλμασι πάσιν εδημοσίευε τδ τεράστιον' ou γάρ τοι παρά μέρος τήν ύγείαν 40 
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ελάμβανε κα! τδ πλέον τής νόσου άποτετίνακτο, ώς κα! εισέτι τής καχεξίας 
ίχνη τινά περισώζεσθαι, αλλ' εις βάθος τήν ύγείαν είχε σκηνοβατοϋσαν κα! 
φ.79'τή τοϋ σώματος ολομέλεια κούφως χορεύουσαν. | Ώ ς γοϋν βαδίζειν ειχεν 
οΰτως έρρωμενέστατα, γίνεται παρευθύ τή ιεροί τοϋ μάρτυρος λάρνακι, 
5 πολύν μέν εκ καρδίας χέων τδν ίκετήριον, ουκ δλίγον δέ τον τών δακρύων 
ρουν, ώς εκ δικρούνου πηγής τών οφθαλμών προχεόμενος, τδν ρύστην επι-
βοώμενος, τφ ϊατρφ δαψιλευόμενος τήν άνθομολόγησιν. Τί τδ επ! τούτοις ; 
σκεύεσι πολυτίμοις άντιδεξιούται τδν μάρτυρα κα! χρυσός δμού τε κα! άργυ­
ρος ηύτρέπιζεν δτι πλείστα τά αναθήματα. 
10 Γ". 8. Άλλα γάρ τά τού νεωκόρου, Όνησιφόρος δνομα τφ άνδρί, 
ποίαν ουκ εκπλήττει ψυχήν τφ εξαισίω τοϋ πράγματος ; Πεπίστευτο τήν πάν-
τιμον οΰτος τού μάρτυρος λάρνακα κα! μελεδωνδς μέν τού μαρτυρικού παρα­
δείσου κεχειροτόνητο, ο'ικουρδς δέ κα! φύλαξ δσα κα! σιμβλοκόμος τοϋ άθλο-
φορικοϋ σίμβλου εντέτακται, εφ' ω δήτα ή γλυκεία τού Χριστού τεθαλά-
15 μευτο μέλισσα. Άλλα γάρ τή μέν εκηροπλαστεΐτο καθεκάστην τή τών θαυμά­
των πτήσει κηρδς κατά πολλήν τήν δαψίλειαν, ώς εξ ανθέων τών ευσεβών, 
τω δέ κηφήνος δίκην εκλοποφορεΐτο τά ε'ισαγόμενα. Ή ν οΰν εντεϋθεν δ 
Όνησιφόρος τή κλήσει κατ' ουδέν τής ες τόδε πράξει, τά τών έργων φέρων 
αρμόδια" ελιχνεύετο γάρ περ! τους κηρούς δσημέραι κα! τούτους έσύλα κα! 
20 σφετεριζόμενος ούκ επαύετο. Φαίνεται νύκτωρ δ μάρτυς αύτφ, κατασείει ταΐς 
άπειλαΐς, τής κηροσυλίας εΐπερ ου παύσεται. Τής κλοπής δ νεωκόρος αφί­
σταται οϋμενον' πάλιν δψις μαρτυρική κα! πάλιν απειλή νυκτερινή τής πρώ­
της ϊταμωτέρα, τήν τών κηρών κλοπήν ανακόπτουσα. Ουκ έληγεν ούδ' οΰτω 
τά τής κλοπής. Τί τδ εντεύθεν ; "Ανδρες ποθέν ευσεβείς κηρούς ευμεγέθεις 
25 επήγον τφ μάρτυρι' δ δέ νεωκόρος, ήν γάρ περί τους κηρούς χασματίας κα! 
άπληστος, ευθύς άφήρει τούτους άνω τής λάρνακος' κα! δ μέν εΐχεν έτι ταΐς 
χερσ! τους κηρούς, δ μάρτυς δέ τής λάρνακος ένδον φωνήν βροντώδη μεθ' 
δσου τού τόνου άφίησιν' ή δέ φωνή, «πάλιν τοιαύτα Όνησιφόρε, πάλιν;» 
φ. 80 Άνατετίνακτο παρευθύ προς αέρα δ νεωκόρος τή | ροίζω τού βροντώδους 
30 εκείνου τής μαρτυρικής φωνής άπηχήματος κα! προς γήν μέν αύθις πεπτώκει, 
άφωνος δέ μεμενήκει, εμβρόντητος δλως εφ' ίκαναΐς ταΐς ώραις γενόμενος. 
Ώ ς οΰν κατά βραχύ τής θαυμάσιας μαρτυρικής εκείνης βομβήσεως 
δσον εαυτόν ανελάμβανε, τότε δή, τότε τοϋ αμαρτήματος επησθάνετο κα! τής 
κλοπίας ή ιεροσυλίας εαυτού κατεγίνωσκεν' εξηγόρευε τοίνυν παρευθύς τήν 
35 άμαρτίαν τφ μάρτυρι κα! συγγνώμης έξελιπάρει τυχεΐν. Μέντοι, κα! ήτύχει 
τής αιτήσεως ουδαμώς' άνέθορε γάρ παρευθύ ταχεΐαν, δτι γνούς τήν μαρτυ­
ρικήν συγγνώμην, τφ τάχει τής εις γαλήνην εκ τάραχου τού ένδοθεν κατα­
στάσεως' κα! μονονού τού μάρτυρος άκούειν εδόκει εκεΐνο τδ θέσφατον αύτφ 
ύπαδόμενον : «ΐδε υγιής γέγονας' μηκέτι άμάρτανε ». 
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"Ελθωμεν, ε'ι δοκεΐ, κα! προς άλλην μαρτυρικήν θαυματοποιΐαν κα! 
προς ετέραν αΰ\Ής κα! πάλιν επ' άλλην, κάκεΐθεν εφ' ετέραν, κα! περαιτέρω 
βαδίσω μεν τής ες τόδε τών θαυματουργιών άταρποΰ, τοϋ μάρτυρος ημών 
προτρέχοντός τε κα! ετοιμάζοντος. Άλλα πού μοι κα! γλώσσα πυριμενής, 
οποίας οΐδεν ύετίζειν άνωι^εν τοΐς άξίοις ή τοϋ Πνεύματος δύναμις ; πού δέ 
μοι πλάτος σοφίας κα! γνώσεως τά τοϋ Σολομώντος εξαίρετα, ώς ε'ις εξήγη-
σιν πλατυνθείην, ώς χαλκευθείην κα! στομωθείην εις ίστορίαν τών θαυμά­
των τοϋ Χριστομάρτυρος, ώς εϋζωνος καθαπερε! αετός τά εκ περάτων εις 
πέρατα σημεία τούτου κα! τέρατα τή πτήσει τού λόγου κηρύξω κα! διηγή-
σομαι ; 
Δ'. 9. Αύτίκα μετακαλείται ημάς τά περ! Ίουστινιανδν τδν μέγαν 
αυτοκράτορα. Οΰτος άφύλακτον άλλως έχειν το τής βασιλείας σκήπτρον ύπε-
λογίζετο, ε'ι μήπου τι τών Δημητριακών λειψάνων συστρατηγοΰν αύτφ, 
μάλλον δέ προμαχοϋν επιφέροιτο. Γράμματα τοίνυν αϋτοϋ και προθέματα ή 
Θεσσαλονικέων ειχεν εις έπήκοον μέρος που τής μαρτυρικής διαρτίας τού 
σώματος εξαιτούμενα. Γνωσιμαχοϋσιν ή πόλις πάσα κα! τφ πράγματι δυσχε-
ραίνουσι' κάμπτονται δ' δμως τή αιτήσει τοϋ Αύτοκράτορος, ώς εκ πίστεως 
έληλυθυΐα ειλικρινούς. | Κα! δή παρήσαν μέν οι τήν δρυγήν εκ πλαγίου τής 
μαρτυρικής σορού σκευασόμενοι' άλλως γάρ, πώς τή τοσαύτη τών μύρων 
πλημμύρα δ μαρτυρικός θησαυρός άνηρεύνητο' τού πράγματος δέ δλαις εϊ-
χοντο ταϊς χερσί' δάκτυλόν που τυχόν ή βραχίονα ή άλλο τι μέρος τής μαρ­
τυρικής ολομελείας μεθ' δσου τοϋ τάχους άρπαλέως τεμαχισόμενοι, ώς μή 
φθάση τούτους κατακλύσαι ή τών μύρων εκεΐχ^εν τοϋ μάρτυρος έκπιδύουσα 
άβυσσος. Τί τδ έπ! τούτοις ; δ χους σεσάλευτο άνωθεν, τής γης επεξέσθη τδ 
πρόσωπον, ώς εις ένα πήχυν ήδη προέβαινε τά τής δρυγής κα! πΰρ ευθέως 
κάτωθεν, ώς εκ τής τοϋ μάρτυρος λάρνακος τοΐς τολμητίαις επανερρήγνυτο 
κα! τήν επαινετήν εκείνην ίεροσυλίαν, ώς τφ μάρτυρι παντάπασιν άπόστορ-
γον άπεκρούετο' κα! φωνή εκείθεν, μή περαιτέρω χωρεΐν αύωΐς εξηκούετο, 
αναξιοπαθούντος τάχα τοϋ μάρτυρος, ει κολοβωθείη τι τών τοϋ σώματος, 
στρατιώτης καθαπερε! νώτα τφ άντιμάχω στρεψάμενος, ε'ι μή χερσιν άμφο-
τέραις, ε'ι μή ποσίν, ε'ι μή δλω τφ σώματι τής οικείας προαγωνίζοιτο πόλεως. 
Ε'. 10. Τά αυτά κα! Μαυρικίω χρόνω ύστερον δέδοκτο. Άναξ οΰτος 
Ρωμαίοις, χάρισι πολλαΐς εναγλαϊζόμενος κα! τάς έξωθεν ταΐς ένδοθεν Ίσο-
φθογγούσας τοΐς κατ' άμφοΐν διαφόροις άνδραγαθήμασι, ει κα! προς βραχύ 
κα! τούδε τά τής τύχης παρακέκλησται νήματα κα! προς ολίγον δ μώμος 
κατεχασμήσατο, δποΐα δή τή τών πραγμάτων άστάτω cpoQq. τοΐς άνθρωπί-
νοις επισυμβέβηκε. Κα! οΰτος μέρος τι τών Δημητριακών λειψάνων εξαιτη-
σάμενος λαβέσθαι ε'ις φύλαγμα, επείπερ μάθοι δσα τοΐς προρρηθεΐσι τυμ-
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βωρύχοις απήντησε κα! ώς άβούλητον τδ παράπαν τφ μάρτυρι τδν μαρτυρι­
κδν ανδριάντα κολοβωθήναι κα! μέχρις δνυχος κα! τριχδς τού μέν εγχειρήματος 
πέπαυται, κόνιν δέ λαβόμενος εκ τού προγεγονότος τφ μαρτυρικφ τάφω 
ορύγματος, πιστεύσας, ώς τή έγγύτητι μόνη τής εκείθεν κα! αύτη ούκ άμοιρεΐ 
5 χάριτος κα! ώς δια τής κόνεως ταύτης έχει ώσε! χνούν τους εχθρούς λεπτύ-
νειν κατά πρόσωπον άνεμου κα! εκλικμάν, έστη τού εγχειρήματος. 
"Οσα μέν οΰν άλλα τετερατούργηται τφ μάρτυρι θαύματα, δπως τδν 
φ. 81 στρατηλάτην | εκείνον τοϋ ρου τής αίμορροίας, τής Ίαματοφόρου κα! μόνον 
μαρτυρικής άψάμενος λάρνακος' όπως τους ακάθαρτους στροβουμένους τοΐς 
10 πνεύμασι τού λυποϋντος μεθ' όσου παρευθύ τοϋ τοίχους άπήλλαξεν' ώς τοϋ 
λοιμού κα! λιμού τήν ο'ικείαν πόλιν παρανάλωμα κινδυνεύουσαν ήδη γενέσθαι 
ερρύσατο, τδν μέν δι' επιστασίας νυκτερινής έμβριμησάμενος ώσπερ δραπε-
τεύσαντα, τδν δέ δι' επιστασίας αΰθις άποτρεψάμενος, δναρ φανείς εμπόρω 
τιν! Στεφάνω, τήν ευθύ Βυζαντίδος έκπλέοντι κα! τήν εις Θεσσαλονίκην εν-
15 σκήψας τούτω κα! άγαγών εκεΐσε τήν σιτοφόρον δλκάδα κα! ελλιμενίσας κα! 
θρέψας πεινώντα τδν οικεΐον λαόν, δ δή κα! τής σιτοδείας 'Ιωσήφ ύπερβαλ-
λόντως θαυμασιώτερον, ταϋτα δή ταύτα σιγή τδ πλέον τιμήσωμεν, εξατο-
νούντα τδν λόγον τή διηγήσει τών καθ' έ'καστον φέροντες. Ε'ι μή γάρ ημάς 
τδ τών θαυμάτων πλήί)ος κατέσπευδεν, εΰχομεν αν κα! επιποιήτω κάλλει τδν 
20 λόγον κατακοσμεΐν κα! σχήμασιν εξαπλοϋν κα! οικονομίαις μεγεθύνειν κα! 
τών ιδεών εξαλλαγαΐς άμα κα! κράσεσι προς τδ ήδύτερον μεταβιβάζειν 
κα! εϋρυθμον. Έ π ε ! δέ ή δύναμις τών θαυμάτων κα! τδ πλήθος εκ περιου­
σίας ύπερνικ^, επιτροχαστέον άπλοϊκώς τοϋ Μεγάλου τά θαύματα. Παραδρά-
μωμεν, ε'ι δοκεΐ, κα! τδ περ! τδν άφραίνοντα εκείνον "Υπάρχον τής 'Ιλλυριών 
25 τού μάρτυρος τερατούργημα, συμπαίστορα τδν Μέγαν ή μιαρά κα! βέβηλος 
εκείνη ψυχή τοΐς Θεσσαλονικεύσιν εΐναι κατεφλυάρησε, λόγον ερευξάμενος 
πολύ τδ δύσοσμον αποπνέοντα. Κα! τί άλλο, ή τής τελματώδους κα! βορβο­
ρώδους αυτού ψυχής άξιον, κέρβερου λυσσητήρος εξέραμα, άντικρυς "Αδου 
πόαν φυτοκομούν, εφ' ω κα! κατά πόδας αϋτφ ή τοϋ μάρτυρος άγανάκτησις; 
30 ήμιπληξία γάρ δ δείλαιος εφ' δλον ενιαυτδν ελεεινώς προσεπάλαιε, μέχρις αν 
τής σφετέρας αβελτηρίας γνοίη τού πάθους δημιουργδν κα! μεταγνοίη, κα! 
τύχη πάλιν συμπαθείας τοϋ μάρτυρος. 
ΣΤ'. 11. Άλλα γάρ δ άργύρεος εκείνος τοϋ μεγάλου θρόνος ημάς προ-
φ.8Γ τρέπεται προς διήγησιν ετέρου θαυματουργήματος' θρόνος εκείνος είτε | πα-
35 τρφον υπάρχων κτήμα τφ μάρτυρι, εΐτ' ανάθημα τυγχάνων αύτφ προς ευσε­
βούς τίνος φιλομάρτυρος. Ή ν οΰν δ τοιούτος θρόνος άργυρήλατος δλος, τφ 
άθλοφορικφ τεμένει προσανακείμένος' επε! δέ αί τοϋ παμφάγου πυρός γνά­
θοι κα! κατά τής σεβαστής τού μάρτυρος λάρνακος πλατύ διοινήχθησαν κα! 
κρατήρες ώσπερ φλογός απανταχού τοϋ θείου τάφου προσερρύησαν, φλδξ 
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κάτω μέν λιπαρά τή υποκείμενη χρυσαργύρω ΰλη εκαμινεύετο, άνω δέ προς 
αυτήν δροφήν τοϋ περ! τήν σορδν τεμένους κεφαλήν επεστήριζε, κάκ τών 
πλαγίων δ ' αύθις άνθρακας ώς εκ τίνος νευράς τής δραστήριου κινήσεως 
άπετόξευε. Κ α ! ήν δ μαρτυρικός τού σώματος άνδριάς κυκλόθεν τή φλογ! 
λιμναζόμενος, παντάρβης λί\>ος καθαπερε! τήν τοϋ πυρός ενέργειαν μεταβάλ- 5 
λων εις μάρανσιν' ήν μέν γάρ τδ δραστικδν τοΰτο στοιχεΐον βαΐνον άπρόσ-
κοπα κα! καταβοσκόμενον δσα κα! χόρτον, τδν έξω κόσμον τοϋ μάρτυρος, 
οία δή τής ύλικωτέρας μοίρας τυγχάνοντα. Έ π ε ! δέ φθάσοι προς αυτήν τού 
μάρτυρος τήν ένδον εύπρέπειαν, ης τδ μύρον τεκμήριον, τήν τροφήν εύρδν 
τδ σύνολον άκατάλληλον, ώς ύπερκειμένην άπάσης υλικής οικονομίας κα! δια- 10 
θέσεως, έσβεστο παρευθύ κα! τής ζωτικής εΐτ' ούν φυσικής δραστηριότητος 
κα! δυνάμεως παραχρήμα νενέκρωτο. Κ α ! δ τρόπος, ώς οΰτω γένονε τοϋ πε-
ριτυμβίου κόσμου τφ μάρτυρι ή πυρπόλησις, θαυμάσιος κα! ουκ άπο σκοπού, 
τφ φιλοπόλιδι κα! προμάχω ημών Χριστομάρτυρι' κα! δή ρητέον μοι τά τοϋ 
πράγματος. 15 
12. Σκλαβΐνοι, έθνος τούτο παρίστριον κα! αίμοχαρές, τής λαμπράς 
ταυτησ! πύλεως, ήν γάρ παντοίοις μέν δτι μάλιστα τοΐς άγαθοΐς επιβρίθουσα, 
κάλλους δέ ευ κα! πλούτου περιττώς έχουσα, ακήρυκτε! κατεστράτευσαν" ή γάρ 
μαγνήτις τών εύθηνουμένων αυτή αγαθών ειλκε σίδηρον τδν βαρβαρικδν κα! 
δ τής φαιδρότητος ταύτης ήλεκτρος τά άχυρα τών εθνών. Καιρός τδν τροχδν 20 
τοϋ χρόνου διέτρεχε, κ α θ ' ον εΐώθει τελεΐσθαι ή φαιδρά τφ μάρτυρι εορτή" 
οΰτω γάρ γνώμης είχον οι βάρβαροι, ώς επε! κατ' αυτήν τήν εορτάσιμον τοϋ 
Μεγάλου | νύκτα τδ πλήθος άπαν διανυκτερεύει πανηγυρίζον, κατά πάσαν φ . 82 
αύτο! τήν άδειαν ραδίως δσα κα! κΰμα τή πόλει επιρρήσονται. Ή ν μέν οΰν 
δ τοϋ μάρτυρος λαός περιούσιος, νυκτός τδ πλέον πανηγυρίζοντες. "Ορθρος 25 
ήν ήδη βαθύς κα! προς νυσταγμδν εκ τής νυκτερινής εκείνης ή παννύχου 
σχεδόν στάσεως έρραστωνευμένως εΐχεν ή πόλις, βαι^ύν τδν ΰπνον Ίαύοντες. 
Κα! οι μέν οΰτως εΐχον. Ά ρ α δέ κα! τδν μάρτυρα ΰπνος ήρει τδ παράπαν 
κα! άναβεβλημένως έχειν εδόκει κα! μαλακώς ; πολλού γε κα! δει' άλλα βλέ­
πει τους βαρβάρους τοΐς τείχεσι προσιζάνοντας, άλλα θυμού πληρούται κα! 30 
μένους ευθύς, τφ μέν εις φλόγησιν τδν τής χρείας αύτοϋ λάρνακος κόσμον 
πάντα παραδιδούς, δείγμα τής κατά τών εναντίων άγανακτήσεως, τ φ δέ, 
μεθ ' δσου τοϋ τάχους μόνος φθάνων εν ταΐς επάλξεσι' κα! οι μέν δια κλι­
μάκων τής σφοδράς δρμής ύπδ πνεύματος ώσπερ άναφυσώμενοι, ταΐς πυρ-
γοβάρεσι τής πόλεως εβαινον, φόνιον βλέποντες, σφαγάς αποπνέοντες, τ φ 35 
δέ πονεΐν επήει κα! κατασφάττειν τδ βάρβαρον. Κα! ήν Ίδεΐν τότε τδν μάρ­
τυρα τους οφθαλμούς μακρούς πλουτοϋσιν έργοις τοΐς κρείττοσι, τδν αυτόν 
τά πάντα ομού, στρατηγόν, ηγεμόνα, φαλαγγάρχην, άγωνιστήν, πολεμιστήν 
δεξιώτατον' περιήει γάρ δξεΐ τφ δρόμω κα! άκρατεΐ τών επάλξεων, τους μέν 
τιτρώσκων, τους δέ εμβριμώμενος' κα! τους μέν άποσφαιρίζων άνωθεν κα! 40 
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νεκρών, τους δέ μόνω νευματι κρυστάλλων κα! προς άψυχων ώσπερ φύσιν 
μεταλλατόμενος. Κα! ουδείς εξαριθμήσειε πλήθος εκείνο πτωμάτων, σωρηδόν 
έπιστοιβαζόμενον κα! κατά τδ χαριέντως κα! άστείως περί τίνος τυράννου 
τών πάλαι ύπαδόμενον εκείνο, « ώζεν ή Θεσσαλονίκη τότε τών πολεμίων 
νεκρών», ή πόλις δέ άρα τοϋ τοσούτου αγώνος ήσχΉνοντο ουδαμώς. 
Ώ ς γοϋν δ θεΐος τάφος τού μάρτυρος, ώς δ λόγος φθάσας εδήλωσεν, 
άθρόον δτι μάλα πυρός εξηνθηκότος πολλού κατεπίμπρατο, έλάνθανεν οϋμε-
νον τά περί τούτον τω χριστωνύμω λαφ κα! παμπληθε! μέν τ φ μαρτυρικφ 
τεμένει προσέρρεον, δ νεωκόρος δέ ώς αν μή τ φ πλήθει διασκεδασθείη δ 
τακε!ς χρυσάργυρος κόσμος τού μάρτυρος, ψεύδος ώσπερ πλασάμενος, τήν 
άλήθειαν | κα! άκων εκήρυξε, κα! « βάρβαροι περ! τά τείχη » τω λαφ άνε-
βόησε, « σώσατε τήν πατρίδα, τά τέκνα, τους οικείους, σφάς αυτούς, τής 
τών βαρβάρων εφόδου σώσατε ». Κα! ήν δ λόγος τώνδρ! ού λόγος απλώς, 
άλλ' επίπνοια ειπείν τδ δλον μαρτυρική κα! τοϋ αληθούς ού διέπιπτε. Π ι ­
στεύει τδ πλήθος τφ λόγω, τρέχει τοΐς τείχεσιν' όρο: στοιβάδας σωμάτων 
νεκρών τών βαρβαρικών προτειχίους κειμένας' θαύμα ϊδέσθαι, κατά τον φά-
μενον, τδν ρύστην επιγινώσκουσιν, ούκ άγνοοϋσι τδν λυτρωτήν. 'Εντεύθεν 
σκιρτώσι, πηδώσι, βοώσιν ύ φ ' ηδονής, ύψοϋσι τφ μάρτυρι τήν άνθομολό-
γησιν, τής τών κακών άπολυτρώσεως μεγαλύνουσι, τής απαλλαγής τοϋ το­
σούτου κινδύνου κροτοϋσι τδν α'ινετήριον. Τί οΰν; δ κα! άκων προφητευσά-
μενος νεωκόρος εκείνος, δν δ λόγος φ{}άσας εδήλωσεν, ένθους δλος ύ φ ' ηδο­
νής, έκρότει τάς χείρας, τδν Θεόν εμεγάλυνεν, επφοάτο τδν μάρτυρα, άνθ-
ωμολογεΐτο, τά μεγαλεία εκήρυττεν. 
Ζ''. 13. Άλλα γάρ επείπερ έδει καί πάλιν τήν ίεράν τοϋ μάρτυρος 
λάρνακα, μή οΰτως εάσαι άπερικόσμητον, μηδέ γυμνήν παριοράσθαι τοϋ 
χρυσαργύρου κάλλους αυτήν, χρυσογνώμονές τφ τότε άρχιερεΐ παρευθύ προσ­
καλούνται εις τήν τοϋ έργου χρείαν, τδν κόσμον κα! πάλιν φιλοτεχνήσοντες 
τφ μάρτυρι, άλλα λείπεται προς τήν τοϋ κόσμου εντέλειαν άργυρος' εις άνα-
πλήρωσιν τοϋ λειπομένου αργύρου προς χωνείαν, δν δ λόγος εδήλωσεν, άρ-
γυρήλατος θρόνος καταψηφίζεται. Τί τδ έπ! τούτοις ; αρέσκει τω Μεγάλω ή 
τοϋ θρόνου χώνευσις ; οϋμενον' φαίνεται τινι τών πολιτών ανακόπτων το 
περί τδν θρόνον εγχείρημα. Μηνύει οΰτος παρευθύ τδ φανέν' ού δέχεται δ 
άρχιερεύς' δισσεύεται τ φ άνδρί κα! πάλιν ή δρασις' πάλιν γνωρίζει ταϋτα τφ 
ποιμενάρχη' κα! πάλιν εκείνος προς τήν τοϋ έργου εκπλήρωσιν' αΰθις δ μάρ­
τυς τφ άρχιθύτη, αναξιοπαθών ώσπερεί, κα! τήν τού θρόνου χωνείαν άπα-
4 Πρβλ. το τοϋ Δημοσθένους περί τής διαδοΦείσης φήμης δτι τέ^νηκε Φίλιπ­
πος « ώζεν αν ή οικουμένη νεκρού >. 
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ρεσκόμενος' κα! τί δαί ; ούχ ικανός εγώ προς εΰρεσιν αργύρου εις τήν τοϋ 
περιτυμβίου μοι κόσμου έκπλήρωσιν ; Πείθεται δ άρχιερεύς, τδ πάν τφ Με-
γάλω προσαναθέμενος. 
Ή μ έ ρ α ι παρωχήκεσαν ού πολλά! καί τις έμπορος, άχ^ρόον φανείς, 
άργυρον ίκανδν τφ ναφ τοϋ μάρτυρος είσκεκόμικεν' έτερος αύθις κα! μετά 5 
τούτον άλλος' κα! άργυρος Ιδού ύπερεκπερισσοΰ προς εντέλειαν τοϋ επιτύμ­
βιου κοσμήματος. | Άλλα γάρ, ϊνα τδν λόγον τοϋ θαύματος κα! αύθις επα- φ. 83 
ναλάβοιμι, τρέπεται μέν τδ τών Σκλαβίνων έθνος κατά κράτος τ φ μάρτυρι, 
λίαν εύαριθμήτους άνασωσάμενον' ύπολιμπάνεται κα! δ θρόνος ακέραιος, 
περικοσμεΐται κα! δ θείος τύμβος αύθις μεγαλοπρεπέστερον κα! φαιδρότερον. 10 
Πάλιν οΰν έφοδος άλλη τών βαρβάρων τής πρώτης Ισχυρότερα, κα! 
πάλιν νίκη μαρτυρική πολλφ κραταιοτέρα κα! χαριεστέρα τής έμπροσθεν. 
Η". 14. Έ π ε ! γάρ δ τών Σκλαβίνο)ν άρχο)ν, Χάτζων δ'νομα τούτω, 
ήττηθείη οΰτως τφ μάρτυρι, ήτταν άξίαν δυνάμεως τηλικούτου στρατιώτου 
Θεού, τόπον εκ τόπου διέρχεται, κατά τδ εν Εύαγγελίοις εκείνο πονηρδν 15 
πνεύμα ζητούν τήν εσαύθις, ά φ ' οΰπερ έξελαθείη, μετά πλείονος τής παρα­
σκευής παλινόστησιν. Μετακαλείται τοίνυν εις έπικουρίαν δλα σμήνη βαρβά­
ρων, πνεύματα τής πονηρίας, έτερα φαίη τις κα! κατά τδν προφήτην ε'ιπεΐν 
« συνεφώνησεν Ά ρ ά μ προς τδν Έ φ ρ α ! μ εις πολιορκίαν τής Ιερουσαλήμ» 
κα! στραχιάν μέν παμπληθή, δύναμιν δέ ναυτικήν τδ τής θαλάσσης πρόσω- 20 
πον άπαν καλύπτουσαν συναθροίζει κατά ταύτης τής πόλεως, εκ μόνης δψεως 
κρυσταλλοϋσαν πολλφ τφ περιόντι, τδ άνθιστάμενον κα! εις έσχατον άγον 
ακινησίας κα! δειλανδρήσεως, αλλ' ούχ! κα! τδν μέγαν εν στρατηγίαις Δημή-
τριον. Ώ ς γάρ κα! αύθις μετά βαρείας εμπέσοι τή τών Θεσσαλονικέων πό-
λει τής βαρβαρικής εκείνης κα! μυριοσυλλέκτου παμπληθούς παρατάξεως, 25 
ήπειρόθεν, χ*)αλασσόθεν, ώς εις κύκλον ταύτην διαδραμών, κλείεται μέν ή πό-
λις, ώς εν ημέρα δέ σφαγής, α'ιπολίων δίκην, τδ άπαν πλήθος ετύγχανεν 
έμφρουρον, έξωθεν ήλάλαζεν δτι μάλα τδ ενυάλιον, σάλπιγξ ήχει μέγα πολε-
μιστήριος, θυμός τοΐς βαρβάροις προς μάχην άνεφυσάτο τε κα! άνεθερμαί-
νετο, κτύπος αρμάτων, « ώς φωνή υδάτων πολλών», ήστραπτε τοΐς ξίφεσιν, 30 
άπαν πεδίον τδ προ τής πόλεως κα! τδν φόνον άντηύγει πολύν ταΐς τών 
δρώντων ψυχαΐς. "Εξωθεν ταύτα' έσωθεν φόβος δτι πολύς κα! τής εμφύτου 
τών πολιτών δυνάμεως τελεία κρυστάλλωσις' επήγνυτο γάρ τδ ψυχικδν τοϋ 
πνεύματος δρμημα ταΐς πυκναΐς χαλαζοβολίαις τών έξωθεν. Ώ ς γούν δ πο­
λέμιος οΰτως άνερ | ράγη σφοδρώς, έστησαν μέν οι τής πόλεως, άλλα προς φ.83" 
βραχύ' έώρων δ ' ουδέν άλλο, δτι μή δρασμδν τ φ σφοδρφ τής μάχης προσ­
βολής εκ πρώτης εξαποκναίσαντες' έκαστος γάρ τ φ φανταστικφ τής ψυχής 
εϊδωλοπλάστει, πώς τοΐς έγκασι ξίφος τδ βαρβαρικδν επωθούμενον. 
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Τί τδ εντεϋθεν ; άμηχανούσιν ή πόλις, άποροϋσι, τήν ζωήν άπολέγον-
ται, ρίπτουσι κατά γήν τά ξίφη, τάς ασπίδας, τους θώρακας, μόνην έπικου­
ρίαν, μόνον θωρακισμδν τδν μέγαν μετακαλούνται Δημήτριον. Κα! ήν ου­
δέν άλλο τή πόλει τότε, μεθ' δσης τής προς τδν Μέγαν ικεσίας τδ ύπαδόμε-
5 νον ή τδ « ούκ επί τδ τόξον μου έλπιώ" κα! ή ρομφαία μου, ού σώσει με »' 
αλλά σύ μόνος καταφυγή και δύναμις ημών, μαρτύρων άκρότης, εν θλίψεσι 
ταΐς εύρούσαις ημάς. Κάμπτεται τή τού λαού ταπεινώσει δ Μέγας οΰτος 
στρατάρχης, εξεγείρεται προς άντίληψιν κα! βοήθειαν, ώς ύπνων κα! κεκρα-
παληκώς, κα! τδ τάχος άκαριέστατον κα! ή βοήθεια ώς ταχεία, ώς χαριε-
10 στάτη, ώς δεξιά Κυρίου αρμόδιος, άνωθεν των επάλξεων δ μάρτυς περιήει 
ξιφήρης. Έώρων τούτον τότε δφχ^αλμο! τφ πνεύματι τηλαυγεΐς, τών κλιμά­
κων ύπεραλλόμενον, τών πύργων ταΐς κορυφαΐς εφαλλόμενον, τών βαρβάρων 
τους ανεβαίνοντας εκκυλίοντα, τοΐς τών πλοίων ϊστοΐς επιβαίνοντα, βυθί-
ζοντα ταύτα, ποντούντα, αϋτανδρα τοΐς ΰδασι παραπέμποντα' έπιπτον ώσε! 
15 δράγματα εν καιρφ θερισμοϋ, τής μαρτυρικής πετομένης δρεπάνης εις τήν 
τής οικείας κληρονομιάς εκδίκησι,ν χιλιάδες εξ ευωνύμων, μυριάδες εκ δεξιών. 
Βλέπουσιν ή πόλις τήν θαυμαστήν έκείνην έπικουρίαν τοϋ μάρτυρος, άνα-
θαρσοΰσιν, ήβάσκουσι τήν προς τους εναντίους δρμήν κα! οι άσχ^ενούντες 
τότε κατά τδ γεγραμμένον « περιζώνυνται δύναμιν»' αί πύλαι τή πόλει άνα-
20 πετάννυνται κα! εις μέν κα! αύθις, τδ τής χρείας φάναι Γραφής, χιλίους 
εδίωκε, δύο δέ μυριάδας δλας μετεκίνουν στρατηγετοϋντος τού μάρτυρος. 
Κτείνεται γοΰν τδ βάρβαρον άπαν σχεδόν κα! ώς νεφέλη πρωινή διαλέλυνται 
κα! ώς χνοϋς άποφυσάμενος άπδ άλωνος ζωγρεΐται δ άρχων τούτου κα! 
δέσμιος τή πόλει εισάγεται κα! ούκ άπο προσδοκίας αυτού κα! εφέσεως, 
25 ήν βεβαίαν κατά νουν έπλούτει, ε! κα! τδν τρόπον εις τουναντίον αύτφ τά 
τής προσδοκίας μετέρριψεν. Έπεί γάρ κατά Θεσσαλονικέων μάχη τούτω κρα-
φ. 84 ταιά | εσκευάζετο, πρόσεισι τφ χρησμώ κα! μαντεύεται μέν ώς εδόκει τά 
καταθύμια, παρυποκρούεται δέ προς τού Λοξίου, απατηθείς λοξία τή τοϋ 
μαντεύματος' έθεσπιωδεΐτο γάρ αύτφ ή προς τήν πόλιν είσοδος πομπική, τού 
30 τρόπου τής εισόδου θαυμασίως συσκευαζομένου τφ γνόφω τοϋ χρησμωδή-
ματος. Ώς γάρ τδ βάρβαρον εκείνο πλήθος τφ μάρτυρι οΰτω καταδεδάμα-
σται, ζωγρεΐται κα! δ βαρβαροκράτωρ εκείνος, ώς δ λόγος υπέγραψε, κα! 
προς τήν πόλιν εισάγεται εν χειροπέδαις κα! δέσμιος' κα! δ τδ πρότερον χα-
σματίας άντικρυς θήρ κα! τδ θράσος κα! τήν αγριότητα ανυπόστατος, λα-
35 γωδς περίφοβος ήν, κα! πέτραν έζήτει καταφυγήν, κα! δλος ήν τετρεμμένων, 
δξύτερον άκάνθης τήν τρίχα φέρων άνορθιάζουσαν, ύστριχύς ώς άλλη τις 
Ινδική, εισάγεται παίγνιον γυναιξ!ν ομού κα! παισίν, δ τοσούτος τήν δφρύν 
κα! καυχώμενος εις τά άμετρα' παίγνιον ώς ελεεινόν, ώς δυστυχές τε κα! 
άθλιον, κατεκονδύλιζον τού βαρβάρου τήν κεφαλήν, έβαλλον λίθοις, ήρασσον 
40 ξύλοις μέχρις αν κυνηδδν δ τάλας τήν ψυχήν δδυνηρώς έξεφύσησε. Κα! ήν 
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ούκ απάνθρωπου γνώμης τφ χριστωνύμω λαφ τοϋ βαρβάρου δ όλεθρος, 
ζήλος δέ μάλλον, ύφ' οΰ πρδς μίσος τδ κατ' εκείνου δίκαιον άνεφλέγετο, 
ασεβώς δνειδίζοντος λαδν Θεοϋ ιερόν κα! τής τού μάρτυρος κατακαυχωμέ-
νου δυνάμεως. Οΰτω Φινεές, οΰτω Σαμουήλ, οΰτω Δαυΐδ, οΰτως 'Ηλίας, δ 
τδν ζήλον πολύς" δ μέν τδν Ίσραηλίτην συμπερονφ τή Μαδιανίδι, δ δέ τδν 5 
άλλόφυλον Γολιάθ, δ δέ τδν Άγάγ, δ δέ τής αισχύνης τους ιερείς, αύτο-
χειρ! θανάτω παρέπεμψαν κα! τοϋ έργου εμακαρίσθησαν. 
'Οράτε θαυμάτων άβυσσον τών μαρτυρικών ουρανού μέχρι φθάνου-
σαν" οράτε φέγγος αστραπής τών τοϋ μεγάλου σημείων περιτρεχούσης άπα­
σαν τήν ύφήλιον; άκούετε σάλπιγμα τών άθλοφορικών τεράτων εκ περάτων 10 
έξηχουμένην ε'ις πέρατα ; οιδεν ινδός κα! πέρσης, δ προς άνίσχοντα ήλιον, 
ή μάλλον είπεΐν Γάγγου ποταμού κα! Ήμωδών ορέων δση περίοικος' οιδε 
Κελτίβηρ, δ προς αυτά τά έσπέρια, δ προς βορράν ταυροσκύθης κα! προς 
νότον μαυρούσιος κα! τδν τερατουργδν Δημήτριον τδν μέγαν είναι πεπίστευκε 
κα! θαυμάζει τά τέρατα, εΐ κα! πόρρω τών αυλαίων τής πίστεως έ'στηκεν' εΐεν. 15 
Θ' . 15. Άλλα γάρ τδ περ! τήν Κυρίαν Εύταξίαν τού μάρτυρος διη-φ.84ν 
γητέον μοι χ^αυμαστούργημα. Τί δέ τδ αινιγματώδες τούτο κα! σκοτεινδν τοϋ 
ονόματος ; κα! δή δ λόγος διερμηνεύσει μοι κα! ώς οΐόν τε ύποφωτίσει τή 
ευκρίνεια τού διηγήματος, εις εϋτακτον άγων τήν κυριωνυμίαν τού πράγματος. 
Μαυρίκιος, άναξ δ' οΰτος ρωμαίοις ευσεβής κα! χάρισιν έμπλεως, εφέ- 20 
ρετο μέν δμαλοΐς τδ πρότερον τής τύχης κινήμασιν" άντιπνευσάσης δ' άλλως 
ες ύστερον, τδν τού βίου ή τών πραγμάτων ες τδ κάταντες μετεπεττεύσατο 
κύλινδρον. Κα! Φωκάς μέν δ τυραννικώτατος τών σκήπτρων επελάβετο τών 
ρωμαϊκών, πάσα δέ ή γή έφχ^άρη εναντίον αυτού τδ τής θείας φάναι Γρα­
φής' κα! άδικίαι. μέν κα! άρπαγα! δλω ποδ! άνά πάσαν τήν ρωμαίων έχό- 25 
ρευον, αίματα δέ φόνων τήν πάσαν περιελίμναζον λόχοι κα! ενέδρα, στάσεις 
τε κα! περιτροπα! κα! τδ Ίσόνομον κα! ή δίκη εκ μέσου τών ανθρώπων εγί-
νετο, κα! απλώς ειπείν, άναλα τά πάντα κα! άτακτα κα! δια τούτο κα! 
στασιάζοντα κα! κατά τδν ειπόντα, πάντα δμού χρήματα κα! ουδέν ήν τών 
ρωμαίων, ού πόλις, ού χο')ρα, ού τόπος, δτι μή τού τοσούτου κακού εν πείρα 30 
γεγένηται' σύγχυσις ήν άντικρυς τού παντός, δποίαν οι πάλαι τών μετεωρο­
λόγων κα! αστρολόγων εδόξασαν, ήνίκα ε'ις εν συνέλθωσιν αστέρες πάντες οι 
πλανήτες. Ήρξατο μέν γάρ τδ δεινδν τών εώων κλιμάτων κα! περιήει τρέ­
χον άστάτω φορά, είτα Κιλικίαν κα! Παμφυλίαν κα! τάς δμόρους έπιδραμδν 
ε'ισελαύνει κα! προς δυσμήν' κα! τφ πολλφ τής ρύμης τάς δια μέσον πόλεις 35 
κα! χώρας καταβοσκόμενον, φθάνει μέχρι κα! τού 'Ιλλυρικού κα! πανταχού 
κορυφούται κα! χθήρας τους συμφιλέτας άντίκρυς καθιστά προς αλλήλους. 
Τοίνυν κα! τών πόλεων τάς μέν, τά τών ο'ικητόρων εξ ομοφύλου χειρός κατ-
έχραινεν αίματα, τάς δέ προς εμφυλίους μάχας κα! στάσεις εξέμαινε' κα! 
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ταΐς μέν θόρυβος έπηρτύετο, ταΐς δέ έ'ρις ούκ αγαθή άνεφλέγετο. Ά λ λ ' ού 
και τή Θεσσαλονικέων' ακοή γαρ μόνη, μόνη πασών τών πόλεων και χωρών 
τάς συμφοράς εξεμάνθανε κα! πόρρωχ^εν, ώσπερ εώρα τήν πάσαν ύποτυφο-
ίΐένην, τφ τής τυραννίδος σκήπτρο) μηδ ' αυτής επαισθανομένη τής εντεύθεν 
5 δριμύτητος τού καπνού. Καν μέσω τοϋ τοσούτου κλύδωνος ναύς ούριοδρο-
φ. 85 μούσα | καθάπερ έφέρετο, φορά τφ πνεύματι τής γαλήνης ύπδ καλφ πηδα­
λιούχο» τφ μάρτυρι. Πόθεν γάρ άλλως εΐχεν εν μέσω τοσούτου χειμώνος τής 
τών πραγμάτων ζάλης μόνη διαφχιγεΐν, τδ δ ' αυτήν ύποστήναι τής τοσαύτης 
ναυτιάσεως τδ κλυδάη'ΐον, ει μή τώ μάρτυρι κεκυβέρνητο, ε'ι μή τής τρικυ-
10 μίας, ώς ναύν επ! κυμάτων, ύπανεΐχεν αυτήν δ μέγας κα! τής τότε αταξίας 
έρρύετο. 
16. Ά λ λ ά κ α ! οπτασία τις χαράς κα! φρίκης μεστή γνωριεΐ άριδηλότερον 
τά τού χ*)αύματος, ώς μόνου Δημητρίοχι ή περ! τήν Θεσσαλονικέων τφ τότε 
τήρησις κα! ευταξία κα! τών κακών μακράν άποσόβησις' οπτασία, ήν Θεός 
15 άνωθεν, τδν αυτού μεγαλύνων χ^εράποντα, άνδρί τινι επιφανεΐ μέν τήν άξίαν, 
επιφανεστέρα) δέ τήν άρετήν, προσγενής οΰτος ήν τφ τηνικαύτα τού 'Ιλλυρι­
κού ύπατεύοντι, χ^αυμασίως παρέδειξε. Κατά γάρ εκείνο καιρού, οπότε στά-
σις ήν πανταχού κα! τών πραγμάτων περιτροπαί, τήν Θετταλών δ λαμπρός 
οΰτος εΐσελάσας άνήρ, έρωτι τοϋ εις όψιν μέν έλχ^εΐν τής τοιαχντης εύδαίμονος 
20 πόλεως, τής μαρτυρικής δέ αχ'τόπτης γενέσθαι ιεράς μυροδόχου λάρνακος, 
έ'δοξε κατ' δναρ φθάσαι τω θείο) οίκω τού μάρτχ^ρος, α'ιτήσαί τε ύπανοιγή-
ναί οι, τδ τφ ναφ έμπεριγραφόμενον τού Μεγάλου χ^εΐον άνάκτορον, ε φ ' ω 
κα! τήν προσκϋνησιν τώ μάρτυρι σεβασμίως άφοσιώσασθαι κα! τήν μαρτυ­
ρικήν άνοιγήναι τούτο.) σορδν κα! ιδέσθαι θαύμα κα! ο\μει κα! ακοή ώς 
25 εξαίσιον" εώρα γάρ άνω μέν κα! προς αυτήν κεφαλήν τοϋ θείου τάφου τού 
αάρτυρος αυτόν τδν Μέγαν ενχ^ρονιζόμενον μεγαλοπρεπέστερον κα! φαιδρό-
τερον, νέον άμα κα! χαριέστατον, άκτινοβολούντα κα! πολλή ν τήν αίγλη ν 
τού προσώπου έξαπαστράπτοντα, δ δέ θρόνος χρυσφ κα! λίθοις πολυτίμοις 
βασιλικώς κεκοσμημένος καί καλλυνόμενος' κα! άνω μέν δ μάρτυς έσπασμέ-
30 νος ρομφαίαν κα! στρατιωτικώς εσταλμένος, οΰτως ένίδρυτο' κάτω δέ ώς 
προς τους πόδας τού μάρτυρος θρόνος έ'τερος άργυρήλατος' δ δέ γυναίκα 
κοσμίαν ύπεριδρυμένην | εΐχεν αύτφ, ώραίαν τήν όψιν, πραεΐαν τδ βλέμμα 
φ.85"κα! πολλήν τήν ήμερότητα τοΐς δφχ^αλμοΐς άποστάζουσαν. Ώ ς γούν ταύτα δ 
θειος οΰτος ΐδοι άνήρ έγειρομένην τε τήν σεμνήν εκείνην θεάσοιτο, τφ μάρ-
35 τυρί συντασσομένην τδν έξιτήριον, ταχέως τε τούτον τής φαιδράς καθέδρας 
άναπηδήσαντα κα! ταύτην αύθις εγκαχΉζήσαντα κα! μή αν καταλεΐψαι τήν 
οΐκείαν πόλιν προσειπόντα, άλλα παραμένειν φυλάσσουσαν. Ώ ς ταϋτα δ λαμ­
πρός εκείνος ϊδοι άνήρ κα! καχ^' εαυτόν συζητοίη, τίς αύτη, κα! δ ι ' δσην 
τοϋ αξιώματος τήν ύπεροχήν μεγαλοπρεπώς οΰτω συγκαθιζάνειν τφ μάρτυρι, 
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άκούειν εδόκει τοϋ νεωκόρου, τδ ζητούμενον έρμηνεύοντος κ α! τδ άπορούμε-
νον επιλύοντος. Ούκ οΐδας ταύτην είναι, ώ άνθρωπε, τήν Κυρίαν Εύταξίαν, 
ή προς Θεού κατεπέμφθη τφ μάρτυρι τήν πόλιν ταύτην συγκυβερνάν ; 
Όμοϋ τε είδε ταύτα κα! ήκουσε' κα! πόρρω μέν αυτού δ ύπνος τών 
οφθαλμών, θείη δέ περ! αυτόν δμφή περικέχυται κα! τρανώς τφ λαφ έπ' 5 
Εκκλησίας δεδιήγητο τά τής δψεως κα! ώς οΰτως ειπείν, Θεοϋ ελάλει κε-
κρυμμένα μυστήρια, α προς δόξαν τετερατούργηται ύψόθεν τφ μάρτυρι, κα! 
πάς εκρότει πιστός τά μεγαλεία Θεφ' τήν άταξίαν μέν όρώντες πόρρω τής 
μαρτυρικής ταύτης πόλεως δραπετεύουσαν, τήν δ' Εύταξίαν κα! Είρήνην όμα· 
λώς έπιβαίνουσαν αύτη κα! φυλάττουσαν. Τετερατούργηται μέν οΰν οΰτω 10 
ταύτα κα! προς Θεού τφ μάρτυρι μεμεγάλυνται. 
/ ' . 17. Άλλα γάρ κα! τδ περ! τδν πολύν ταΐς άρεταΐς εκείνον Βιτά-
λιον εξαίσιον θαύμα τού μάρτυρος ενταύθα τού λόγου κείσθω' ήλιος ώσπερ 
άστρων εν μέσω τών άλλων αυτού χ^αυμάτων φαΐνον εκείνων πλέον επ! τφ 
τής 'Εκκλησίας Χριστού στερεώματι' ε'ι γάρ σιγή παραπέμψοιμεν, πόσην τήν 15 
ζημίαν τοΐς εύσεβέσιν έπάξοιμεν, τοιούτου τεραστίου θησαυρδν κατορύξαν-
τες ; τοίνυν κα! προσεχόντως, άλλα μή ερραστωνεχ'μένως άκούοιτε, ώς εντεύ­
θεν γνοίητε, οίον δ μάρτυς άνέτλη μέγα τδ μαρτύρων κα! δριμύ κα! έπίπο-
νον κα! οϊαν τήν χάριν πεπλούτηκεν άνωθεν ώς ύπερφερή κα! άσύγκριτον. 
Τέχ*)ραπτο άρεταΐς | παντοδαπαΐς δ Βιτάλιος κα! πόνοις ασκήσεως άνήρφ. 86 
εδείκνυτο επιθυμιών' οΰτος εν "Ορει τού Ά θ ω , Άγιον τούτο τοΐς εν αύτφ 
άγίως βιώσασιν ονομάζεται, βίον διηνυκώς τδν έρημικδν μόνος μόνω Θεφ 
συγγινόμενος, έπείπερ άκούοι μύρων άντικρυς πηγάς ακένωτους αναβλύζου­
σας τής Δημητριακής λάρνακος, γνωσιμαχεΐ καθ' εαυτόν κα! υπολογίζεται, 
μήποτε άρα ού προς άλήθειαν εκ τής μαρτυρικής σωματικής διαρτίας, άλλα 25 
σκευαστδν τδ μύρον τουτ! έπιδαψιλεύεται. Έ π ε ! πώς ες τόσον πεπλήθυνται, 
ώς δήμοις καθ' εκάστην τοσούτοις άντλεΐσχ^αι κα! ελαττοϋσχ^αι μηδοπωσοϋν, 
κα! ταϋτα μηδέ τού μάρτυρος άνατλάντος δριμύ τδ μαρτύριον, μηδ' άγωνι-
σαμένου έπ! πολύ. Ει μέν γάρ πολύς αύτφ δ άγων, ήν αν πολύς αναλόγως 
τούτω κα! δ εκ τοϋ αγώνος ιδρώς, εις μύρον μεταπεποιημένος τή τοϋ θείου 30 
πνεύματος χάριτι. Έ π ε ! δέ βραχύς κα! ταχινδν αύτφ τδ μαρτύριον κα! προς 
μόνην πλευράν ή τρώσις, πόθεν ή τοσαύτη τών μύρων δαψίλεια ; άλλ' δτι 
μιμητικώς τών τοϋ Χριστού παθημάτων λελόγχευται τήν πλευράν. "Αλλ' έ'χο-
μεν πλείστους δτι μάλα τοιουτοτρόπως πιόντας τδ τού μαρτυρίου θείον πο-
τήριον, ε'ι δέ κα! χάρισι παρθενικαΐς ήν εναγλαϊζόμενος, άλλα πόσους εξαριθ- 35 
μήσαιμεν τδν άγιασμδν εις τέλος ψυχής φυλάξαντας καί τού σώματος, ών 
ουδείς τοσαύτην κα! τοιαύτην χάριν μύρων πεπλούτηκεν; 
Οΰτως είχε, στρέφων εν εαυτφ άλλοτε άλλους διαλογισμούς δ Βιτάλιος, 
ή στάσις ήν αύτφ τών εις τόδε διανοήσεων ήκιστα. Άλλα περ! τής τοσαύ-
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της μυροχυσίας τού μάρτυρος, ώς παρά πάντας τους εξ αιώνος αγίους δ 
μάρτυς ταύτην πεπλούτηκε, φαίημεν αν προς τδν αμφιβάλλοντα : « ώ ζητη-
τικέ τά πλείστα Βιτάλιε, δπο)ς ή τηλίκη πηγή τών μύρων τφ μάρτυρι ε'ιδείη 
μόνος Θεός δ πρυτανεύων τδ χάρισμα τφ ο'ικείω θεράποντι" ταΐς άνω δέλ-
5 τοις γάρ Θεού δακτύλιο γέγραπται κα! εσφράγισται. Πλην άλλα και προς άπο-
λογίαν εκ τοϋ εικότος σοι ύπαντήσομεν. "Εστί μέν ούτως ώς εϊρηκας" κα! πολ-
φ·86 ν λο! μέν τών μαρτύρων πολύν τδν αγώνα κα! δριμύτερον | ύπήνεγκαν κα! μα­
κρόν τδ μαρτύριον, πλείστοι δέ κα! τδν άγιασμδν ψυχής κα! σώματος τετη-
ρήκασιν άχραντον κα! μαρτύρων ούκ ολίγων λόγχη δημίων ένυξε τήν πλευ-
10 ράν" άλλα τά πάντα δμοϋ δσα εμέ εΐδέναι, εν! τών τοσούτων αγίων συνδε-
δραμήκατον ήκιστα, ώς κα! πολύν τδν τού μαρτυρίου αγώνα ύπενεγκεΐν κα 1 
τήν πλευράν λογχευθήναι κα! παρθενίας ειλικρινούς κατά πολλήν τήν περι-
ουσίαν λάμπειν ταΐς άγιότησιν, επ! δέ τφ μεγάλω Δημητρίω ακραιφνώς τά 
πάντα συνέδραμον κάκ τούτου κα! λαμπρδν τδ χάρισμα τών μύρων ^έπλού-
15 τησεν* ού μήν αλλά κα! πόχ^ος ήν, ώς έοικε, τ φ Δημητρίω υπέρ τής ε'ις 
Χριστδν ομολογίας δριμύς κα! δλον εγκάρδιον έφερεν ο'ικουροϋντα κα! δια-
ναπαυόμενον. Κα! τοίνυν έπείπερ μύρον εκκενοιθέν δ θεάντ)ρωπος Κύριος, 
οίκος δέ τούτου κα! δοχεΐον, ώς άν τις εϊποι, δ μάρτυς καθαρδν κα! τηλίκης 
εύθ)δίας έπάξιον, εκεΐχ^εν δήτα κατά τά μυροδόχα άγγεΤα μεμύρισται κα! τδν 
20 μυρισμδν εντεύθεν επλούτει, πρδ τής άχ*}λήσεο)ς μέν άυλον καί άσώματον κα! 
μετά τήν άχ^λησιν δέ άριδηλότερον και φαιδρότερον. Ένεζωγράφει μέν γάρ 
δ μάρτυς κ α θ ' έκάστην εν έαυτώ τον Χριστδν κα! τής εντεύθεν εύωδίας έ.πίμ-
πλατο. Έ π ε ! δέ κα! δια μαρτυρίου κα! τής τού πάχ^ους δμοιότητος είδεν εγ-
γίσαντά οι σωματικώς, εξέθορεν ή τέως σκηνοβατοϋσα και ήσυχάζουσα μυ-
25 ριστική εύο)δία τώ μάρτυρι, ώς εύφροσύνως προϋπάντηση μύρον Χριστδν 
τδν ούράνιον' κάκεΐθεν πλείονος πλησθεΐσα τής χάριτος ύπερεξέβλυσε κα! 
ύπερεκβλύζειν ού πέπαυται. Εις τί δέ έτερον βλέπει κα! τδ τφ Σολομώντι 
άσματιζόμενον, δπηνίκα χ^υροκοποϋντα τδν νυμφίον επ! τή νύμφη παρίστη-
σιν, «άνοιξόν μοι ή καλή, ή πλησίον μου» λέγοντα, ώς μόνον εξυπανέστη 
30 άνοΐξαι τφ νυμφίο), νάρδον άποστάξαι τάς χείρας αυτής κα! σμύρναν τους δα­
κτύλους άρωματίζουσαν; θυροκοπεΐ κάνταϋθα ταΐς τού μαρτυρίου λόγχαις 
πλευράν τήν τοϋ μάρτυρος, δ καλός νυμφίος Χριστός' άνοιξόν μοι ή καλή 
τοϋ Δημητρίου ψυχή, ώς εϊσελεύσομαι εις τδν οΐκόν μου. Ανοίγε ι τούτον ώς 
νύμφη, ή ένδοθεν τής ευσέβειας ώραιότης τού μάρτυρος καί πάραυτα μύρον 
φ. 87 αποστάζει ώς εκ χειρών | τής εις τδ μαρτύριον πρακτικής εργασίας τού α­
θλητού. 
Ταύτα μέν σοι π α ρ ' ημών, Βιτάλιε ίερώτατε, εκ τού εικότος δ λόγος, 
εφη, στοχαζομένων τδ αληθές' αλλ' δρα κα! τδν μάρτυρα, ούκ εξ εικοτολο­
γίας άποδεικνύντα σοι τδ ζητούμενον κα! τδ άμφίβολον επιλύοντα, άλλ' εξ 
40 αυτής δψεως ά π ' αυτού τού ζητουμένου σοι πράγμαιος. Ε π ε ι δ ή άλλοτε άλ-
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λους δ θεΐος οΰτος άνήρ εν έαυτφ κινούμενους είχε τους λογισμούς περ! τού 
πληχ^υσμοϋ τών μύρων τοϋ μάρτυρος, τοιούτον τι οικονομείται τούτω παρά­
δοξο ν. 
18. Ε δ ό κ ε ι καχ^' ύπνους γενέσθαι τή Θεσσαλονικέων πόλει κα! τδν ναδν 
καταλαβέσθαι τού μάρτυρος, εύρεΐν τε τδν νεωκόρον κα! προσειπεΐν κα! άκοϋ- 5 
σαι, ή βούλει Ίδέσθαι τδν μάρτυρα κα! άνθυπενεγκεΐν τδν Βιτάλιον κα! λίαν 
ε'ις τούτο έχειν διψητικώς, ώστε καί ιδεΐν κα! προσπτύξασθαι' κα! οΰτως δ 
μέν προηγεΐτο δ νεωκόρος, εϊπετο δέ δ Βιτάλιος' ώς δ 1 εγγύς τής θείας κι-
βθ)τού τοϋ μάρτυρος γένοιντο, ε'ισελχ^έτων άμφω εκ τού λαιοϋ καί τάς θύρας 
μετέθεντο κα! τήν ίεράν μετέστησαν λάρνακα κα! μαρμάρους εκείθεν ήραν 10 
εκ μέσου επτά κα! προς δρυγήν μέν άμοιβαδδν τοϋ εκεΐσε χώματος ένησχό-
ληντο, τδ δ ' εκείθεν έκφορούμενον ήν πηλώδες, πεφυρμένον εκ μύρου κα! 
χώματος, μετά δέ, χους έτερος καθαρός άπηντλεΐτο εκείθεν, εύωδίας πλεί­
στης άνάπλεως. Έ π ε ! δέ ή δρυγή φχ*}άσοι πήχεων άχρι τριών κα! μικρόν 
τι προς, λάρναξ εφάνη τούτοις περικεκαλυμμένη μαρμάρω ?^ευκφ, ήν κα! ταύ- 15 
την εκείθεν διάραντες κα! τήν λάρνακα άνακαλυψάμενοι, εΐδον ένδον ταύιης 
άκτινοβο?ωύντα τδν μάρτυρα κείμενον, ζώντα καχ^αρώς κα! εοικότα ύπνώτ-
τοντι, ύπομειδιώντα κα! φαιδρωπόν. Κα! ιδού μυρίαι τρήσεις τφ μάρτυρι 
εκ τραχήλου μέχρι κα! δσφύος αυτής πεπυκνωμέναι κα! άλλχ\λονς ακριβώς 
προσεγγίζουσαι, κατά τάς κηροπλαστουμένας ταΐς μελίσσαις δπάς, σκεύος οίον 20 
μυριοπδν κα! μύρων μυρίων φλέβες εκ τών οπών έπήγαζον, σφοδρφ καθά-
περ κάτωχΊεν άναφυσώμεναι πνεύματι κα! μικρού δεΐν οι άνδρες ούτοι κα! 
κατεκλύζοντο τοΐς τών μύρων άναπιδύουσι ρεύμασιν' δτε κα! δ Βιτάλιος Ίδών 
κα! ύπερθαυμάσας τδ θεΐον εκείνο σώμα τού μάρτυρος κα! προσεκύνησε | 
κα! ήσπάσατο κα! σκεύος τι, ώς εδόκει, φέρων χερσίν, δ δήτα έγχωρίως κ α - φ . 8 7 ν 
λεΐται κ ο υ τ ρ ο ύ β ι ο ν , τούτο τών αναβλυζόντων εκείθεν μύρων πεπλήρω-
κεν. Αύθις οΰν τήν μυροφόοον εκείνην έπιπωματίζουσι λάρνακα κα! ταύτη 
χουν τδν ευώδη περιτιθέασΓ κα! ούτω πάλιν τδ εκ τών μύρων πηλώδες εκείνο 
τάς μαργάρους τε κα! την φαινομένην πάσιν άνωθεν λάρνακα. Ε ι θ ' οϋτο) τήν 
σεπτήν κα! πάλιν μαρτυρικήν κιβωτδν ι^υρήσαντες, ώς τδ πρότερον, εξήλθον 30 
κα! τοϋ ναού κα! τής πόλεως, δ μέν Βιτάλιος τραπε!ς παλιμπόρευτος προς 
δχ^εν δήτα, ώς εδόκει, έλήλυθεν, δ δέ νεωκόρος ώς τούτον μέχρι τινός τόπον 
διασωσόμενος, Α λ μ υ ρ ό ς τφ τόπω τδ δνομα. Έκεΐθεν οΰν αύτφ συνταξάμε-
νος, αύθις ύπέστρεψεν, αϊτησάμενος μέν τδν Βιτάλιον εκ τοϋ μύρου λαβέ-
σθαι, δπερ τού μαρτυρικού άπήντ?.ησε σώματος, μή τυχών δέ τού ζητήματος, 35 
ει μή μόνον νοτίδος μικράς εκ τούτου τδ μέτωπον σταυροειδώς έγχρισάμενος. 
Τί τδ επ! τούτοις; Ά φ ύ π ν ι σ τ ο δ Βιτάλιος κα! ιδού τδ μαρτυρικδν μύ­
ρον ταΐς χερσί περιέφερε κα! δλος ήν τοΐς μύροις διάβροχος κα! δλος ήν 
τής εύωδίας άνάπλεως, έκπληκτος δλος, δλος ένθουσιών, τρόμω κεκραμένος 
καί χαρμονή, «μήποτε, λέγων, κα! εισέτι ονειροπολώ κα! μύρα φαντάζομαι κ α θ ' 40 
23 
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ύπνους φέρειν τοϋ μάρτυρος ; αλλ' ώς έοικεν, ουδέ τά τής όψεως μοι προς 
δναρ κα! τού φανταστικού άνατύπωσις, αλλά σωματική ή ένδημία μοι άχρι 
τής μαρτυρικής τιμίας σορού αυτού μοι τοϋ Μεγάλου. "Ω θείου τεραστίου τε 
καί ακούσματος, τά πάντα οϊκονομήσαντος, ώς μή καί βλασφημίας κρημνοΐς 
5 περιπέσοιμι! Δίδυμος άντικρυς άλλος εγώ μαθητής κα! τήν νενυγμένην πλευ­
ράν δμοϋ κα! πάσας τάς ώτειλάς άναπετάννυσιν εμο! δ Χριστομάρτυς εις 
ψηλάφησιν, ώς κα! αυτός πεισθείην κα! άλλοις πιστώσαιμι τήν άλήθειαν" 
ήρθην κα! αύτδς τφ μάρτυρι, κατά τδν Άββακούμ, διαέριος κα! τφ τού τά­
φου λάκκω γεγένημαι, οπού δήτα τήν όδδν δ μάρτυς τού μαρτυρίου δραμών 
10 άναπέπαυτο, ούχ έψημα φέρων αύτφ, ώς εκείνος πάλαι τφ Δανιήλ, άλλ' έκεΐ-
φ. 88 θεν μάλλον | μύρα λαμβάνων πλευράς τής τούτου έξαπορρέοντα' ήρθην αύτη 
ψυχή, αύτφ σώματι, τρόποις οΐς οΤδεν δ τφ δντι Μέγας Δημήτριος. Τί γάρ 
άλλο κα! βούλονται χείρες αΰται μύρα κατέχουσαι; τί δέ μοι χιτώνες μύρω 
διάβροχοι κα! εύωδίαν τόσην έξαποπνέοντες, ει μή χερσίν αληθώς ταύταις εκ 
15 τών μαρτυρικών ώτειλών τδ μύρον ε'ισδέδεγμαι, ε'ι μή πρδς δρχ>γήν σωματι-
κώς τής τοϋ μάρτυρος υπηρέτησα λάρνακος ;» Ταϋτα λέγων τδ τεράστιον άνε-
κήρυττε, τά μύρα καθυπεδείκνυεν, έκρότει, εσκίρτα ύφ' ηδονής, ήνθωμολο-
γεΐτο τφ μάρτυρι, « ώ Μέγιστε μαρτύρων πάντων », άναβοών" «ώ πλέον πάν­
των άγωνισάμενος' ώ πληγών εκείνων μυρίων υπέρ Χριστού" ώ τρώσεων" 
20 ώ αγίας σαρκός, ήν είδον πηγάζουσαν ρεύματα μύρων ακένωτα' ώ πλέον 
πάντων ποθήσας Χριστδν κα! πλέον πάντων υπεραγαπηθείς κα! πλέον πάν­
των χαριτωχ^είς, νύν τήν επ! σέ, Δημήτριε μέγιστε, δόξαν Θεοϋ διηγήσομαι 
κα! εν μέσω εκκλησίας υμνήσω σου τδ τεράστιον ». 
"Εκτοτε καιρός παρωχήκει βραχύς κα! πλοΐον είχε τδν θείον Βιτάλιον, 
25 προς τι τών κατά τήν έώαν φροντιστηρίων έκπλέοντα, Λάτρον τφδε τδ όνο­
μα. Πλέει γούν ήμέραν δλην σύν τή νυκτ! κα! πάλιν περ! τάς άκτάς τού 
Ά θ ω ή ναύς. Αύθις έτερος πλους κα! κυμαγωγίαι σφοδρά! κα! άντίπνοιαι 
κα! τδ πλοΐον εν Θεσσαλονίκη κα! δ Βιτάλιος' μέσον γοϋν τοϋ μαρτυρικού 
γενόμενος θείου σηκοϋ, εν μέσω εκκλησίας αρχής άπ' άκρης έκήρυττε τδ 
30 χ^αυμάσιον κα! δ Θεός εδοξάζετο κα! δ μάρτυς έμεγαλύνετο. 
ΙΑ'. 19. Έκεΐνο δέ τών χ*)αυμάτων, άλλα κα! τ ο ύ ^ θαυμασιώτατον 
κα! παραδοξότατον' οϋκουν ούδ' δ λόγος τούτο τους φιλακροάμονας ζημιώ-
σειε, μήπου καί λάθοι γραφήν ιεροσυλίας έπάξειν αύτω, τηλίκην θαυματουρ-
35 γίαν σιγήσας κα! ώς υπό μόδιον οίον έγκαλυψάμενος. Γέγονέ τις εξ Αφρι­
κής άνήρ, ώς μέν συνετός, ώς δέ τά θεία θεοσεβής κα! πολύς μέν τήν άρε-
τήν, άρχιερατικφ δέ κοσμούμενος άξιώματι, δνομα τούτω Κυπριανός. Οΰτος 
φ.88ντήν | προς τήν Βασιλίδα τότε διά τινας χρείας στελλόμενος, περίπου τους τής 
Ελλάδος τόπους απροσδόκητα τφ τών Σκλαβίνων λόχω ένήδρευται. Άπά-
40 γεται τοίνυν τή σφών χώρα άνδράποδον δ κατ' άμφω πολιός κα! σεμνός εκεί-
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νος άρχιερεύς. Εντεύθεν αύτφ δουλεία βαρβαρική κα! δούλος βαρβάρου 
δεσπότου κα! ακαθάρτου κα! άντικρυς μιαιφόνου θηρός, δ θύτης κα! οικο­
νόμος τής καθαράς κα! αναίμακτου θυσίας κα! τών λογικών τοϋ Χριστού 
θρεμμάτων ποιμήν κα! διδάσκαλος' κόφινος έπ! τών ώμων αύτφ καθεκάστην 
κα! κόπρου τής βαρβαρικής ίπποστασίας εκφόρησις, πληγα! κατά νώτων, 5 
πληγα! κατά κόρας, κατά σιαγόνος ραπίσματα, δπότε δήτα έξαποκναίει τφ 
χρόνω τε κα! τφ πολλφ τού τής δουλείας βάρους. "Ω βάχ^ος τών σών κριμά-
των, Λόγε Θεοϋ άλεξίκακε, ή πρεσβυτική εκείνη κα! ιερά πολιά, κα! ήν τφ 
βάρβαρα) ώς λαός δ άρχιερεύς τρόπον έτερον' πού γάρ διαστέλλειν οιδεν ή 
βάρβαρος εκείνη ψυχή άνά μέσον ιερού κα! βέβηλου, ώς μή άπτεσθαι τοϋ 10 
Χριστού Κυρίου κα! άπηνέστατα πονηρεύεσθαι; 
20. Τί τδ μετά ταύτα ; αίρει προς ούρανδν τδ δμμα δ μαστιγίας εκείνος 
άρχιερεύς, μετακαλείται τήν ύψόχ^εν βοήθειαν κα! ταχύ αύτφ άνατέιαλκε τά 
ιάματα κα! δ ρύστης εξ υψωμάτων δόξης αποστέλλεται ταχινώτατος. Νύξ ήν 
κα! κατά γήν κατέδαρχ^εν δ άρχιερεύς κα! τοίνυν δναρ αύτφ χ^αυμάσιον δ 15 
μάρτυς εφιστάται. Έο')ρα γάρ, κα! ιδού άνήρ ενδεδυμένος πανοπλίαν στρατη-
γικήν, έφιππος, ξιφηφόρος, νέος άμα κα! χαριέστατος κα! « εκ τής αιχμαλω­
σίας άπαλλαγήναι βούλει κα! τών δεσμών, φησίν, άκολούχ^ει μοι ». Γνωρί­
ζει τούτω κα! δνομα κα! πατρίδα κα! τδ αξίωμα, δτι τε Δημήτριος καλείται 
κα! Θεσσαλονίκη τούτω πατρ!ς κα! στρατιώτης τυγχάνει, λαμπρδν κα! τδ 20 
αξίωμα περικείμενος. Λύεται παραχρήμα τών δεσμών δ άρχιερεύς καί, ή πο­
δών είχε τάχους, τφ φανέντι άκολουχ^εΐ. Ήμερα παρήλθεν ή προηη, ή δευ­
τέρα παρήν κα! μετ' αυτήν ή τρίτη κα! καθεξής, άχρι κα! τής ογδόης, πο-
δηγετούντος τού μάρτυρος, κα! κατά Θεσσαλονίκην δ άρχιθύτης ιδού, κα! | Φ· 89 
δ οδηγός αφανής, εισήει τήν πόλιν, πυνχ^άνεται τίς δ εν αύτη οΐκών στρα- 25 
τιώτης Δημήτριος, διηγούμενος δπως αυτόν τής αιχμαλωσίας λυτρώσοιτο' 
εισέτι γάρ τρόπους οικονομίας κεκάλυπτο οι τδ τής μαρτυρικής θαυματουρ-
γίας μυστήριον, ώς έπ! μάλλον δημοσιεύοιτο τδ τεράστιον κα! μεγαλύνοιτο 
τφ μάρτυρι τδ θαυμάσιον. Ώ ς γοϋν προς γνώσιν οι άκούοντες γένοιντο, ώς 
τά τοϋ πράγματος χ^αυματουργία μαρτυρική εις αυτά, τούτον άγουσι τοϋ μάρ- 30 
τυρός τά χ^εΐα ανάκτορα' δ δέ άμα τε εΐσεισι κα! τή εικόνι τδν μάρτυρα ΐδοι, 
κα! ξιφηφύρον δμοϋ κα! ίππότην θεάσοιτο, αυτόν εκείνον τδν φανέντα οι 
παρευχθύ άναγνωρισάμενος, τότε δή τότε αποκαλύπτεται αύτφ τά τοϋ χ^αύμα-
τος κα! πεσών εις πρόσωπον ήνθωμολογεΐτο τά χαριστήρια, Θεφ κα! τω 
μάρτυρι κα! «νϋνέ'γνων, εβόα, δτι απέστειλε Κύριος τδν μάρτυρα αυτού κα! 35 
έρρύσατό με εκ χειρός τών χ^λιβόντων με κα! άπδ πηλού ιλύος κα! έστησεν 
εν εύρυχώρω τους πόδας μου κα! τά διαβήματα μου κατεύθυνε, σίδηρον 
διήλθεν ή χ|;υχή μου τδν τών δεσμών, αί χείρες μου αύται εν τφ κοφίνω 
εδούλευσαν, άλλα νύν ιδού αι'ρω ταύτας μετ' ευφροσύνης, ox%v ή βοήχ^ειά μου 
ελήλυθε ». Κα! τφ στόματι, μέν Θεόν έμεγάλυνε, εξ ομμάτων δέ τδ ύποκεί- 40 
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μενον τοϋ νεώ κατέβρεχεν έδαφος' κρουνηδδν γάρ αύτφ κατέρρεε τδ τής χα­
ράς δμού κα! κατανύξεως δάκρυον. 
21. 'Εντεύθεν πόλις πάσα έορτήν άλλην τής τηλίκης θαυματουργίας εκρό-
τουν τφ μάρτυρι κα! τδ τεράστιον εμεγάλυνον. Άλλ' δ άρχιερεύς εκείνος Κυ-
5 πριανός, δ αιχμάλωτος, δ δέσμιος, δ ελεύθερος εν τφ μάρτυρι, τήν Κωνσταν­
τίνου μετά ταύτα καταλαβών, ή τά τής προθέσεως τούτω προ τής αιχμαλω­
σίας κατήπειγε, κάκεΐ τδ επ' αύτφ τοϋ Δημητρίου θαυμάσιον διηγησάμενος 
κα! παρρησιασάμενος, επε! κα! αύθις τφ σφετέρω ποιμνίω γένοιτο, τδν Μέγαν 
ώσπερε! δεξιούμενος τής άπολυτρώσεως, ναδν εγείρει επ! τφ ι^είω τοχπου 
10 ονόματι, καλύνει, λαμπρύνει τούτον. 
Άλλα γάρ κα! μαρμάρων επε! εις χρείαν καθίσταται, ώς δι' αυτών 
φαιδρότερον κατακαλλύνει τω μάρτυρι τδν ναόν, ευρίσκει τούτον συνέριθον. | 
φ.89" Φαίνεται γάρ αύτφ κα! « τδ εν τφ λιμένι πλοΐον προσοκεΐλαν άρτι φάσκει εύ-
ράμενος, τών εν χρεία έση επιτυχής», πρόσεισι τφ ναυκλήρω τήν ζήτησιν τών 
15 μαρμάρων ποιούμενος' ετ)ελοψευδής δ ναύκληρος γίνεται κα! τδ ζητούμενον 
μή έχειν διϊσχυρίζεται' παύεται δ άρχιερεύς τής ζητήσεως' αύθις δ μάρτυς 
κα! τόπον δείκνυσι τού πλοίου αύτφ, δποι αΐ μάρμαροι, δπόσαι τε κα! δποΐαι, 
κα! τόπον τούτων άρΐι^μδν κα! δνομά οι προσημηνάμενος κα! δτι τάς ας δ ναύ­
κληρος φορτηγεΐται τφ πλοίω μαρμάρους ονόματι τού αδελφού κα! συμμάρτυ-
20 ρος ΒΊκτωρος ταύτας ώνήσατο κα! ας ετέρας εύρων,ταύτας αύτφ εδωρήσατο. 
Πάλιν δ άρχιερεύς τφ ναυκλήρω κα! τόπον σημαίνει κα! δνομα κα! μέτρον 
κα! εΐδός οι, κα! δσαι κα! δποΐαι αί μάρμαροι κα! ώς δωρηχ^εΐεν αύται Δη­
μητρίω τφ μεγάλω παρά Βίκτωρος τοϋ συμμάρτυρος. Ώ ς γοϋν ούτως ακούει 
δ ναύαρχος, συνήκεν ώς ούτω βούλεται ή προβλεπτική χάρις τοϋ μάρτυρος 
25 κα! πάραυτα τάς μαρμάρους δίδωσι τφ άρχιερεΐ κα! τδ έργον οΰτω τής τοϋ 
ναού περικοσμήσεως ευθύς συμπεραίνεται. 
Τίς δ' έξαριθμήσειε νους, ποίος δέ λόγος εκδιηγήσεται τάς τών αιχμα­
λώτων άναρρύσεις εκ πάσης χώρας βαρβαρικής, ας δ μέγας και>εκάστην επι-
τελοίη σχεδόν, τους μέν έλευχ^ερών εξ αυτών δεσμών πάραυτα κα! προς τδ 
30 οικείοις φεύγειν ποσ!ν άφιείς, τους δέ επούλους τφ σφετέρω ΐππω άνελαφρι-
ζόμενος, φαινόμενος έφιππος' τών φρουρών τάς μέν άνοιγνύς άοράτως, τάς 
δέ κα! ασάλευτους κλείθρα κα! σφραγίδας διατηρών, τών δέσμιων άποκενών 
κα! πόλεως τής οικείας άχρι Θεσσαλονίκης αερίους ώσπερ τούτους άνασωζό-
μενος' ώς εντεύθεν καί ποτέ τδν δεσμοφύλακα τους δέσμιους μετρούντα κε-
35 κλεισμένους εϊσω φρουράς, επεί τινας απολέσει, ους δ Μέγας εξήρπασε τών 
δεσμών, διαπορούμενον ειπείν: «τί τούτο; μήποτε κα! αύθις δ εκ Βουλγάρων 
κλέπτης τή φυλακή επεδήμησε κα! δέσμιους έξήρπαξεν ;»ήδει γάρ ώς πολλά­
κις τφ μάρτυρι, πολλούς δέσμιους εκ τής φρουράς εζημίωταΓ έωράτο γάρ κα! 
τοΐς βαρβάροις ίππαζόμενος δ Μέγας, οΐς οΐδε λόγοις, φέρων αίχμάλωτον 
40 έποχον κα! τδν αρπάζοντα ή κλέπτοντα κα! διωκόμενον άμα κα! φεύγοντα 
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θαυμασίως εσχηματίζετο. Άλλα τί σοι τφ Μεγάλω τοϋ Χριστού στρατιώτη ; 
τί σοι τφ συμπαθεστάτω κα! φιλοπάτριδι άντιδοίημεν δ λαός σου τής εις ημάς 
σου κηδεμονίας, τής εις ημάς πολλής σου χρηστότητος ; 
IB'. 22. Θεομηνία τή πόλει ταύτη δια τά πονηρά | ταύτης επιτηδεύ- φ. 90 
ματα κα! θεόθεν ήδη κίνδυνος αύτη επεκρέματο' κα! βάρβαρον αύθις έθνος 5 
παρίστριον έστρατοπέδευτο καθ' ημών καί τις άνήρ τών ημεδαπών θεοσεβής 
κα! τών θείων εντολών άπρ!ξ έξεχόμενος σχολαστικός ών τοϋ μάρτυρος τφ 
ναφ, Ίλλούστριος τήν άξίαν, πρωτοσπαχ^άριον τούτον οιδδν καλεΐν ή ελλη­
νική λεκτική. Οΰτος εδόκει κατά τους χρόνους Μαυρικίου, τού τά Ρωμαίων 
σκήπτρα διέποντος, τδν μαρτυρικδν, ώς έχ^ ος είχε, καταλαβέσχ^αι ναόν, δτε κα! 10 
αγγέλους εν εΐδει λαμπρομόρφω εώρα, ώς ε'ικάζειν, βασιλικούς είναι τους άν­
δρας περιφανείς, οι κα! στήτην μέν ένδον κατά τδ τοϋ ναού δυσμικόν, μέσον 
αυτού που τών κατά δύσιν τοϋ νεώ ισταμένων μεγάλων πρασίνων κιόνων, 
Θετταλούς τούτους ή πάλαι γλώσσα καλεί. Ενταύθα στάντες, εΐπον τφ ρηθέντι 
άνδρί' « τφ κυρίω τοϋ ο'ίκου τούδε βούλεσθαι εντυχεΐν ;» κα! τδν ταχοως πελά- 15 
σαντα ταΐς θύραις τής ιεράς μαρτυρικής κιβωτού κα! τήν τών ανδρών πα-
ρουσίαν μηνύσαντα, πάραυτα τδν Μέγαν διάραι τάς χ^ύρας κα! τοΐς φανεΐσι 
προαπαντήσαι, άγχοϋ που ήδη φθάσασι κα! αύτοΐς κα! προσειπεΐν δσα κα! 
συνήθεις κα! παρά βασιλέως ήκοντας, «πυθεσθαι τε κα! άκοϋσαι, κε?.εύσαι τδν 
βασιλέα τή σή άγιότητι τήν πόλιν τήνδε καταλιπεΐν κα! προς αυτόν γενέσθαι, 20 
ώς αυτήν παραδοίη τοΐς εχθροΐς εις άνάλωμά ». Κα! τδν Μέγαν άκοϋσαι ταϋτα 
κα! δακρύσαι και τήν κεφαλήν εκ πολλής επικλΐναι τής λύπης κα! άφωνον 
εστάναι εφ' ίκανδν κα! οΰτως δψέ κα! μόλις ειπείν, «τί τούτο; οΰτω τδν συμ­
παθή βασιλέα κα! δεσπότην ημών, τδν φύσει πραΰν κα! μακρόθυμον, ή τού 
λαού τούδε αμαρτία εξέκαυσεν εις δργήν ; ούτως έδοξεν, ώς τή χριστωνύμω 25 
ταύτη πληθύϊ, τή χριστωνύμω μάνδρα, δι' ήν δ καλός ποιμήν τήν ψυχήν τέ-
θεικεν, υπέρ ης τδ τίμιον αίμα έξέχεεν, έπαφεΐναι ράβδον τών άσεβων;» Κα! 
τδν ε'ιπόντων, οΰτως τδν συμπαθέστατον άνθυπενεγκεΐν μάρτυρα, προς Θεόν 
ποιούμενον τδν ίκέσιον, «ώ Κύριε, πού εΐσι τά ελέη σου ; πού οι οικτιρμοί 
σου μακρόθυμε ; οιδα ώς κατακαυχάται τής δικαίας κρίσεως σου δ έλεος, δια 30 
σπλάγχνα τών σών ο'ικτιρμών' δια τούτο μή δφς εις όνειδος τήν κληρονο-
μίαν σου' μή παραδωης ε'ις τέλος δια τδ δνομά σου τδ ά'γιον κα! μή δια­
σκέδασης τήν διαθήκην σου' ήμάρτομεν, δ θεός, ενώπιον σου' ούκ επ! ταΐς 
δικαιοσύναις ημών ημείς ριπτοϋμεν | ενώπιον σου τδν ημών ο'ικτιρμόν, άλλ"φ.90ν 
επ! τους σους πολλούς ο'ικτιρμούς" ίλάσθητι έ'νεκεν σοϋ, Κύριε δ θεός μου, 35 
δτι τδ όνομα σου έπικέκληται επ! ταύτην τήν πόλιν σου' φύλακα με γενέ­
σθαι ταύτης εύδόκησας κα! είναι κα! δνομάζεσχ^αΓ σέ τοίνυν μιμήσομαι τδν 
δεσπότην μου' τίθημι κα! αυτός υπέρ αυτής τήν ψυχήν' εν τφ έλέε» σου 
σώζοιτο, συνσωθήσομαΓ εν τφ θυμφ σου άπόλοιτο, συναπολεσθήσομαι». 
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Ταύτα δ Μέγας ικετεύω ν εν δάκρυσι, ταύτα κα! άπαγγεΐλαι τφ βασιλεΐ 
τοΐς φαινομένοις ειπών, αύθις παλινοστεΐ τή σορφ κα! αι χ^ύραι κατησφα-
λίζοντο κα! οι φαινόμενοι, άφανεΐς. Ταϋτα εν έκστάσει δ ιερός εκείνος Ίλ-
λούστριος θεασάμενος, τή πόλει διετείνετο. Κα! αύτη τής τοϋ Μεγάλου με-
5 σιτείας αισθομένη κα! άντιλήχ^εως, γίνεται μέν ταχύ προς διόρθωσιν κα! 
τών εσφαλμένων μετάνοιαν, άναθαρροϋσι δέ κα! κατά τών βαρβάρων άνα-
πηδώσι κα! τρέπονται κατά κράτος αυτούς, κροτοϋντες τδν εύσυμπάθητον 
μάρτυρα κα! Θεόν τδν εύδιάλλακτον μεγαλύνοντες. 
ΙΓ'. 23. Τά δέ κατά τους Άβαρας, Χαγάνος άρχων αύτοΐς, έθνος 
10 τούτο Ούνικδν δμοϋ κα! Βουλγαρικόν, ποίαν ούχ υπερβαίνει θαυμάτων ύπερ-
βολήν ; Ό ρ μ ^ κα! τούτο τδ βάρβαρον κατά τής κληρονομιάς τού Χριστο-
μάρτυρος, πλήθος δτι μάλα πολύ, χιλιάδας περίπου φθάνοντας εκατόν, νέ­
φος άντικρυς σκοτεινόν, τραφέν κα! παχυνθέν άχλύϊ θυμού κα! μανίας κα-
πνω. Κα! πρώτον μέν ακήρυκτε! άχ^ρόον εμπεσδν τή πόλει, δια τών κλιμά-
15 κων ένδον ε'ισπηδάν ταύτης έφιλονείκησεν' επε! δέ δια τών κλιμάκων κατά 
πάσαν άδειαν άνατρέχοντες κατεσφάττονιο τω Μάρτυρι φαινομένω κα! άπε-
σφαιρίζοντο άνωθεν, πηγνύουσι γύρωθεν τάς σκηνίας κα! πάσαν συσκευά-
ζουσιν οικονομίαν άρεϊκήν, χελώνας βεβυρσωμένας ού μετρητάς, κριούς κα! 
ξύλινους πύργους, έπέκεινα τών υψηλότερων τής πόλεως άνατρέχοντες, δτι 
20 πλείστους σφριγώντας κα! τά προς μάχην έμπειροπολέμους φέροντας, κατα-
φράκτους είς ίκανδν ελεπόλεις τε προ τής πόλεως, μηχανάς τε κα! πετροβό-
λων άλλων μυρίαν κατασκευήν κα! πυκναΐς εντεύθεν πετροβολίαις τήν πό­
λιν κατεχάλαζον κα! έπαιον δεινώς τδ τών τειχέων καταμωλωπίζοντες πρό­
σωπον. Οΰτω σφοδρώς εκ πετροβόλου, ώς άν τις εϊποι, θυμού τά τής πό-
φ. 91 λεως πυργώματα κατεσείετο κα! πάς τις ήν περιδεής κα! αμήχανων | δτε κα! 
τών άλλων πάντων ή πόλις άφέμενοι, μόνον τήν μαρτυρικήν επικαλούνται 
βοήθειαν' κα! δ ταχύς είς έπικουρίαν, εγγύς' κα! δή προσεχόντως ακούεται 
τδ εξαίσιον τοϋ τερατουργήματος, ώς χαριέστατον, ως δεξις: Κυρίου άρμόδιον. 
Κινεί τών πολιτών δ Μέγας ένα Δημήτριος εις άντιπαλάμησιν, ώς οΰ-
30 τως είπεΐν, άντιμέτωπον τοϋ κατά τών τειχέων άκοντιζομένου λίθου, κορυ­
φή έοικότος δρους εκ τής πετροπομποϋ μηχανής κα! μικρόν χαλίκιον λαβό-
μενος δ άνήρ, κάπί τούτου γράψας « έ ν τ φ ο ν ό μ α τ ι Χ ρ ι σ τ ο ύ τ ο ύ 
Θ ε ο ϋ η μ ώ ν , ά γ ι ε Δ η μ ή τ ρ ι ε β ο ή θ ε ι » , άμα τφ άποσφενδονισθήναι 
τοϋ μηχανήματος λίθον εκείνον σχεδόν τδν μυριοτάλαντον κατά πρόσωπον 
35 τούτου τδν λιθίσκον ήκόντιζε τή χειρί, πανοπλίαν ένδεδυμένον όνομα τδ 
τού Μάρτυρος. Κα! παραυτίκα, ώ σου τών χαρίτων κα! τής δυνάμεως Χρι­
στέ Βασιλεύ, δι' ών τους σους θεράποντας έμεγάλυνας, τουτ! τδ λιθίδιον, 
αντικρύ καί, ώς άν τις εϊποι, κατά γραμμήν εύθχπάτην τδν βαρύν εκείνον λί­
θον τών καθ' ημών πολλφ τφ ροίζω φερόμενον άντέπληττε κα! προς τούπίσω 
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άντεκίνει σφοδρώς, υπό τής τοϋ Μεγάλου δυνάμεως εμπνεόμενον κα! πί-
πτων λίθος εκείνος δ άμαξοπληθής κατέκλα τδ πετροβόλον μηχάνημα. 
Έ π ε ! δέ κα! αύθις τδ θαυμάσιον τούτο κα! πάλιν κα! πολλάκις κα! ó 
πόνος τοΐς βαρβάροις εις τάς σφών ετρέπετο κεφάλας κα! ήπράκτουν αυτών 
τά βουλεύματα, δρώσι τους άκοντιζομένους λίθους εκ τών επάλξεων, εις χει- 5 
ρας λαμβάνουσιν, δρώσι τά γράμματα, πολυπραγμονούσι, μανθάνουσι τών 
γεγραμμένων τήν δύναμιν, προς τίνος ε'ιδότος γράμματα τών α'ιχμαλωτι-
σθέντων αύτοΐς εκ τών έξωθεν, κατανοοϋσι τδ πράγμα, εκπλήττονται, θαυ-
μάζουσι τήν τού Μεγάλου Ίσχύν, δση εκ μόνης τής επικλήσεως τού ονόμα­
τος, παύονται τής πολιορκίας επ! βραχύ. 10 
24. Μετά δέ κα! αύθις ομού τά πλήθη πάντα τής αναρίθμητου στρατιάς 
εκείνης κατά τής πόλεως δρμήσαι βουλεύονται' κα! πάραυτα στρατεύματα δτι 
πλείστα δ Μέγας οΰτος φαντασιοΐ, ώς δήθεν κατ' αυτών τής πόλεως εξερχό­
μενα κα! πάσαν εύχ^έως λιπόντες άποσκευήν αύταΐς σκηναΐς, αύταΐς πανο-
πλίαις, κατά κράτος μηδενός διώκοντος φεύγουσι κα! ή πόλις τοϋ πολέμου 15 
κα! τής φρικτής εκείνης πολιορκίας κα! τού τών | εθνών χειμώνος ρυσθέντες φ.9Γ 
ενεαρίζουσιν, αΐθριάζουσι, πανηγυρίζουσι, τά χαριστήρια τφ Μάρτυρι εορ-
τάζουσιν. 
Εις νουν λαμβάνω τδ κατά Ίησούν τοϋ Ναυή στρατηγούντα πάλαι τοϋ 
'Ισραήλ έπ! τδν ήλιον θαυματούργημα' ώς γάρ εκείνο τδ ρήμα τοϋ δρόμου 20 
τδν ήλιον έστησεν, ούτω δή κάνταϋθα στρατηγοϋντος τού Μάρτυρος επί τφ 
νέω ημών 'Ισραήλ επίκλησις μόνη τού αυτού θείου ονόματος, τήν άσχετον 
τών μεγάλων εκείνων λίθων κίνησιν τειχοσείστριαν έσιησε τής πρόσω φο­
ράς' μάλλον μέν οΰν εκείνου, τόδε θαυμασιώτερον. Έκεΐ μέν γάρ προς μό-
νην τού ηλίου στάσιν τδ ρήμα έξήρκεσεν' ενταύθα δέ ή τού Δημητριακού 25 
ονόματος δύναμις κα! ϊστησι τους λίχ^ους κα! προς τούπίσω άντεσφενδόνα 
κα! προς αυτά τών βαρβάρων τά μηχανήματα, τήν αυτήν δδδν άντιδιώκουσα, 
ώσπερ κατέβαλεν. Είχε μέν οΰν δ μέγας Στρατηγέτης ημών κα! άλλως τδ 
βάρβαρον μετελθεΐν κα! δειλίαν μέν τοΐς εχθροΐς, θράσος δέ κα! μένος τφ 
οικείω λαφ έμβαλεΐν κα! κατακάψαι κα! προνομήσαι πάν τδ άντίμαχον. 30 
Άλλ' οΰτω τυχόν έδοξε τδ γενόμενον, ού θαύμα τοϋ μάρτυρος, αλλά πολέ­
μου, ώς άν τις εϊποι, κίνησις φυσική αλλοπρόσαλλος' τδ δέ τού λίθου θαυμά­
σιον υπέρ φύσιν κα! γνώσιν κα! πάσαν έννοιαν κα! τεράστιον. Οϋιω κα! 
πάλαι εστρατοπεδευκότος Σεναχηρειμ τή 'Ιερουσαλήμ, άγγελος εν μια νυκτ! 
εκατόν όγδοήκοντα πέντε χιλιάδας τού στρατεύματος τών Άσσυρίων ένέ- 35 
κρωσεν, έργον μόνης τής άνω δυνάμεως. Τί γάρ τόσον τδ χ^αϋμα ή ν ; ε'ι 
γεγονότες προς συμπλοκήν κα! τραπέντες οία φιλεΐ γίνεσθαι, τοσούτον πλή­
θος έπεσον ρομφαία πολεμική ; Έ π ε ! οΰν οΰτα) διήνυσται τφ Μάρτυρι κατ' 
εχθρών τδ παγκράτιον, φέρε δη κα! πάλιν ήμφιεσμένον θεασόμεθα τούτον 
στολήν εκδικήσεως' δούναι γάρ σιωπή τδ θαϋμα κομιδή σχέτλιον κα! δούλου 40 
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πονηρού καταχωννύντος co τάλανεον. Κα! δη καιαβάλωμεν τοΐς καλοΐς ήμΐν 
τραπεζίταις ώς εκ γλωσσοκόμου τής ιστορίας τού λόγου τδ κέρμα τούτο τού 
θαύματος, τδ δάνειον συν τόκω ληψόμενον εκ μαρτυρικής τής γάζης, τής εκ 
Θεοϋ θησαυρισθείσης αυτή χάριτος. Ού συνεσεάλη τφ Μεγάλω τού Χριστού 
5 Στρατηγέτη τά τών θαυμάιων χαρίσματα, ουδέ τόπω εμπεριγέγραπται, ουδέ. 
μέχρι τής αυτού πόλεως άπεφένωται, άλλα φθάνει πάσαν τήν γήν εκ περά-
φ. 92 τοχν ε'ις | πέρατα' ε'ι δέ μέχρι τών τερμάτων ή ταχύτης τφ μάρτυρι ΐατρεύοντι, 
ελευθερούντι, ύπερασπίζοντι, λυτρουμένω παντοδαπών πειρασμών, πολλφ 
μάλλον τής εν γειτόνων αύτφ ταχινή ή εκδίκησις κα! τοϋ λυπούντος ή άπο-
10 λύτρωσις, δπόσοι τών προαυλίων αυτού κα! δσοι τής περιχώρου. 
ΙΑ'. 25. Έκράτει Βουλγάρων πρώην κα! ού πάνυ τοι πρψην Σαμουήλ 
εκείνος δ μέχρι τοϋ δεύρο τοΐς τών Βουλγάρων περιλαλούμενος στόμασιν. 
Οΰτος σύν τοΐς άλλοις κα! τδ προς έσπέραν τής τών Θεσσαλονικέων άπαν 
βουλγαρικδν δμού κα! ρωμαϊκδν χειρωσάμενος, ισχυρώς ετυράννει στρατηγε­
ίο τών. Τφ δέ παΐς εξ δσφύος γεγένητο, δνομα τούτω Ραδομίρος, τά δεύτερα 
φέρων τής τούτου δυνάμεως, άνήρ θηριώδης ειπείν τδ δλον κα! μανικός, 
φόνιος τήν γνώμην, τδν τρόπον φθορεύς, τήν ψυχήν άπηνέστατος, συνάντη-
μα άπευκταΐον τοΐς εντυγχάνουσιν, κακός οιωνός τοΐς εγγίζουσιν, $δου πρόσ-
πολος άντικρυς βραχύ τι ήλαπχομένος παρά τους δαίμονας, μιαρός κα! μια-
20 ρώτατος κα! παμμίαρος. Οΰτος πλείσταχν χωρών τε κα! θεμάτων άρχηγετών, 
ούκ έστιν είπεΐν δσην καχ*)' ήμέραν επήγε τήν κάκωσιν, αρπάζων, μαστίζων, 
παρθένων καθυβρίζων αιδώ, λέχη καθαρπάζων αλλότρια, τιμωρών, θανά­
των, κορύνην φέρων δσην χεροΐν κα! πλήττων αφειδώς κα! καθ' ώραν πλη­
γής εκ μιας τφ πληττομένω κεραννύς, χ^άνατον πορφύρεσιν άντικρυς. Κα! 
25 πάσι μέν τοΐς ύπδ χείρα δεινός κα! λίαν δεινός, Έχέτου δεινότερος κα! 
Φαλάριδος, κατ' εξαίρετον δέ, οΐς δ χώρος Σοσκός, έκ τίνος δέ οΰτω πα-
λαιτάτου ο'ικήτορος έπωνόμαστο, επ! τφ χώρω τούτω τδ τοϋ χρόνου πλεί­
στον ύπήρχεν ενευκαιρών τής εκ τού τόπου χάριν ικανής άπολαύσεως κα! 
τής ανά τους ξυλόχους χ^ρας λοιπής. 
30 Τφ χώρω τούτω τοίνυν χρονίζων δ άνθρωπόμορφος οΰτος θήρ διε-
σπάραττε πάντας κα! διεβύσκετο. Θρήνος ήν αύτοΐς κα! δδυρμδς κα! ούαί, 
κα! φωνή αιμάτων εκείθεν, ά καθ' ήμέραν εξέχεεν, έπεβοάτο τφ μάρτυρι κα! 
τήν εκδίκησιν εζήτουν κα! ταχεΐαν τού λυπούντος τήν άπολύτρωσιν. Ό δέ, 
κα! δή πολλάκις επικαλούμενους αυτούς άκούων δνομα τδ τοϋ Μάρτυρος, 
φ.92"κατεγέλα | μέν αυτού κα! εξεμυκτήριζεν, επέτεινε δέ μάλλον αύτοΐς τάς πλη-
γάς' «ΐδω, λέγίον, ε'ι έρχεται Δημήτριος εκ τών χειρών μου σώσων αυτούς». 
Τί οΰν; κάμπτεται δ συμπαθής κα! Μέγας Δημήτριος. 
Άνίσταται ένεκεν τής τών πεπεδημένων φωνής κα! τού τών πτωχών 
στεναγμού κα! τής οικείας ποίμνης τήσδε άπαναστάς εις σωτηρίαν λαού εξε-
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λήλυθεν, εκείνο δή το Κυριακδν παραλλάξ επειπών' « κα! άλλα πρόβατα τών 
προαυλίων μου κα! ταύτα με δει έπισκέψασθαι ». Κα! δ μέν τον συντετριμ-
μένον εκείνον κα! έκπεπιεσμένον λαόν προς κυνηγέσια έπηγάζετο κα! προς 
ορών εσχατιάς κα! νάπας κα! επαναστάσεις βαίνειν πεζή τον ταλαίπίορον 
εκείνον δχλον διεκελεϋετο κα! κρημνών άπειλητικώς εκίνει κατατολμάν καί 5 
ει μή ποσιν ο'ικείοις δ διώκων φχ^άσοι τδ χ^ήραμα, κατά κεφαλής αύτφ πάρ­
αυτα ή πληγή κα! νεκρός άνά μέσον εκείτο τών ορών. Κα! δ μέν άπηνώς 
οΰτως κα! άπανχ^ρώπο^ς έμάστιζεν' δ δέ ταχύς εις άντίληψιν κα! οξύς είς έπι­
κουρίαν Μέγας Δημήτριος, φθάνει τδν κάκιστον δσα κα! αστραπή άνά μέ­
σον δρών κυνηγετούντα κα! ιππαζόμενον, έφιππον, έφιππος, κα! καιρίαν 10 
πλήττει τον δείλαιον, τού ϊππου μακράν άποσφαιρισάμενος. Έώρων τον 
Μέγαν εις τούμφανές οι τω Ραδομίρω εφεπόμενοι, δπως αυτόν σφοδρά τή 
ρύμη κα! επέβη κα! λόγχη κατέσφαξε. Κα! δ Μάρτυς μέν πάραυτα αφανής, 
δ δέ νεκροϋται παραχρήμα κα! παρά τδν Ά δ η ν τά οστά διεσκόρπισται κα! 
δ καταπεπονημένος εκείνος άπας λαός έώρταζον τφ Μεγάλω τά ρύσια. 15 
ΙΕ'. 26. Άθρει δή μοι κα! πάλιν εθνών πανσπερμίαν τήν καθ' ημών 
όργωσαν κα! αύθις έπικουρίαν μαρτυρικήν' Ρυγχΐνοι, Στρυμόνιοί τε κα! 
Σαγουδάτιοι, έ'θνη δμορα σκυχ ι^κά τε κα! σκλαβινίσια, θηριώδη κα! βάρ­
βαρα' αρχηγός αύτοΐς άνήρ τις δμότροπος, Περβοϋντος τούτω το δνομα. 
Οΰτος τφ τότε αύτοκράτορι, Λέων οΰτος δ υψηλός τους λόγοχις κα! τήν σο- 20 
φίαν υπέρτατος, ειρηνικός έχων ώς εδόκει καταλλαγάς, μάχην άλλως ώδι-
νεν καθ' ημών κα! καιρόν έζήτει κατά Ρωμαίων πολέμου άρασχ^αι. Φωρά-
ται γοϋν κα! τφ κρατοϋντι, ζωγρεΐται, δεσμεΐται, δραπετεύει κα! αΰχΚς άλί-
σκεται' κα! πάσαν | εξαγορεϋει τήν μελετωμένην αύτφ μανίαν τήν καθ' ημών, φ. 93 
ώς δι' δρκου τούτω, μηποτε παύσασθαι τήν Ρωμαΐδα λεηλατεΐν, αλλά κτείνειν 25 
αφειδώς ρωμαΐον πάντα τδν εις χείρας εμπεσόντα αυτού κα! μή φείδεσθαι' 
εντεϋθεν κα! τδ τέλος τής εαυτού κακίας άξιον ήρατο. Αναφλέγονται γοϋν 
προς μανίαν Ρωμαίοις έθνη τά βάρβαρα κα! καχ*}' ημών πονηράν διαθήκην 
διέθεντο κα! κατά τής κληρονομιάς ταύτιις τοϋ μάρτυρος παμπληί>εϊ εκστρα­
τεύουσα κα! δή μερίζονται Στρυμόνιοί μέν προς α'ιχμαλωσίαν τών οε προς 30 
έν κα! προς άρητον τής πόλεως, Ρυγχΐνοι δ' αύθις κα! Σαγουδάτιοι τών 
προς δύσιν κα! θάλασσαν. Κα! ήν άπανταχή το δεινδν κα! κατά τον ε'ιπόντα 
« πάντη κακόν κακφ επεστήρικτο »' τά γάρ τής αιχμαλωσίας κα! λαφυραγω-
γίας τής πόλεως εις δύο έπεκράτει πληρέστατους ένιαυτούς. 
Λιμός εντεύθεν δεινός τήν πόλιν περιεβόσκετο κα! κάμινος άνήπτο τών 35 
συμφορών, Θεοϋ άγανακτοϋντος επ! ταΐς άφροσύναις ημών, κάντεύθεν προς 
έπικουρίαν άπονυστάζοντος κα! τού μάρτυρος διά πλήθος αμαρτιών, κάμινος 
κάτω βαρβαρική πυρπολούσα κα! άφανίζουσα, κάμινος άνω υπέρ κεφαλήν 
ημών άποχαλκευθέντος ώσπερ τού ουρανού κατά τήν προφητικήν άράν κα! 
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προς ύετού τοκετον άποστειρωθέντος το παρα'παν κα! άσθενήσαντος, εξέλι-
πον ονν τα ώραΐα πάντα της γης και τα χλωρά του αγρού κατεξήρανται, 
ου σίτος ην, ουκ οίνος, ουκ ελαιον, σπέρματα πάντα, χόρτος, βοτάναι, κυή­
ματα γης ούδαμού, κυνών εντεύθεν και μυών και όνων και κροκοδείλων τοις 
5 άθλίοις του λιμού τραυματίαις άπόγευσις. Και ην Ιδεΐν τους της πόλεως τότε 
πάντας οικήτορας ουκ έχοντας εΐδος, ου κάλλος, αλλ' εκλείποντας ήδη και 
εις χρώμα το θάψινον ώσπερ άθλίως την μορφην χρωματεύοντας" ει δε που 
και πυλών μικρόνπροκύψειαν τών της πόλεως βοτάνης, μαλάχης τυχόν ή κνί-
δης ή και άλλης ήστινοσούν ως τευξόμενοι δεΐπνον άθλιον, παρευθύ της 
10 τών βαρβάρων ξίφεσιν εχρημάτιζον' και ην αύτοίς το του Ώσκέ μετ' οιμω­
γής ύπαδόμενον « τα ορη πέσετε εφ3 ημάς και οι βουνοι καλύψατε ημάς ». 
φ.93ν Έ π ε ! δε κα! τφ λιμώ κα! τη τών βαρβάρων πολιορκία j πλήθος άπαν οΰτω 
καταδεδάμασται, ώσε! τραυματίαι ήσαν εν τάφω καθεύδοντες κα! ώσε! άν­
θρωποι αβοήθητοι, οι βάρβαροι δε ουκ ήμέλουν, αλλ' δπλα τοΰτοις κα! πυ-
15 κνο! πετροβολισμο! έξηρτύοντο κα! πολέμου άπαν μηχάνημα. 
Ώς γούν ήδη επ! ξηρού τη πόλει τα πράγματα κα! επί θύραις αυτής 
ή απώλεια, εκ βάθους καρδίας, εν όδΰνη ψυχής προς τον Θεόν έκεκράγει-
σαν: « σώσον ó Θεός τον λαόν σου τον άμαρτωλόν' σώσον δι' οικείαν χρη­
στότητα' επάκουσον τών υπέρ ημών του αθλητού σου Δημητρίου δεήσεων 
20 και μή μνησθής τών ανομιών ημών, άλλα ποίησον έλεος μετά τής ημών τα-
πεινότητος και μή δώς ημάς εις θήραν τών ανήμερων τούτων θηρών». 'Α­
κούει Θεός εύσπλάγχνως αυτών κα! ιδού ó μέγας Δημήτριος ταχινώτατος 
πρόμαχος" επει γαρ προς πολιορκίαν οι βάρβαροι τήν πόλιν πασαν περι­
στοίχισαν κα! το προς βορράν τής πόλεως πυρπολήσαντες παραπΰλιον, κατά 
25 πάσαν άδειαν τη πόλει, εβαλλεν, έ'παιε, τους μεν ετραυμάτιζε, τους δε ενέ-
κρου εις τέλεον «κακώς, λέγων, ó Θεός ώδε αυτούς ήγαγεν' εΐ ούτως ύμείς, 
λοιπόν εγώ τί ποιώ ώδε». Πίπτουσι γοΰν αύτίκα τότε τή ρομφαία του μάρ­
τυρος τών βαρβάρων δσον άπόλεκτον, οι δ' άλλοι ύποχωρούσι τής πόλεως, 
τραυματίαι οι πλείστοι, τους πεσóvcας θρηνούντες, τή εαυτών ήττη επιστυ-
30 γνάζοντες. Τότε δή τότε οι άσθενούντες περιεζώσαντο δύναμιν και οι νεκροί 
τή προθυμία άνίσταντο και διώκουσι μεν τους βαρβάρους μέχρι τινός, λαμ-
βάνουσι δε και τα τούτοις σκευασθέντα τειχομάχα Εύλα μετά κα! άλλης πλεί­
στης τούτων αποσκευής αρμάτων καί όπλων κα! ικανών χορτασμάτων, Θεψ 
κα! τφ μάρτυρι ύμνούντες τα νικητήρια. 
35 27. Αύθις το βάρβαρον άπαν ε'ις εν συναθροίζεται' βουλεύονται κα! έ'τι 
πολιορκίαν κα! μάχας κα! πολέμους ώδίνουσι, τρίζοντες τους οδόντας, άπει-
λούντες, φόνιον πνέοντες. Καί άλλος μεν άλλο τι ώσπερ φιλοτιμούμενος τών 
δσα δήτα προς νίκην βλέπει, εξηύρισκέ τε κα! εβουλεύετο, αλλ' άνίσταται 
φ. 94 άνήρ τις τών πάντων μέσων μηχανικώτατος κα! προς | εΰρεσιν καινήν ελε-
40 πόλεων ώς λίαν δαιμόνων ούτος καθυπισχνεΐται μηχάνημα τι στήσαι, δι' ου 
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την πόλιν ραδίως πορθήσαιεν. Κα! ó μεν ούτως' οι βάρβαροι δέ διηπίστουν 
κα! ούτος αύθις διεβεβαιούτο κα! το μηχάνημα διέγραφε κατά γήν, όπως 
αυτό σκευασθείη μεγέθους και σχήματος. Το δέ μελετώμενον ην, πύργον 
στήσαι εκ ξύλων επ! τροχών έπ! μετεώρου ότι λίαν ύψούμενον, διώροφα τε 
κα! τριώροφα επ! τούτω διεσκευάσθαι επάλξεις άνωθεν, κάπ! τω πύργω 5 
προπύργια εκκρεμή, σιδηρόδετα, τάξαι τε τοξότας, άκοντιστάς, σφενδονήτας 
επ! τω μηχανήματι και τήν μάχην τού πολέμου θέσθαι τριπλήν, από μεν 
τής άνωθεν οροφής τού πυργήματος σφενδονήτας στήσαι κα! τους άκοντι-
στάς, τους δέ τοξότας ταΐς κατωτέρω δυσιν δροφαΐς- Κα! ην Ίδεΐν τοΐς βαρ-
βάροις μία προς τήν κατασκευήν τού μηχανήματος σύμπνοια. 10 
Άλλα κα! πάλιν ó μέγας πολιούχος ημών τοΐς βαρβάροις φαίνεται τα-
χινώτατος κα! τον τού μηχανήματος αρχιτέκτονα ραπίζει κατά τής όψεως 
κα! παραυτίκα εκφρων ó βάρβαρος τους συμφελέτας φεύγων πολεμίους ώσ­
περ τινάς. Κα! οι μεν μετεκαλούντο τούτον καί προς τήν τού έργου κατα­
σκευήν προετρέποντο, ó δέ κα! ούτως άπεπήδα τούτων κα! παρακεκομμένα 15 
εφθέγγετο καί ήν εφ'ίκανόν άχίτων περιπλανώμενος εν τοΐς δρεσιν αγρίου δί-
κην θηρός, φεύγων πάντας καί έγκρυπτόμενος, ώς εντεύθεν άπρακτήσαι τοΐς 
βαρβάροις μηχάνημα εκείνο το μελετώμενον. Έ π ε ! δέ κα! οι βάρβαροι κακώς 
τής πόλεως ύπεχώρησαν, στρατεύμασι κατακοπέντες μεθύστερον τοΐς Ρωμαϊ-
κοΐς στρατηγετούντος τού μάρτυρος κα! ή πόλις τής δεινής εκείνης πολιορ- 20 
κίας έλώφησε, συγγινώσκεται και ο εκφρων ούτος μηχανουργός προς τού 
μάρτυρος καί τών οικείων αύθις φρενών γεγονώς, εισεισι τή πόλει καί τήν 
κατ' δψιν αυτού πληγήν διηγείται τού μάρτυρος, δπως νεανίας οφθείη τούτω 
αέριος, ώς πλήξειε κατά σιαγόνος αυτόν κα! έ'κφρονα θείη κα! ώς φανείη 
πάλιν αύτω πλανωμένω εν δρεσι και ε'ισελθεΐν ε'ις τήν πόλιν προτρέψαιτο' 25 
κα! τον Μέγαν Ίδών ε'ικονογραφούμενον, αυτόν εκείνον τον ραπίσαντα είναι 
ύπανεγίνωσκε' κα! σημειωθείς | τφ θείω βαπτίσματι, πρόβατον εκ λύκουφ.94ν 
τής τού μάρτυρος μάνδρας καί ούτος γεγένηται. 
ΙΣΤ'. 28. Τοΐς δέ τυφλώττουσιν, άλλα κα! τούτους μή προς ΐασιν ó 
Μέγας μέλλει Δημήτριος κα! ύπερτίθεται αύτοΐς τήν άνάβλεψιν ; κα! πού 30 
τούτο τής συμπαθέστατης εύμενείας τού μάρτυρος κα! δηλώσει τάρηθησόμενα. 
Άνήρ τις πάλαι τής πόλεως ταύτης προς τήν Βυζαντίδα κατά τίνα 
χρείαν άφορμηθείς, νόσω περιεπεπτώκει δεινή' εκ δέ τής, κα! ρεύμα τοΐς 
δφθαλμοΐς εμπίπτει δριμύ κα! τους σωματικούς φωστήρας ήμαύρωσε. 
Κα! τής μέν νόσου απαλλαγείς, ρ$ων ήν, τής δέ τυφλώσεως άθλιος το 35 
παράπαν κα! άνενέργητος. Περιήει ούν λίθους προσπταίων, πόδας τοΐς 
προσκρούσμασι τριβόμενος κα! θεραπεία τούτω ήν ούδαμού, είς νουν λαμ­
βάνει τον Μέγαν Δημήτριον κα! τήν Ίατρείαν εζήτει κα! άντιβολών ούκ 
έπαύετο καί « είθε τή εμή πατρίδι Θεσσαλονίκη παρήν κα! τον Μέγαν είχον 
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εκεΐσε προσλιπαρεΐν άθλητήν, εβόα, κα! τής αφέσεως αν ούκ άπέτυχον ». 
'Αλλά φθάνει κάκεΐ ó ζητούμενος αύτώ ιατρός κα! ó καλός ποιμήν κα! προσ­
τάτης ταχύνει το τής οικείας μάνδρας επισκέψασθαι πρόβατον κα! ό καλός 
τής Θεσσαλονίκης οικοδεσπότης τήν άπολωλυΐαν άνευρέσθαι τρέχει δραχμήν, 
5 κα! «ίνα τί, φησιν, ολιγόπιστος, ώ άνθρωπε ει και μόνον εν τή πατρίδι 
οΐει με φθάνεις καλούμενον ; άλλα μή κα! πόρρω και πανταχού ; ανάστα κα! 
τφ εύκτηρίω οΐκω γενόμενος τής Πανάγνου κα! Θεομήτορος, Ο ι κ ο ν ο ­
μ ε ί ο ν τφ τόπω το όνομα, ένδον εύρήσεις με και δφθήσομαί σοι κα! έ'ση 
παραχρήμα βλέπων το φώς ». "Εξυπνος ó άνθρωπος παραυτίκα γενόμενος, 
10 άνίσταται, τρέχει, τον θεΐον οίκον εκείνον τής Πανάγνου άνερευνφ, ευρί­
σκει, εΐσεισι τφ ναφ, έρωτα πού ó Μέγας Δημήτριος' ακούει, Ιδού εϊκών ή 
θεία τού Μάρτυρος ( ήν δέ εκ ψηφίδων συγκειμένη φιλοτέχνως ευ μάλα κα! 
άριστα), πίπτει τής εικόνος έμπροσθεν ó τυφλός δάκρυσιν δτι πλείστοις 
περιρρεόμενος, «ου παύσομαι προκυλινδεΐσθαι τών σών αγίων 'ιχνών, εως 
15 δτου ó Μέγας κα! μάρτυς ιατρός τους οφθαλμούς θεραπεύσεις μοι, ώς ΐδω 
σου τήν θείαν μορφήν κα! εύπρέπειαν ». 
Νύξ ήδη παρήν και ιδού τφ πάσχοντι δ Μάρτυς και Ιατρός κα! τοΐς 
δακτύλοις τους νενοσηκότας ήψατο οφθαλμούς κα! ήρεμα πως διανοίγει και 
λήμην εκείθεν, ώς εδόκει, περιαιρεΐ' εΐθ' ούτω πιέζει σφοδρότερον, ώς δδυ-
φ. 95 νηθήναι και άφυπνισθήναι τον | πάσχοντα κα! άκούσαι παρά τού Μάρτυ­
ρος: « ουδέ νύν εισέτι όρας με ; ούχ όρςίς με τον ιατρόν ; ούχ όρ$ς τον θε-
ραπευτήν ;» Ό δέ κα! άνεπήδησε τάχιον κα! τους οφθαλμούς έπάρας τή ει-
κόνι τού μάρτυρος «ορώ σε, έφη, τον μέγαν μοι Ίατρόν' ορώ σε τον μάρ­
τυρα τού Χριστού' ορώ τήν σεβαστήν καί θείαν κα! γλυκεΐαν εικόνα σου 
25 xa! πολλήν τήν εύχαριστίαν προσάγω σοι, δτι έστησάς μοι εν εύρυχώρω τους 
πόδας κα! τα διαβήματα μου κατεύθυνας' δτι έρρύσω τους οφθαλμούς μου 
από δακρύων, κα! τους πόδας μου άτιό ολισθήματος». 
ΙΖ''. 29. Άνήρ τις έτερος, πόλεως χής 'Αδριανού έξορμώμενος κα! 
ούτος, πυρούται τους οφθαλμούς και προσδραμεΐν επί θεραπεία τφ Μεγάλω 
30 διανενόηται. Κα! δή δ μεν προς όδοιπορίαν ήν εύτρεπής, οις δέ οικείος 
προς γένος ήν ó άνήρ τήν όδοιπορίαν ώς μακράν, ώς δυσχερή κα! ταύτα 
πεζφ και τυφλώττοντι άπηγόρευον' ó δέ, « αλλ' ει κα! εις δύο δλους εφη 
ενιαυτούς παραταθή τα τής όδοιπορίας μοι, ου παύσομαι εως ευρήσω μοι τον 
ζητούμενον ΐατρόν, τον Μέγαν Δημήτριον ». "Απτεται τής οδού, διανύει δρό-
35 μον εις δλας ημέρας δύο, τυφλφ ποδ! άθλίως περιπλανώμενος, βιαζόμενος, 
προσκρούων τοΐς λίθοις, πυκνά διολισθαίνων και πολύν δτι φέρων τον κά-
ματον. Βλέπει τούτον ó Μέγας μακρόθεν, κάμπτεται τή συμφορά τού ανδρός, 
ó συμπαθής τα πάντα Δημήτριος, τής πίστεως αποδέχεται κα! καθ5 δδόν 
έφιππος συνοδεύει τφ πεπυρωμένω τούτω άνδρί, έρωτςί κα! μή άγνοών δπη 
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πορεύεται ούτω μόνος, ούτω σκοτεινός κα! πλήρης πάσης έλεεινότητος, α­
κούει: « προς τον τού Μεγάλου Δημητρίου θείον τάφον, ώς άναβλέψειεν ». 
«Άλλα πολύς σοι, φησίν, δ δρόμος τής προκειμένης όδοιπορίας και δυσχερής». 
Αύθις το κα! πρώην ρηθέν « αλλ' ει κα! εις δύο δλους ενιαυτούς, φησίν, 
ούτω ταλαιπωρήσαιμι, ου στήσομαι, μέχρις δτου εκεΐσε γένωμαι ». « Άλλ' 5 
άγε δή, φησιν, ó Μέγας κα! μικρόν σε τφ ί'ππω τφδε διαναπαύσομαι ». 
Λαμβάνει τούτον επ! τού ϊππου κα! αυθημερόν μέσον τού θείου τεμένους 
τούτου εντίθησι τον τυφλόν. Ό δέ μή γνούς το θαυμάσιον κα! δπη παρή, 
τοΐς εν τφ ναφ τού Μεγάλου ε'ισιούσι κα! έξιούσι δήμοις πολλοίς συνωθού-
μενος ( ήν γαρ ημέρα τότε καθ' ήν πανηγυρίζομεν τφ μάρτυρι το μαρτύ- 10 
ριον), έδόκει ώς εξαπατηθείη προς τού σ\>νοδοιπορήσαντος | τούτω ιππότη, φ.95" 
κα! αύθις άναπερρίφθαι τή τής Άδριανουπόλεως αγορά κα! τα περ! τούτου 
έβόα, μεμφόμενος οίον τον άπατήσαντα κα! τήν α'ιτίαν ήρώτα τής τοσαύτης 
τού λαού συνδρομής. Καί τίνες κατήκοοι τούτου γενόμενοι, φασίν' «άνθρω­
πε, μέμηνας ; τφ εν Θεσσαλονίκη ναφ τού Μεγάλου Δημητρίου έστώς, Ά - 15 
δριανούπολιν φαντάζη κα! ίππότην πλανήσαντα»; Καί δή έκπληκτος ήν ώ-
ραις εφ' ίκαναΐς καί σιγών' είθ' ούτως εις εαυτόν ώσπερ γενόμενος, εδημο-
σίευε το τεράστιον καί μετά δακρύων άμα κα! χαρμονής τήν θεραπείαν έζή-
τεΓ ήδη γαρ άναμφίβολον εκ τού προλαβόντος είχε τήν τών ομμάτων άνά-
βλεψιν. Φαίνεται γονν κατ' δ'ναρ δ μάρτυς αύτφ νυκτός, καί φησι « μή 20 
μόνον χερσιν επαφώμενος τον εμόν τόνδε ναόν καταμάνθανε, άλλα βλέπε 
τούτον και αύτοΐς δφθαλμοΐς». Και αύτίκα άναπετάσας τα βλέφαρα, OQQÉ 
πάσαν τού ναού τήν θέσιν τε κα! εύπρέπειαν, Θεόν μεγαλύνων καί τον μάρ­
τυρα τούτου Δημήτριον. 
IH'. 30. Άκούσωμεν, ει δοκεΐ, κα! άλλην θαυματουργίαν μαρτυρικήν, 25 
ώς επ! μάλλον δ δοξάσας τον μάρτυρα θεός μεγαλύνοιτο. 
Τίς ούκ οίδε τήν αυτού που προς έ'ω τής πόλεως διειδεστάτην κα! πο-
τίμοτάτην πηγήν ύδατος, ώς μέν γλυκερού, ώς δέ προς μέτρον ψυχρού, πέ­
τρας δέ τούτο έξαναβλύζει διερρωργυίας ούτως εκ φύσεως κα! δ εκεΐσε χώρος 
πεδιάσιν έξομαλίζεται κα! αύραις λεπταΐς τυγχάνει περιπνεόμενος, ών εντεύ- 30 
θεν ταΐς τού τόπου χάρισι φυσικαΐς κα! ναόν εκεΐσε δομηθήναι τφ μάρτυρι, 
προς τίνος ανδρός φιλοκάλου κα! φιλομάρτυρος κα! οΐκητήριον γενέσθαι φι-
λαρέτων κα! θείων ανδρών. Τφ τόπω γούν και θαυμάτων πηγή άνέβλυσε 
προς τού μάρτυρος κα! τοίνυν άνήρ τις υπηρέτης λειτουργημάτων βασιλικών 
δεξιώτατος κα! προς κοσμιότητα ήθους άκεραιότατος τή Θεσσαλονικέων πα- 35 
ραγενόμενος, νόσω περιεπεπτώκει δεινή' παρεΐτο γαρ δλος, συντόμως ειπείν, 
κα! τήν δλομέλειαν παραλέλυτο' κα! πάσαν μέν άρμονίαν διερρύη κα! λέλυτο, 
σάρκες δέ ώσε! κηρός συνετάκησαν και δδύναι δριμεΐαι τούτω περιεχόρευον, 
δσον ούπω τήν τελευτήν τούτω προμαντευόμεναι. Άλλα φαίνεται δναρ αύτφ 
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φ. 96 Δημήτριος, δ άμισθος ιατρός, κα! « άπιθι, φησίν, προς τον έ'ξω | τής πόλεως 
εύκτήριον οίκον μου, Πηγή τφ τόπω το όνομα, κα! τού εκεΐσε λαβόμενος 
ύδατος, νίψαι σου το πρόσωπον, χείρας και πόδας κα! πάσαν άπόλουσαι δλο-
μέλειαν κα! τύχης πάραυτα τής Ίάσεως. Έ γ ώ ε'ιμι δ λαλών σοι Δημήτριος δ 
5 φύλαξ ταύτης τής πόλεως ». 
"Αγεται ούν δ παραλελυμένος ούτος άνήρ επ! τή Π η γ ή , ύδωρ άλλο 
τούτο τού Σηλωάμ, κατά τήν Γραφήν ε'ιπεΐν, το ήσυχη πορευόμενος κα! δλον 
εαυτόν τφ εκείθεν έπ' ονόματι τού μάρτυρος περιρραντισάμενος ύδατι, τήν 
νόσον άποτετίνακτο κα! άνέγρετο κούφως κα! κινούμενος, το θαυμάσιον εμε­
ί 0 γάλυνε κα! έκήρυττεν, ώς έκτοτε τή τών αρμονιών τού ανδρός Θεραπεία κα! 
ύγιεία μεταπεσεΐν κα! τό δνομα και αντί Δημητρίου, ιδιωτικώς καλεΐσθαι 
ά ρ μ ο υ γ έ ν η ν τον μάρτυρα. 
IH β'. 31. Άγει κα! προς Καππαδόκας ημάς δ θαυμαστός κα! Μέγας 
Δημήτριος ταΐς εκεί θαυματουργίαις αυτού. 
15 Περίπου τή Επαρχία Καππαδοκών χωρίον τό όνομα Δ ρ α κ ο ν τ ί α ν α , 
εν τούτω γηπόνος άνήρ περ! τό εαυτού διαπεπόνητο γήδιον κα! λίθων ήν 
εκείθεν σωρόν έκφωρούμενος, ώς προς τό εύχρηστον τον τόπον μετασκευά-
σαιτο κα! εις άλωνα μεταμείψαιτο. Έ π ε ! γούν ούτως δ γηπόνος ήν πονών 
περ! τήν τού τόπου εκλίΐϊωσίν, θεμέλιοι δέ ύπήρχον οΐ εξορυττόμενοι τάνδρ! 
20 παλαιό! προ ικανού τών χρόνοον κρυπτόμενοι ύπό γήν, νεανίας τφ γηπόνω 
εφιστάται έφιππος, στρατιωτικώς έσταλμένος, τήν ώραν θαυμαστός, καί, « ώ 
ούτος, φησί, τον οΐκόν μου, ϊνα τί ούτως μετασκευάζεις εις άλο)να ; οΐσθα ώς 
ού χαιρήσεις τφ πράγματι, ειμί δέ δ λαλών σοι, δ εκ Θεσσαλονίκης Δημή­
τριος, δ κα! ενταύθα τιμώμενος»' ήν γαρ κάκεΐ δ μάρτυς πολλού τιμώμενος 
25
 κ α
ι μεγαλυνόμενος. Ακούει δ γηπόνος, εκπλήττεται, αφωνία συνίσχεται εμ­
βρόντητος ώσπερ γενόμενος' δρώσιν αυτόν οΐ προσήκοντες, τήν αϊτίαν πυν-
θάνονται, άκούουσι τα τής δ\[>εως καί, ή τάχους εΐχον, τον τόπον επ! πλέον 
άνακαθαίρουσι κα! τ>εμελίοις έντυγχάνουσι παλαιοΐς, κάντεύθεν τεκμηριούν-
ται πλέον, ώς ναόν εκεί ποτέ τφ μάρτυρι ώκοδόμητο' κα! πάλιν αύτοΐς άνί-
30 σταται ιάχιον, ευπρεπής κα! θαυμάσιος, σταυρός τε εις τό μάρτυρος όνομα 
πήγνυται τφ σηκφ, τό μέν φαινόμενον δ τροπαιοφόρος σταυρός, δ μάρτυς 
φ.96" δέ τό νοούμενον, ώς πλουτοΐεν οι ούτω σεβόμενοι, διπλήν | εντεύθεν τήν 
βοή\*)ειαν τής δυνάμεως, δση τε από τού ζωηφόρου σταυρού, δση τε από τού 
μάρτυρος, έπε! κα! δ μάρτυς τή τού σταυρού ίσχύϊ τήν πλάνην ένίκησε κα! 
35 δ σταυρός τή τού μάρτυρος άθλήσει έπι μάλλον άνύψωταΓ ει δέ κα! τή άθλή-
σει δ Μέγας τφ Χριστφ συνεσταύρωται, ϊνα τί μή κα! τήν εικόνα εΐη συνα-
νακεκραμένος, τύπορ τφ τού σταυρού; Πήγνυται ούν σταυρός δ μαρτυρικός 
τφ ναφ ή ταύτόν ειπείν εναλλάξ, μάρτυς δ σταυρικός κα! πηγή θαυμάτων 
εκεΐσε δείκνυχαι, καθ
9
 έκάστην άενναΐζουσα τα τεράστια. 
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ΙΘ''. 32. Βούλεται διηγήσασθαι δ λόγος κα! έτερον τής τού Μεγάλου 
προς τήν οΐκείαν πόλιν πολλής ο'ικειότητος κα! συμπαθείας τεκμήριον άξιά-
κουστον. 
Παραδίδοται πάλαι πόλις αυτή τού μάρτυρος δι' αμαρτίας ύπερβολήν 
τοΐς τής Άγαρ έκγόνοις, ( ώ κριμάτων ανεξιχνίαστων Θεού !) κα! τοΐς άγρίοις 5 
θηρσΐν ή μάνδρα Χριστού παρανάλωμα γίνεται, εν τφ άποσκιρτήσαι τής 
χλόης τών αυτού εντολών. Τότε δή, τότε εξ 'Ιταλίας άφορμηθέντες άνδρες 
θεοσεβεΐς εις ίστορίαν δμού κα! προσκύνησιν εξ ευσέβειας δτι πολλής τα καθ' 
εκάστην πόλιν κα! χώραν τα ιερά κα! τίμια περιήρχοντο, φθάνουσιν δρους 
τους θετταλικούς τήν όδοιπορίαν ανιόντες' βλέπουσιν ερχόμενοι τήν δδόν 10 
αύτοΐς εκείθεν φανέντα κα! συνοδοιπορήσαντα προς βραχύ άνδρα πρεσβύτην, 
γηραιόν τήν τρίχα, τό σχήμα, τήν όψιν, τήν άναβολήν σεμνοπρεπή τε κα! 
κόσμιον. Όρώσι δήτα κάκ τών έμπροσθεν, έπε! προς Θεσσαλονίκην έβλεπε τα 
τής όδοιπορίας αύτοΐς, νέον στρατιώτην, έφιππον, τό είδος ώραΐον κα! εύ-
πρεπέστατον, κατηφιώντα μάλα κα! σκυθρωπάζοντα και πολλήν δτι τήν στυ- 15 
γνότητα φέροντα τφ προσώπω κα! τον ιερόν εκείνον άνδρα κα! πολιόν στυ-
γναζούση κα! δακρυοέσση φωνή προσαγορεύει, δνομάσας Άχίλλιον. Ό δέ 
πρεσβύτης κα! ούί;ος άμοιβαδόν άνησπάσατο, Δημήτριον τούτον καλέσας κα! 
άθλητήν τού Χριστού κα! αυτός άνηρώτα τής άτ>υμίας τό αίτιον κα! τής 
τοσαύτης στυγνότητος' κα! δ μάρτυς « έάλω μοι ή πόλις, έφη, τοΐς εκ τής 20 
Ά γ α ρ ' έάλω παραδοθείσα προς Θεού εις άφανισμόν' βεβήλωταί μοι νύν δ 
ναός αιμάτων ρείθροις τών πολιτών' κατεπατήθη τα ιερά ποσι βεβήλοις κα! 
πύρ τα ωραία τής πόλεοός μοι κατέφαγεν' ού γαρ εύρηνται μέχρι τών δέκα 
άνθρωποι αγαθοί, τό | Άβραμιαΐον αίτημα ή ίκέτευμα προς Θεόν». Συσκυ- φ. 97 
θρωπάζει κα! δ ιερός εκείνος πρεσβύτης άκουσας κα! τού Θεού τα κρίματα, 25 
φησίν, ώς ανεξιχνίαστα. Γίνονται τοίνυν αφανείς πάραυτα κα! οι δδοιπο-
ρούντες εκείνοι 'Ιταλοί, έπείπερ εις τούτων γραικίζειν ή έλληνίζειν ήπίστατο, 
πυνθάνονται τούτον, τίνες οΐ φανέντες άνδρες κα! μικρόν αύτοΐς συνοδοιπο-
ρήσαντες καί τί βού?εται τα τών λόγων αύτοΐς. Ό δέ διηγείται τούτοις τα 
άκουτισθέντα αύτφ κα! λύπη κα! δειλία γίνονται κάτοχοι, τό μέν τή τής 30 
περιαδομένης ταυτησ! πόλεως εις τέλος διαφθορά, τό δέ μήποτε περιπέσειαν 
ταΐς τών βαρβάρων χερσίν. Άκούουσι μετά βραχύ κα! προς τίνων έντυχόν-
των αύτοΐς τα τής συμφοράς κα! τήν δδόν παρεγκλίνουσι, χάριν δμολογούν-
τες τφ μάρτυρι, οίς ευδόκησε δι' οπτασίας ήμερινής τών βαρβάρων χειρών 
τούτοις άπολυτρώσασθαι. Γίνονται προς τήν Βασιλεύουσαν, κάκεΐ ."ΗηγούΑ*- 35 
ται τρανολογούντες παρρησία, ά κα! είδον και ήκηκόεισαν. 
Εΐεν' αλλ' άγε μοι λόγε τρέχε προς δδόν ετέραν θαυμάσιου τεραστίου 
τού μάρτυρος κα! περιχλαινισθήση χιτώνα οίον βασιλικόν, τό τερατούργημα 
διηγούμενοι. 
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Κ'. 33. Μανουήλ εκείνος δ μέγας εν άριστείαις, δ δέ άναξ Ρωμαίος 
ήν, αβρός μέν καί πολύς τα ες λόγους κα! τα ες φρόνησιν υψηλός κα! τά εις 
δγκον δέ αυτοκρατορίας άβρότατος κα! τά εις φαιδρότητα κατά Σολομώντα 
φιλόκαλος ομού καί φιλόκοσμος' ούτος κα! δι ' έσθημάτων πολυειδών ομού 
καί πολυτελών τον δγκον τής βασιλείας εθέλειν έπαίρειν κα! καταλαμπρύνειν 
τών δρώντων εις έκπληξιν, κελεύει άλουργίδά οΐ έξυφανθήναι βασιλικήν, ώς 
ταύτην φαιδραΐς τών εορτών ήμέραις καί δπότε πρέσβεσι τοΐς εκ τών έΐ)νών 
χρηματίζει περιαμπίσχοιτο' ή δέ ήν έργον τέχνης ποικιλτικής, άξιοθέατόν τε 
καί άξιάγαστον, πάσαν δψιν τφ λαμπρφ τής θέας έπισυρόμενον. Καταστίζει 
τήν άλουργίδά δ βασιλεύς μαρμάροις πολυτίμοις και λάζους έπιτάττει άνθρα­
κας πανταχού, αυτοφυή καί αύτόκαυστα εΐπεν αν τις πυρσά' ουράνιος άντι-
κρυς οθόνη ή άλουργίς, ι'σα και άστρασιν ακτινοβολούσα, λίθους τοΐς άν-
{)ραξι ! σπινθήρας άφλύγους πάντοθεν έκσπινθηρακίζουσα. Και ήν χρήμα 
τούτο τφ βασιλεΐ κατεξαίρετον, κειμηλιούμενον τοΐς βασιλικοΐς θησαυροΐς 
και θαλαμευόμενον. Ά λ λ ' έπείπερ ή λαμπρά ημέρα φΐ)άσοι τής τού Σωτή-
ρος ημών Χριστού Αναστάσεως, έξάγουσιν εκ τών άδυτων τήν κατάλιθον 
έκείνην πορφυρίδα και καταμάργαρον τό προσεπέραν οΐ φύλακες προς θαλά-
μο\)ς τους έξωθεν, ώς εξ ετοίμου ταύτην έχειν, εφ ' φ τήν αύριον περικοσμη-
θήναι τον βασιλέα. Άλλα, θαυμάσια σου τά τεράστια κα! άστεΐα Δημήτριε 
Μέγιστε ! νύκτωρ ταύτην λωποδυτεΐς εκ θησαυρών τών βασιλικών και τή 
θεία σου λάρνακι περιτίθης, έξαπλίόσας από κεφαλής κα! μέχρι ποδών. 
Τί τούντεύθεν ; τάραχος μέν έν τοΐς βασιλείοις ικανός τοΐς ΐματοφύλα-
ξιν ή θησαυροφύλαξιν' δ δέ νεωκόρος ενταύθα τό μαρτυρικόν προς δρθρον 
ύπανοίξας άνάκτορον, ώς μόνον εΐσήει, έκπληκτος ήν θεασάμενος τήν βασι­
λικήν έκείνην πορφυρίδα έφηπλωμένην λάρνακος τής μαρτυρικής κα! δρο-
μαΐος έξήει καί δλος περίτρομος ήν, εκ τε τής εκπηδώσης αίγλης τών αν­
θράκων λίθων μικρού έκτυφλούμενος, έκ τε τού π α ρ ' ελπίδα φανέντος ΐκα-
νώς έκθαμβούμενος. Εΐσεισι κα! αύθις ' βλέπει κα! πάλιν τον λαμπρόν εκεί­
νον χιτώνα βασιλικόν, έκθαμβεΐται, δημοσιεύει τό πράγμα, συντρέχει δσον 
δερούσιον. Ό ρ ώ σ ι τήν κατάλιθον άλουργίδά καί περιμάργαρον' γνωσιμα-
χούσι, κατανοούσι τό χρήμα είναι βασιλικόν δηλούσι τό τερατούργημα πάρ­
αυτα δια ταχινών αγγελιαφόρων τφ βασιλεΐ" ακούει δ Αύτοκράτοορ, πολυ-
πραγμονεΐ τήν ήμέραν, δτε ή άλουργίς τή τού μάρτυρος επικείμενη εύρηται 
λάρνακι' ευρίσκει ταύτην είναι, έν ή τών βασιλικών έξαποσεσίληται θησαυ­
ρών, αρκούντως θαυμάζει, μεγαλύνει τόν μάρτυρα, εκπλήττεται τό τεράστιον, 
επ! μέγα κροτεΐται τή βασιλευούση τό υπερβάλλον τού θαύματος' κα! δ βα­
σιλεύς, «έοικέ, φησιν, δ μάρτυς έξελέγχων ημάς τής ες τόδε μέχρις αμελείας, 
φαίειν δέ κα! άγνωμοσύνης, έπείπερ αυτός μέν πολλαΐς πολλάκις μάχαις ταΐς 
κατ' εχθρών ύπερεμάχησε και τους εναντίους κατέστρεψεν, ημείς δέ ούδ' ες 
άπαξ τον νικητήν, ουδέ μικροΐς γούν τισιν έδεξιωσάμεθα τοΐς δποιοισούν 
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άναθήμασιν, ώς εντεύθεν άναγκασθήναι τον | άθλητήν και ημών τήν άλουρ- φ. 98 
γίδα τού χρέους ένεχυράσασθαι άμελησάντων προς τήν άπόδοσιν τού δφλή-
ματος. Ά λ λ α πολλή σοι χάρις, θείε Δημήτριε, μεγάλη σοι δόξα, μεγάλα σου 
τα θαυμάσια, ημών προπολεμούντος, έπικουρούντος, ελέγχοντος». Ούτως δ 
βασιλεύς' και παραυτίκα γραφαι ερυθρόγραφοι, χρυσοσήμαντοι τφ Μεγάλω 5 
άφιερούται, χώραν τήν Μελιδόνιον και πλέθρα γής περί αυτήν ικανά και 
πρεσβεία εξαιτουμένη τήν συγγνώμην τον μάρτυρα κα! τού άγνοήματος τήν 
συγχώρησιν. 
Άλλα γαρ τών παλαιτέρων άφέμενοι θαυμάτων τού μάρτυρος, (τίς γαρ 
αν κ«! έξαριθμήση ταύτα κα! διηγήσαιτο ;) τοΐς προσφάτοις κα! νεωτέροις κα! 10 
ών πολλο! κα! θεατά! κα! μάρτυρες εισέτι τ φ βίω περίεισιν, ένδιατρίψω-
μεν, εΐ δοκεΐ. 
ΚΑ'. 34. Μαστίζει Θεός πολλάκις λαόν τον αυτού και πλαγίω βλέπει 
κατά τους δργιζομένους τφ ομματι, πλαγιάζοντας τής ευθείας τών αυτού 
εντολών κα! ταπεινοί κα! παραδίδωσι τοΐς έχθροΐς" κα! ψευδής μέν ίππος 15 
εις σωτηρίαν δργιζομένου Θεού, πόλεις δέ καί φρούρια οχυρά και πλήθος 
λαού κα! χρημάτων ώφέλησεν ούδαμού, ώς έκτριβήναι τήν κακίαν καί πεσεΐν 
τους αμαρτωλούς κα! πάν δόξασμα κα! πάσαν εύπρέπειαν. 
Γίνεται τή Ρωμαίων πληγή κραταιά έν τφ παροργίσαι τόν Θεόν και 
άθετήσαι κα! παριδεΐν τά αυτού δικαιώματα καί ράβδον άφίησι κ α θ ' ημών 20 
τήν λατινικήν. Καί πρώτα μέν άλίσκεται, (ω Θεού κριμάτων !) πόλις ή Βα-
σιλις, ύ\(τηλή κα! κραταιά κα! μετέωρος καί δ κρατών φυγάς, αλήτης, τόπον 
εκ τόπου περιπλανώμενος' καί χρημάτων μέν θησαυροί τοΐς έχθροΐς. στρα­
τεύματα δέ τά ρωμαϊκά έσκυλμένα καί διεσκορπισμένα καί ανυπόστατα κα! 
απλώς ειπείν, προς φθοράν ένόσει Ρωμαίοις τά πράγματα' κα! δή τής ψυχής 25 
τής Ρωμαΐδος, ώς ούτως ειπείν, άπεσβηκυίας ούτως έλεεινώς, άπαν τό σώμα 
χωρών ομού νενέκρωται καί τών πόλεων και τής δεσποίνης αιχμαλώτου γε-
γονυίας κα! αΐ θεραπαινίδες τή τυραννίδι συναπηνέχΟησαν. Τότε δή τότε 
κα! τά θηρία τής γής, αΐ κατά μέρος έθναρχίαι τού βασιλικωτάτου Λέον­
τος, άνακτός φημι τής Ρωμαΐδος, έξασθενήσαντος, τών οικείων φωλεών έΕερ- 30 
πύσαντα | καθυλάκτου τής Ρωμαΐδος, κατέτρεχον, ελνπονν, έπέρθουν, κατέ-φ.98 ν 
δακνον, ου Γεβάλ κα! Ά μ ώ ν καθάπερ πάλαι κατά τών υιών 'Ισραήλ, άλ-ίά 
πανσπερμία έθνους παντός, δτε κα! τών Βουλγάρων δ τότε κρατών Ίοιάν-
νης, Ίωαννίτζην δέ μάλλον ή φήμη εως άρτι τούτον κατονομάζει. Ούτος 
κατά πάσαν τού κωλύοντος έρημίαν εκστρατεύει κατά Ρίύμαίων και πάσαν 35 
τήν Μακεδόνων διαδραμών, χώρας αφανίζει, φρούρια πάντα πορθεί κα! 
έδαφίζει εξ αυτών κρηπίδων εις γήν" προνομεύει, λεηλατεί, μετοικίζει τό 
πλήθος άπαν κα! παρόχθιους ποταμφ τφ "Ιστρω ποιεί καί απλώς ειπείν πά­
σαν δσηνΓέπέδραμεν έρημοι. Ό ρ μ ά και προς τήν τών Θεσσαλονικέων πόλιν 
24 
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άκρατήτω φορά, στρατόν υπέρ τήν ψάμαθον επαγόμενος εκ Βουλγάρων, εκ 
δρομάδων νομάδων, Σκυθών, έ.κ Χαζάρων. εκ Ρωμαίων, εξ Αλβανών εκ 
τών Ρώς. πανσπερμίαν παντός εκ γένους, δπόσα βόσκει κλΐμα τό ύπερβό-
ρειον, "Υδραν ά'ν τις είπε μυριοκάρηνον ή Τυφώνα έ,κατογκέφαλον ή εκα-
5 τόγχειρας Γίγαντας ή Τιτάνας άλλους θρασεΐς' αΐχμηται ήσαν εκεί, τοξόται, 
κορυνηφόροι, άσπιδιώται, σφενδονήται, άκοντιστα! και άπαν άλλο πολεμι­
κής παρατάξεως εύρημα. Προτρέχει τούτου δ τής οτρατιάς αυτού αρχιστρά­
τηγος Μανασιράς. Στρατηγικώτατος δ ' ούτος ήν τά πολεμικά, στρατόν μυ-
ριάριθμον συντασσόμενος, διαναπαύει τούτον ταΐς παρά τον ποταμόν Γαλ-
10 λικόν καταχόρτοις πεδιάσιν επί βραχύ. Μετά δέ κάκεΐνοι δ τών Βουλγάρων 
"Αναξ πήγνυσι τήν σκηνήν, μεθ ' δσης τής τών στρατενμάτοιν δυνάμεως, 
εις τά Λ α γ κ α δ ά . Τόπος ούτος, ου μακράν άπέγων τής πόλεως, ικανός 
μυρίαν ϊππον διαναπαύοαι, ύδασί τε καί χόρτω πολυπληθεΐ. Καί ούτως δμού 
εις έν συντρέχει τά στρατεύματα, Γαλλικόθεν, Λανκαδόθεν κα! την μεγαλό-
15 πολιν ταύτην Θεσσαλονίκην στέφει στέφανον αναγκών, ου καυχήσεοος. Πε-
πύκνωνται περί πάσαν τών στρατευμάτων αΐ φάλαγγες καί φάραγγες μέν 
φ. 99 έπληρούντο αΐ περ! κύκλω, βουνοί δέ πάντες | έξωμαλίζοντο' κα! γή μέν 
κάτω ταΐς όπλαΐς τών ΐππων έσ?ίετο, αήρ δέ άνωθεν τφ φριμαγμφ τούτων 
άντήχει καί δούπον βροντηδόν έπατάγει καί κλόνον ταΐς τών πολιτών καρ-
20 δίαις ένέβαλεν' άλλος έδόκει Ξέρξης, άλλος Ραμψάκης, δ εξ Ά σ ο ύ ρ , άλλος 
Σεναχειρήμ' δ μέν κατά τής 'Ελλάδος, οΐ δέ κατά τής 'Ιουδαίας στρατοπε-
δεύονταΓ τά έμπροσθεν αυτού πύρ άναλίσκον και τά οπίσω αυτού άναπιο-
μένη φλόξ, τό τής θείας Γραφής ειπείν « ώς παράδεισος τροφής τά προ 
προσώπου αυτού καί τά οπίσω αυτού πεδίον αφανισμού» . 
25 Ώ ς γούν δ τής μυρίας ταύτης στρατιάς "Αναξ εκείνος φθάσοι δ δυ­
σμενής έκ τών εκεΐσε βορειοτέρων ¡Υψηλότερων τεμπών, ά φ ' ων ή πάσα πό­
λις εστίν άμα καταφανής, ώς εξ άπόπτου περιεσκόπει ταύτην κα! εις άπαν 
περιειργάζετο. Κ α ! οΐκων μέν εώρα μεγέθη κα! καλλονήν κα! ναούς σεπτούς, 
ήρώτα κα! έδιδάσκετο, έπε! δέ κα! τόν τού Μεγάλου Δημητρίου {>εΐον οίκον 
30 και έδοι κα! έρωτήσοι και μάθοι, ώς ναός ούτος έστι Δημητρίου τού μάρτυ­
ρος, παραυτίκα τού ίππου καταβήναι κα! προσκυνήσαι κα! ούτως ε'ιπεΐν : 
« σ φ ε τ ! Δ η μ ή τ ρ ι ε ! » δει γαρ άπαραποιήτως έκ μέρο\>ς ειπείν τήν βάρ-
βαρον έκείνην φωνήν, « ε'ι τήν πόλιν ταύτην πορθήσαιμι, ποιήσομαί σοι κα­
λόν μοναστήριον »' βουλήν γαρ κάπι τή λαμπρά πόλει ταύτη βεβούλευται πο-
35 νηράν, ήν θεός ήκύρωσεν άνωθεν, δ διασκεδάζων βούλας εθνών, ώς πορθή­
σει μέν τήν πόλιν τού μάρτυρος, εκκενώσει δέ τών ο'ικητόρων πάντων αυτήν, 
δσοι δήτα τό τής μαχαίρας στόμα έκφύγοιεν κα! καταβαλεΐ μέν εις γήν έκ θε­
μελίων αυτήν, έρείπιον τήν εύτείχεον θέμενος κα! τήν περιαδομένην κα! ώ-
ραίαν τών πόλεων, κατησβολημένην κα! πεδίον αφανισμού, ^ ώς ήβούλετο. 
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Άλλα σύ Δημήτριε καλλιμάρτυς, πολιούχε, φιλόπατρι, μέγα στρατάρχα 
τής Θεού παρατάξεως, τής παροινίας έξεγέλας αυτόν κα! τών ματαίων βου­
λευμάτων έξεμυκτήριζες' κα! έστίλβους μέν τήν ρομφαίαν σου κατ' αυτού, 
έπεΐχες δέ δμως, καιρόν διδούς αύτφ, ει πως σωφρόνως μεταβουλεύσαιτο και 
άποσταίη τής ης ενενόει κακίας κα! ματαιότητος. Ά λ λ ' ο"ύκ εκείνος, άλλ' ώς 5 
είχε τάχους, κατασκόπους | κύκλω πάσης πέμπει τής πόλεως κα! κ α θ ' ένα μέν φ.99" 
πάντας πύργους έξαριθμεΐ κα! μεταξύ δέ τών πύργοαν τού τείχους άπαντα δια­
στήματα, πάσας επάλξεις κα! άπαν προμάχιον. Γίνεται τά περ! τούτου ταχύ 
εις βουλήν καθήξει τό τής αυτού τάξεως άπαν γερούσιον κα! βουλήν άρτύει 
πολιορκίας, ώς καθέ/αστον πύργον τής πόλεο>ς τάξις μία τών στρατεύματος 10 
αυτού προσβάλει κα! έν εκάστη τών τάξεων και δύο κλίμακας φέροιτο, ως 
αν ομού, πάντα στρατεύματα κύκλω τήν πόλιν και άμα πολιορκήσαντα αύτο-
βοε! σχεδόν κα! ράοτα αυτής περιγένωνται πολέιιου νόμω κραι;ήσαντ(ζ. Και 
εΐχεν άν ε'ις έργον έλθεΐν αυτού τά βουλεύματα' πού γαρ ή πόλις είχε τότε 
προς τοσαύτα μυρία πλήθη στρατού ένδον λαον άξιόμαχον, ει μη και πάλιν δ Ιό 
μέγας φύλαξ ημών κα! στρατάρχης καλλίνικος την εαυτού δτ<ναστείαν έξεγει-
ράμενος ΐππασίαν ΐππάσατο τή πόλει σωτήριον; 
Έπε'ι γαρ άπαν μηχάνημα δ Βοΐ'λγάρων αναξ έκεΐνος 'Ιωάννης και 
πάσαν αυτού βουλήν και τάξιν τό προς εσπέραν έσκεύασε κα! δπλα καί ρομ­
φαίας κα! τόξα ηύπρέπισε κα! πάσαν ο'ικονομίαν άρεϊκήν, ώς έπιφωσκούσης 20 
ημέρας, ήδη τής αύριον τού ηλίου τό εώον κεντρίσοντος προς μάχη ν και πό-
λεμον τήν πόλιν περικυκλώσαιτο, εις ύπνον τρέπεται. ' Ή δ η γάρ ή μάρσιπος 
αντφ εφοίτησε νύξ και ήν ώς έυικεν ουδέν άλλο καί νύκτοορ φαντασιούμε-
νον κα! τοΐς δνείροις πλαττόμενον ή τό τάς παρατάξεις αυτού τήν πόλιν πο-
λιορκεΐν, τό άναβαίνειν ταύτας ταΐς κλίμαξιν επ! τών τειχέων, τό βλέπειν άν- 2ο 
δροκτασίας, τό κυδοιμού άκούειν, τό μεθ 1 δσου τού κόμπου βαίνειν εϊσω τής 
πόλεως. 
35. Άλλα ταύτα μέν αύτφ άχρι δή κα! μεσονυκτίου' μετά δέ, άφυπνισθέν-
τος, έπε! κα! λαμπάδες αύτφ τό σκότος τής νυκτός εν τή σκηνή διεφώτιζον, 
νεανίσκων παρισταμένων καί έπαγρυπνούντων κα! φυλασσόντων φύλακας τής 30 
νυκτός, ώς έθος, αυτού κατενώπιον, τότε δή τότε ά ω ρ ! τών νυκτών, εις τέλος 
θεός τήν εαυτού τής έκδικήσεως ρομφαίαν έστίλβωσε κα! ύπέθηξεν ώς έν 
θηγάνη τφ ζήλω τού μάρτυρος κα! αίφνης δ άγρυπνος τφ δντι φύλαξ και 
πολιούχος ημών και μέγας τού μεγάλου Βασίλειος στρατκότης Δημήτριος, 
έφιππος έ φ ' ίππου λευκού τφ βουλγαράνακτι φαίνεται κα! καιρίαν ακοντίζει ?'° 
παραχρήμα τον | άθλιον. Ό δέ μέγα παραυτίκα άνακραγών κατεβοάτο τούφ.100 
αρχιστρατήγου τής στρατιάς αυτού Μαναστρά, ώς δήθεν τρωθεις υ π ' αυτού' 
τούτον γάρ έδόκει όράν ίππαζόμενον, ωπερ εύγενεΐ κα! λειικφ ΐππο) ίππά-
ζετο, τής σκηνής ένδον γενόμενον κα! λόγχην, ήν περιέφερε, τή καρδία τούτου 
έμβάψαντα. Κα! αύθις κατεβοάτο τούτου κα! πολλάκις, ώς και αυτόν ταΐς 40 
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κραυγαΐς θορυβηθέντα κα! άναπηδήσαντα τής στρωμνής, έν γειτόνων γάρ ήν 
αύτφ ή σκηνή, ε'ισελθεΐν κα! Ίδεΐν κα! φανήναι κα! άκούσαι, ώς « σύ με 
προ βραχέος έφιππος τφ λευκφ σου ΐππω γενόμενος ενταύθα κατέσφαξας δό-
ρατι ». Κα! τον γενέστ>αι περιδεά κα! ειπείν « μή, σύ γε βασιλεύ' συμπάθη-
5 σον' οΐκτειρον' ουκ έστι τούτο, ουκ έστι' φάσμα σοι γέγονεν, ουκ αλήθεια». 
Άλλ
1
 εκείνος εις βάτ)ος καιρίαν δεξάμενος τήν πληγήν, έστροβεΐτο δεινώς, 
έκεκράγει κα! άνα>λόλυζε. Νύσσεται γούν τήν κοιλίαν ευθύς κα! ρουν ΐκανόν 
ακραιφνέστατου αίματος κάτωθεν άπορρεΐ, δπως αν βαφή δ πους σου, Δημή­
τριε, εν αϊματι τών εχν)ρών σου, υπέρ τής σής τήσδε πόλεως καί άρχεται 
10 λιποψυχεΐν. 
Ταύτ' ϊδών δ τής δυνάμεως αυτού αρχιστράτηγος Μαναστράς, ή τά­
χους είχεν, ύπτιον τούτον έπιβιβάσας, προτροπάδην φεύγει κα! κλεπτών τήν 
σωτηρίαν, μετΓ δσον τάχους υποχωρεί κα! μετ' αυτού κα! συν αύτφ άπαν 
εκείνο τό μυριοπληθές στρατολόγιον, ούτω ταχέως ώσεί κα! βορεάδαι τινές 
15 κατά τους ν)ρυλλουμένους τούτους έδίωκον' φόβος γάρ αύτοΐς καί τρόμος 
επήλθε κατά τίνα ξένην άντιπερίστασιν. Άλλα γάρ ουκ εις μακρόν τούτω τό 
ζήν, άλλ' αυθημερόν προς ηλίου δυσμάς, κατά τό έν ταΐς ΐστορίαις ζώον 
μονήμερον, θνήσκει βιαίως ούτος δ άθλιος, τής οικείας κακίας κα! ματαιό­
τητος δρεψάμενος τους καρπούς, μέχρις αυτού τρυγίου τό κόνδυ τού θυμού 
20 έκπιών κα! το τής οργής Κυρίου ποτήριον κα! τού μεμεθυσμένου τ^είου ξη­
ρού εις πεΐραν έλθών. Επεστράφη γάρ δ πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού 
κα! επ! κορυφήν μέν ή αδικία κατέβη αυτού, εις βόθρον δ' δν ε'ιργάσατο 
πέπτα>κε και μία μαρτυρική βολις εις έκδίκησιν ήρκεσε τών πολλών εκείνου 
κακών κα! αίμα έξέχεε δίκαιον τών εγκάτων αυτού, πολλών αιμάτων αδίκων 
25 άντίποινον. Εντεύθεν αίνος Θεφ προς τής ημών ταύτης πόλεως, τά ρύσια 
φ100νπαιανιζούσης τφ μάρτυρι' | έντεύν)εν μετ' ευφροσύνης άπας τφ πολιούχω 
ημών τό τής άπολυτρώσεως άνεκρούετο τύμπανον' ημέρα γάρ χαρμόσυνης 
εκείνη, ήμερα έόρτιος τφ λαφ' τό εσπέρας ηύλίσθη τή μαρτυρική ταύτη πό­
λει, συνοχή κα! δειλίας φόβος έπέπεσε και εις το πρωΐ άγαλλίασις έξανέ-
30 τειλεν' άνέβη γάρ δ έμφυσών αύτη εις πρόσωπον κα! εξαιρούμενος έκ τής 
θλί\^εως, τό τής προφητείας ειπείν. 
36. Άλλα τίς άν σταγόνας άπαριθμήσειεν ύετού καί άμμων άριτ*}μόν καί 
ημέρας αιώνος καί πλήθος αστέρων ; τίς δέ καί τ^αυμάτο>ν πλήθος Δημη­
τρίου τού Χριστομάρτυρος ; ει γάρ δλους εαυτούς τοΐς διηγήμασι τών θαυ-
35 μάτων τού μάρτυρος δοίημεν, ουκ αν φθάνοιμεν διεξοδικώτερον διηγούμε-
νοι, βίβλους απείρους επιστοιβάζοντες, ει τέως κα! νους επαρκέσει καί δ 
χρόνος ουκ έπιλείψει ήμΐν. Πλην άλλ' άνιμησώμεθα τής αβύσσου τών αυτού 
θαυμάτων ή μάλλον ειπείν τών μυρορρόων πηγών δχέτιόν τι μυρόρρει-
θρον κα! ούτω τον λόγον καταμυρίσαντες, διαναπαύσομεν έν καλφ. 
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KB'. 37. Τίς ούκ οίδε τήν έκ τού πανεντίμου Δημητριακού σώματος 
άναβλύζουσαν τών μύρων πηγή ν, δση τφ πλην)υσμφ, ώς ύπερεκχεΐσθαι καί 
τών κύκλω τής θείας αυτού σορΛύ μυροδόχων δεξαμενών. Αύται έκ πηγής 
τών μύρων τού μάκαρος μέχρις αυτών δεχόμεναι τον ευώδη ρουν διακρουνι-
ζόμενον, τοΐς βουλομένοις τών χριστωνύμων κατά πάσαν ώραν ίατρεΐον 5 
πρόκεινται ετοιμότατον κα! γένος άπαν κα! ηλικία πάσα έκεΐθεν πρυτανεΐον 
άφθονον τών μύρων πλουτούσι τού μάρτυρος, άνδρες, γυναίκες κα! νήπια, 
δλαις χερσιν δσα και σίφωσι, προς εαυτούς τό μύρον έκεΐθεν έφέλκουσι. Και 
οί μέν οφθαλμούς, οι δέ στόμα κα! ώτα τούτω καθαγιάζουσιν, οί δέ καί 
στέρνα κα! πάσαν τού σώματος δλομέλειαν τφ μύρω προσεπιχρίουσι κα! 10 
απλώς ειπείν, άκορέστως έχουσι τής έκ τούτου καταμυρίσεως. 
Τοίνυν καί τις άνήρ, βίον άναδεξάμενος τον μοναδικόν κα! τό τού 
θείου σχήματος φορέσας τριβώνιον, πιστεύεται δια βίου κοσμιότητα τήν 
ύπουργίαν σορού τής τού μάρτυρος, δς καθεκάστην δρών ούτως άκορέστως 
άλειφομένους τους άπάσης ηλικίας κα! γένους τών μύρων τού μάρτυρος καί 15 
μάλλον γυναίκας καταχριομένας άπλήστως βλέφαρα κα! στήθη, μαστούς κα! 
βραχίονας, πλήττεται τήν συνείδησιν | μή άν είναι τούτο τφ μάρτυρι άπο-cp.lOl 
δεκτόν ύπολογισάμενος. Κα! πορευθείς αποκλείει τάς μυροδόχους δεξαμενάς, 
ούκ ε'ιδώς ώς έοικεν, ώς χαίρει μάλλον δ μέγας αθλητής τού Χριστού τοΐς 
πάσι συνανακύρνασθαί πως μύροις τοΐς εαυτού καί πάντας κα! πάσας κατά- 20 
μυρίζειν κα! άγιάζειν έκ μόνης τής τών μύρων προσψαύσεως κα! ούδένα 
τών απάντων βδελύττεται τό παράπαν, ούδ' αποστρέφεται, καν ρυπώη τον 
βίον, καν μεμόλυνται ούκ έπαινουμέναις ταΐς πράξεσι' μαθητής γάρ έσπ, 
μιμητής έστι τού έλθόντος καλέσαι μή δικαίους άλλα αμαρτωλούς εις μετά-
νοιαν, τού τάς αμαρτίας ημών άραμένου καί τάς νόσους βαστάσαντος χαί 25 
μετά αμαρτωλών κα! τελωνών έσθίοντος. 
Τοίνυν καί δναρ φαίνεται δ Μέγας αύτφ κα! κατονειδίζει τάς πράξεις 
καί, «ϊνα τί, φησιν, τοΐς εύσεβέσιν έφθόνησας, τον έκ τών έμών αιμάτων προς 
Θεού πλουσίως καθ' έκάστην δαψιλευόμενον ρουν κα! τάς μυροδόχους Οεξα-
μενάς ιοΐς φιλοχρίστοις κατέφραξας ; Κα! αυτός μέν ούκ έν μέτρω κα! στά- 30 
δην, άλλα πλησμίως τά μύρα προτίθημι, ουδέ πεφεισμένως ούτως έχεις καί 
φθονερώς, άλλα γάρ ώς μάθης μή άποκλείειν τοΐς φιλομάρτυσι τον άγια-
σμόν μηδαμώς, ενταύθα τ>ύραν τών έμών τοις εύσεβέσι μύρων άνοίγνυμι ». 
Είπε" κα! τή χειρί κατέχων βακτηρίαν λεπτήν, ταύτη την δδόν τού μύρου 
διέγραψεν, έκ τής μυροφόρου κινήσας ταύτην σορού κα! εις πρόσωπον τού 35 
εδάφους κατευθείαν σχηματισάμενος τού ναού κα! παραυτίκα μύρων οχετός 
έκεΐθεν έξέρρει κα! τφ έδάφει τού ναού όμαλώς κα! ήπίως περιελίμναζε. 
Κα! ποταμός ιδού κατά Δαυΐδ έπεκρότει χειρ! τό θαυμάσιον, ώς εντεύθεν 
έξαπορήσαι τον υπηρετούντα τή τού μάρτυρος λάρνακι και ταχέως αύθις ά-
νοΐξαι τάς κλεισθείσας αύτφ τό πρφην μυροδόχους δεξαμενάς κα! συγγνώ- 40 
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μην α'ιτήσαι τού άγνοήματος και ούτω μόλις στήναι τον εν μέσω τού ναού 
χεόμενον μυρόκρουνον ποταμόν. 
38. "Οσα μέν ούν και άλλα τφ μάριυρι τεΰαυμάσιωται κατά διαφόρους 
καιρούς και τρόπους καί ώς ιυχέως τής οικείας πόλεως άνίσταται εις έκδίκη-
5 σιν και ώς κήδοιτο τής οικείας κληρονομιάς και εξ αναγκών λυτρούται φα-
νερώς τε κα! άφανώς εις τους κακούντας τον λαόν αυτού, τους μέν άπει-
φ101νλαΐς, τους δέ μάστιξιν ή | σωφρονίζει ή θάνατοι, ώς πόρρω τους πολεμίους 
αποσοβεί άπηνώς ήμΐν έπιχάσκοντας, έκοντι παρατρέχομεν, τον κόρον τού 
λύγου φεύγοντες. Ει γάρ εισέτι δοίημεν εαυτούς ερευνάν τον μαρτυρικόν κορ-
10 βωνάν κα! τους τών θαυμάτων έκεΐθεν θησαυρούς χρηματίζεσθαι, τάχιστα 
αν άπορησαμένοις ήμΐν εις τουναντίον περιτραπήσεται τά τού πράγμαιυς, 
ή καί κατά τους έξωκεανιζομένους Ιλιγγιάσομεν, άδιεξίτητα πε?;άγη βλέπον­
τες άνοιγόμενα, σπυρίδες γάρ άντικρυς ή νόφινοι ευαγγελικό! ή δίκτυον άπο-
στολικόν ή υδρία αλεύρου προφητική κα! καμψάκης ελαίου τού μάρτυρος τά 
15 τεράστια ύπερπερισσεύσντα καί υπερεκβλύζοντα. 
39. Ά λ λ ' ώ Χριστού τού παμβασιλέως στρατιώτα Μέγα Δημήτριε, δ 
τών εναντίον τρεψάμενος τήν παράταξιν' ώ θυσία ζώσα Θεφ και προσφορά 
δεκτή κα! δσφράδιον' ώ απαρχή αγία, καθιερωθείσα τφ κρείττονι' ώ θαυ­
μάτων θάλασσα, πάσαν περιτυέχουσα τήν ύφήλιον' ώ μύρων άβυσσος, τό 
20 χ ήζ Εκκλησίας πάσης άρδεύουσα και μυρίζουσα πρόσωπον' ώ προφητών, ώ 
αποστόλων, ώ μαρτύρο)ν, ώ διδασκάλων συναρύθμιε και συμπράκτορ, συνα-
γωνιστά και συμμέτοχε, τον νουν, τήν ψυχήν, τους αγώνας, τήν γλώσσαν 
θεοφόρητε, άποστολικώτατε, καρτερικώτατε, διδασκαλικώτατε' ώ ουρανέ 
Θεού τήν δόξαν έκδιηγούμενε, Ίοα κα! άστρασι ταΐς λόγ/αις κατάστικτε, ή 
25 τού άλλομένου μύρου πηγή, δ τού Θεού ποιαμός, ου τά δρμήματα τήν πό­
λιν ταύτην και πάσαν διηνεκώς έπευφραίνουσιν" ώ θρέμμα θείον τού πρω-
τοποίμενος, σφαγιασθέν αύτφ κα! επί τής άνω τραπέζης τή Τριάδι προτα-
{)έν εις έστίασιν' ώ θύμα άγιον τού άνω θυσιαστηρίου έπάξιον, δς χύσεως 
τών σών αιμάτων άντηλλάΕω καί μύρα και θαύματα πελαγίζοντα' ώ χάρις 
30 πλευράς αγίας, ή, τή μιμήσει τού πλευράν λογχευθέντος Χριστού, αιμάτων 
καθεκάστην βλύζει κρουνούς' τρέχομεν δσος λαός εις δσμήν μύρων σου, 
πάσης ακαθαρσίας όσμην έκπλυνόμενοι' ένθουσιώμεν πάντες, σκιρτώμεν τοΐς 
τεραστίοις σου και τήν σεμνήν βακχείαν βακχεύομεν, εύφημούμεν, κροτούμεν 
σου τό μαρτύριον' οΐ παίδες σου, ή κληρονομιά σου, ώς οι παίδες πάλαι 
35 Χριστφ, κράζομέν σοι τό « Ω σ α ν ν ά , τήν πλάνην νικήσαντι »' « μακαρία ή 
κοιλία ή βαστάσασά σε», έπιβοώμέν σοι, «καί {οΐ) μαστοί, ους έθήλασας». 
Ά ν ε ρ χ ό μ ε θ α κ α ! Ζακχαΐος άλλος καθαπερεί, επ! μετεώρου τών σών θαυμάτων, 
φ.102ώς επ' άλλης | συκομορέας ΐδεΐν και κατανοήσαί σου τά χαρίσματα κα! 
άκουτισθήναι φωνής τής αγίας σου τήν σωτηρίαν εύαγγελιζομένης ήμΐν. 
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Έ ρ χ έ σ θ ω πάς τις εθελοντής κα! αυτόκλητος έπ! τό μαρτυρικόν δεΐ-
πνον, εύπάρυφος κα! φαιδρός' οΐ διψώντες δσα κα! Σαμαρεΐτις επ! τό φρέαρ 
τόδε τών μύροον τρεχέτωσαν καί πινέτωσαν ύδατος ζώντος κρουνούς τά τού 
μεγάλου θαυμάσια' οΐ άσθενούντες, ϊνα τί κα! βραδυνομεν ; δ μέν διά τής 
στέγης χαλάσθω, τής υγείας έπιτευξόμενος, δ δέ τεθείσοω προς τή νέα ταύτη 5 
προβατική, τή κολυμβήθρα τών μύρων, ένθα τό σφαγιασθέν τού Χριστού 
ποθεινότατον πρόβατον άναπέπαυται, κολυμβήθρα, ήν δ τής μεγάλης βου­
λής άγγελος καθεκάστην προς ιατρείαν ημών τφ θε ίω αυτού κινεΐ Πνεύματι. 
Οί λεπροί ταΐς άμαρτίαις έρχέσθωσαν εαυτούς δεΐξαι τφ μάρτυρι, τφ ΐερεΐ 
κα! θύτη τής οικείας σαρκός και παραυτίκα καθαριζέσθωσαν' οΐ τυφλοί ίσα ΐ() 
κα! θείω πτύσματι τφ μύρω ιού μάρτυρος έγχριέτο)σαν τους οφθαλμούς κα! 
βλεπέτ(οσαν' ει δέ τις και κατά την Εύαγγελίοις συγκύπτουσαν κάτω κείηφε 
καί προς τά πάθη έχει όλισθηρώς, ε'ι δέ και κατά τον ύδεριώντα εκείνον 
χυμοΐς τών παραπτωμάτων έξώγκωται πονηροΐς καί τής εντεύθεν φύσεως εϊη 
ύπόπλεως, άλλ' ΐδού δ Χριστομίμητος ημών έκ τών εγγύς ιατρός κα! μόνη 15 
τή μετά πίστεως αδίστακτου προσψαύσει τής σεπτής αυτού κιβωτού, πάν 
πονηρόν μακράν δραπετεύσειεν' οΐ εν κυμαγωγίαις τού βίου καί τρικυμίαις 
κα! άνέμοις τών πειρασμών το σκάφος ύποβυοίζοντες τής ψυχής τον καλόν 
ημών κα! σωτήρα και έπιστάτην προσκαλεσώμεΟα και επιτιμήσει τφ κλύδωνι 
κα! κοπάσει ή κ α θ ' ημών τών δυσχερών άγριαίνουσα θάλασσα. Ακόλουθη- 20 
σωμεν διά παντός τφ μάρτυρι οί χριστώνυμοι, λαλήσωμεν παρρησία Θεού 
κεκρυμμένα μυστήρια, άν σύμφρουροι τφ Μεγάλω γενοίμεθα, πόσην εντεύ­
θεν εύδαιμονίαν κερδανούμεν τήν κρείτιονα' σκορπίον ουπω πατήσομεν, 
τον νοούμενον' στέφος δεξύμεθα χειρός εξ αγγελικής' υπαλείψομεν και άλ­
λους προς συμπλοκήν και νίκην Λυαίων τών νοητών' καταφραχθείημεν 25 
δπλοις αρετών θωρακισδείημεν πανοπλία τής ε'ις Χριστόν πίστεως ακραιφ­
νούς' άν δέ λόγχας κίνηση δ δυσμεναίνων ήμΐν, ασμένως ανακαλύψουμε ν τήν 
πλευράν, ασπίς εντεύθεν ή μάλλον μελί] Χριστού χρηματίζοντες' δεξώμεΟα 
κα! λόγχας τάς τού εχθρού, ώς νηπίων τοξεύματα καί μύρο ν δ Θεός φι-
λεΐ | δσφραίνεσθαι, φανείημεν έκ ψυχής, ώς έκ πλευράς αναβλύζοντες. φ102 ν 
40.Άλλα δέξαι μοι τήν ψελλίζουσαν άμα και άτεχνον ταύτην γλώσσάν τε 
κα! διάνοιαν ευμενώς, δ ρήτωρ τού κηρύγματος τής πίστεως τοΰ Χριστού, 
δ τής ευσέβειας μέγας διδάσκαλος κα! έν μάρτυσι συμπαθέστατος, τής γάρ 
αυλής σου ταύτ! κα! έξ ο'ικογενούς τά ψελλίσματα, ώς βάϊα τω νικητή τής 
πλάνης τους λόγους σοι προσκομίζομεν, ώς νηπίων αίνους, ους κα! Χριστός, 35 
ου σύ μιμητής κατηρτίσατο καί φιλανθρώπως έδέξατο' ου/, έκ χρυσέων νη­
μάτων, ούκ έκ βύσσινων κλωσμάτοον, ούκ ¿5, άλλης τιμίας ύλης λόγων δηλα­
δή μεγαλοπρεπών κα! αξίων τήν ΐεράν σκηνήν συρράπτομεν τών θαυμάτων 
σου, άλλ' έκ τριχών α'ιγείων, γνώσεως ημών τής φαυλότατης καί πενιχράς, 
έξ εύνοιας δσης κα! πίστεως. Δέξαι ταύτα, δ τού Χριστού μιμητής, εύμε- 40 
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νώς και κλίνον το ους σου κα! τών ευχών ημών έ'σο έπάκουος, αίς τον λόγον 
σφραγίζομεν, « δπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τό έμόν όνομα, έν μέσω 
τούτων ειμί », Χριστού τό στόμα τό άψευδέστατον εΐρηκεν. 
Έ χ ο μ ε ν Ιδού τον μέγαν σέ Θεού Στρατάρχην, Δημήτριε, προπολε-
5 μούντα ημών' έχομεν υποστρατήγους σοι κα! Λούπον και Νέστορα, τους 
γνησιωτάτους σοι κα! συμμάρτυρας καί αυτούς συμπνέοντάς σοι υπέρ ημών 
κα! συνικετεύοντας. Κ α ! μή άποκάμοιτε οΐ τρεις τής Τριάδος υπέρμαχοι, ή 
τρίπλομος μαρτυρική σφενδόνη Χριστού, τους κ α θ ' ημών τριστάτας, νοού­
μενους άμα κα! αισθητούς, βάλλοντες λιθοβολίαις τού Πνεύματος, βυθίζον-
10 τες τοΐς τού μαρτυρίου υμών αϊμασιν ώς έν έρυθρφ πελάγει κα! άποπνί-
γοντες, τή προς Θεόν υμών ικεσία καθοδηγοΰντες ήμας, ώς έν νεφέλης στύ-
λω, εις ήν Θεός έπηγγείλατο, είρήνην κουροτρόφον τή πόλει ταύτη έξανα-
τέλλοντες, τά σκάνδαλα κα! πάν σκολιόν έκ μέσου ποιούμενοι, πόρρω μακράν 
τους πολεμίους άποδιώκοντες, εύθηνίαν καρπών, ευκρασίαν ωρών κα! πάν 
15 χρηστόν πρυτανεύοντες. Τοΐς εύσεβέσιν ημών Βασιλεύσι, κατά τών εναντίον 
ζωννύντες μίτραν δυνάμεως, τφ ποιμενάρχη ίσχύν ποιμάνσεως χορηγούμε­
νοι, χάριν άνωθεν καταπέμποντες, ώς ποιμένοι τό χριστώνυμον τούτο ποί-
φ.103μνιον εις χλόην σωτήριον | τών εντολών τού Θεού κα! επί υδάτων τής ανα­
παύσεως, τών δικαιωμάτων τού κρείττοτος. Κα! ήμΐν βραβεύοντες σωτηρίαυ 
20 ψυχής, κυβέρνησιν σώματος, βίου διόρθωσιν καί τών σφαλμάτων θεόθεν 
συγχώρησιν, εις δόξαν καί αϊνεσιν Πατρός, Υιού καί Ά γ ι ο υ Πνεύματος, 
τής μιας Θεότητος κα! Κυριότητος κα! Δυνάμεως, ή πρέπει πάσα μεγαλω-
σύνη καί αϊνεσις ε'ις τους αιώνας. Α μ ή ν . 
Θεσ)νίκη, Μονή Βλατάοων 1940 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΒΗΡΙΤΗΣ 
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